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Primerjava tehnik testiranja vprašalnika na primeru osebnih in spletnih kognitivnih 
intervjujev 
Eden izmed večjih izzivov v raziskovanju je priprava anketnega vprašalnika. Ta mora 
zadostovati določenim pogojem, če želimo dobiti kakovostne podatke za nadaljnjo analizo. V 
diplomski nalogi sem se osredotočil predvsem na vsebino vprašalnika. Osnovna predpostavka 
neodvisnosti anketnega vprašalnika je, da vsi anketiranci razumejo vprašalnik na enak način. 
Ker gre za zahtevno predpostavko, se pojavi potreba po (pred)testiranju anketnih vprašalnikov. 
V okviru diplomske naloge sem testiral vprašalnik General Health Questionnaire (GHQ-28) s 
pomočjo metode kognitivni intervju. Uporabil sem tehniko pojasnilnih podvprašanj ter tehniko 
podajanja definicij z dvema pristopoma – osebni kognitivni intervju ter spletni kognitivni 
intervju. Različni pristopi v raziskovanju lahko prinašajo različne rezultate, kar se je v 
diplomskem delu potrdilo. Rezultati so pokazali, da lahko potrdimo obe hipotezi; spletni 
kognitivni intervju ima večje omejitve pri naboru tehnik, stopnja udeleženosti kognitivnega 
anketarja vpliva na razlike v rezultatih kognitivnih intervjujev. Osebni kognitivni intervjuji so 
v primerjavi s spletnimi intervjuji odkrili več težav z vprašalnikom. 
Ključne besede: osebni kognitivni intervju, spletni kognitivni intervju, tehnike kognitivnega 
intervjuja, stopnja udeleženosti anketarja. 
 
Comparison of questionnaire testing techniques in personal and online cognitive 
interviews 
Preparing the survey questionnaire is a major challenge in research. The questionnaire must 
meet certain requirements in order to provide quality data for further analysis. I chose the 
content of the questionnaire to be the main focus of my diploma paper. The basic assumption 
of independence of the questionnaire is that all respondents have the same understanding of the 
questionnaire. The boldness of this assumption creates a need for (pre-)testing the survey 
questionnaires. In my diploma paper, I tested the General Health Questionnaire (GHQ-28) using 
the cognitive interview method. I applied the technique of explanatory supplementary 
questions, and the technique of proposing definitions, using two approaches – the personal 
cognitive interview, and an online cognitive interview. The different research approaches can 
yield different results, as has been confirmed over the course of writing this paper. The results 
show that both of the hypotheses can be confirmed. The online cognitive interview is more 
limited in terms of the choice of techniques, the degree of the cognitive interviewer’s active 
involvement affects the different outcomes of the cognitive interview. When compared to the 
online interviews, more issues were identified with personal cognitive interviews. 
Keywords: personal cognitive interview, online cognitive interview, cognitive interview 
techniques, degree of the interviewer’s active involvement. 
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1  UVOD 
V sklopu diplomske naloge sem testiral vprašalnik General Health Questionnaire (GHQ-28) z 
namenom ovrednotenja vprašalnika. Za začetek sem opravil izbor vprašanj iz vprašalnika 
GHQ-28, za katera sem ocenil, da so lahko bolj problematična in je pri njih testiranje bolj 
smiselno. To sem storil tako, da sem se z nekaj prijatelji pogovoril o temi ter jim postavljal 
vprašanja iz vprašalnika, da sem dobil občutek, katera vprašanja kažejo večjo potrebo po 
testiranju. Izbor vprašanj sem opravil tudi z namenom, da vprašalnik skrajšam in na ta način 
zagotovim zbranost udeležencev skozi celoten intervju. Od skupno 28 vprašanj sem jih izbral 
dvanajst ter jih v prvi fazi prevedel iz angleškega v slovenski jezik. V tej fazi sem se seznanil s 
problematiko raziskovanja, na ta način sem se pripravil na vsebino intervjujev. Za testiranje 
vprašalnika sem uporabil metodi osebni in spletni kognitivni intervju, pri čemer sem uporabljal 
dve tehniki: pojasnilna podvprašanja ter podajanje definicij. Od izbire metod raziskovanja je 
odvisno, katere tehnike bomo lahko uporabili ter kakšne bodo razlike v pridobljenih rezultatih. 
V diplomskem delu bom ugotavljal, katere tehnike so primerne za izvedbo osebnih in spletnih 
kognitivnih intervjujev ter ali stopnja udeleženosti kognitivnega anketarja vpliva na razlike v 
rezultatih kognitivnih intervjujev – kateri način odkrije več težav z vprašalnikom. 
Cilj testiranja vprašalnika je ugotavljanje njegove kakovosti. S pomočjo kognitivnih intervjujev 
lahko odkrijemo pomanjkljivosti vprašalnika prek razumevanja vprašanj s strani 
intervjuvancev. Kognitivni intervju temelji na kvalitativnem pristopu in je edina metoda, s 
katero lahko pridemo do konkretnih ugotovitev o tem, kako posameznik razume posamezna 
vprašanja ter kako oblikuje odgovor. Omogoča nam vpogled v miselni proces intervjuvanca. 
Vprašalnik testiramo z namenom, da ugotovimo, ali ljudje vprašanja razumejo na enak način. 
Osnovna predpostavka kvantitativnega raziskovanja (pozitivistična paradigma) je namreč, da 
bodo vsi anketiranci vprašalnik razumeli na enak način. Ker temu seveda ni vedno tako, je cilj 
čim bolj zmanjšati možnost različnega razumevanja vprašanj. (Pred)testiranje vprašalnikov je 
ključnega pomena z vidika podatkov, pridobljenih v kvantitativnem delu raziskave. Stremimo 
k temu, da zmanjšujemo možnost merskih napak in s tem povečujemo veljavnost zbranih 
podatkov.  
Kognitivni intervju je posebna vrsta poglobljenega intervjuja, ki se osredotoča na miselne 
procese anketiranca. V teoriji poznamo štiri procese, ki se odvijejo, ko subjekt v raziskavi 
podaja odgovor na vprašanje: subjekt mora razumeti vprašanje z jezikovnega in semantičnega 
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vidika, sposoben mora biti priklicati informacije iz spomina, odgovor mora ovrednotiti glede 
na ustreznost in točnost ter mora podati odgovor (Tourangeau, Rips in Rasinski, 2000).  
Metode kognitivnega laboratorija se uporablja za (pred)testiranje vprašalnikov, pri čemer se z 
različnimi tehnikami osredotočamo na neposredno prepoznavanje težavnih vprašanj, kot je na 
primer dvoumno vprašanje (Bolton, 1993). Prepoznavanje morebitnih težav je najbolj 
učinkovito prek neposrednega izpraševanja anketirancev, pri čemer se osredotočamo na 
razumevanje posameznih vprašanj. Pri tovrstnem kvalitativnem pristopu lahko pridobimo 
veliko količino informacij, ki jih moramo v nadaljevanju izluščiti in uporabiti za namen 
izboljšanja vprašalnika. V zadnjih letih smo priča velikim spremembam na področju anketne 
metodologije, v veliki meri povezanih z razvojem tehnologij in spleta. Področje spletnega 
anketiranja je že močno uveljavljeno, do česar je prišlo z razvojem tehnologije, povečanjem 
penetracije interneta ter občutnim znižanjem stroškov izvedbe raziskav v primerjavi s 
klasičnimi osebnimi pristopi. Tako se mora tudi kognitivni laboratorij prilagajati omenjenim 
spremembam, saj so te v primeru spletnega anketiranja velike in prinašajo temu primerne 
izzive. 
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2  TEORETIČNI DEL 
2.1  Anketni vprašalnik 
V družboslovju družbene pojave pogosto merimo z anketnim vprašalnikom. Kvantitativno 
raziskovanje se je razvilo, ko so raziskovalci ugotovili, da lahko družbo raziskujejo kot naravo, 
pri čemer je osnovna predpostavka, da se lahko zakonitosti iz narave prenesejo v družbo. 
Družba je pojav svoje vrste, izhaja iz predpostavke, da lahko druge subjekte preučujemo 
objektivno, neodvisno, nevtralno. Druga predpostavka je aditivnost. Malo po malo preučujemo 
družbo in na neki točki pridemo do zakonitosti, tako kot v naravi. S takim vedenjem lahko 
začnemo napovedovati dogodke v družbi.  
Določene družbene pojave najpogosteje merimo z merskim inštrumentom, v našem primeru z 
anketnim vprašalnikom. Ta mora seveda zadostovati določenim pogojem. Vprašanja postavimo 
v logično ter vsebinsko povezane dele ter pri tem skrbimo za zaporedje vprašanj. V tem primeru 
se anketiranec lahko osredotoči na eno tematiko naenkrat. Občutljiva vprašanja vključimo v 
zadnji del anketnega vprašalnika, saj imajo nižjo stopnjo odziva in lahko posledično pomenijo 
prekinitev izpolnjevanja vprašalnika. Pozitivistični pristop teži k temu, da so vprašanja jasna – 
s tem zagotovimo, da bodo anketiranci vprašanja razumeli na čim bolj podoben način. Pri tem 
se izogibamo dvoumnim vprašanjem, za kar med drugim poskrbimo z uporabo enostavnega 
jezika. To pomeni izogibanje žargonu, slengu ali preveč strokovnim besedam, razen ko 
raziskujemo strokovno področje med strokovno populacijo. Za odgovore uporabimo mersko 
lestvico, ko je to le mogoče. Vedno priložimo enostavna navodila za odgovarjanje na vprašanja. 
Poskrbimo tudi za vizualno strukturo vprašalnika, ki anketirance spodbuja k izpolnjevanju 
("1KA", b. d.). 
Eden prvih korakov v raziskovanju je definicija s študijami izvedljivosti. Raziskovalec mora 
vedeti, katere podatke naj zbira, preučiti mora izvedljivost zbiranja tovrstnih podatkov ter 
njihovo primerljivost in oceniti, ali jih bo lahko zbral s pomočjo intervjujev. S testiranjem 
vprašalnika pa kasneje razišče proces spraševanja in odgovarjanja na vprašanja (Snijkers, 
2002). 
2.2  Potreba po testiranju vprašalnika 
V družboslovju je anketni vprašalnik pripomoček za zbiranje podatkov in posledično empirično 
podprto utemeljevanje socioloških ter psiholoških teorij. Ker je anketni vprašalnik podvržen 
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številnim kontekstualnim vplivom, lahko ti negativno vplivajo na pridobljene rezultate in 
škodujejo izpeljanim interpretacijam. Med kontekstualne vplive spadajo številni učinki – 
specifike raziskovalnega inštrumenta (vsebina, družbena drža do določene teme, prisotnost 
drugih oseb in anketarja), kot tudi vloga anketiranca (osebno počutje, okolje, izkušnje). V 
okviru anketne metodologije so bila razvita orodja za preučevanje ozko usmerjenih vplivov, 
povezanih s konkretnim anketnim vprašalnikom. Metode (pred)testiranja služijo prepoznavanju 
vprašanj, ki bi lahko anketirancem povzročala težave, pred začetkom izvedbe konkretne 
raziskave (Mohorko, 2015). 
Skozi zgodovino anketiranja se je pojavila potreba po (pred)testiranju vprašalnikov. Da bi 
preprečili nepravilno razumevanje vprašanj in posledično napačne odgovore, so metodologi 
začeli razvijati metode (pred)testiranja. Prve omembe (pred)testov lahko najdemo v tridesetih 
letih 20. stoletja. S (pred)testiranjem lahko ovrednotimo veljavnost vprašalnika, ocenimo 
kakovost podatkov in vzorčenja anketirancev. (Pred)testiranje pomeni izvedbo že 
pripravljenega vprašalnika pred izvedbo kvantitativne raziskave. Cilj je izboljšati kakovost 
vprašalnika ter posledično pridobljenih podatkov. Želimo prepoznati dele vprašalnika, ki v 
miselnih procesih povzročajo sistematične napake, jih pojasniti in pridobljeno znanje 
implementirati v vprašanja, da bodo bolj razumljiva in preprostejša (Hlebec in Mohorko, 2013). 
Zelo verjetno je, da anketni vprašalniki vsebujejo vsaj eno vprašanje, ki ne odraža družbene 
realnosti. Vprašalniki lahko vsebujejo izraze, ki jih ne razumemo vsi na enak način, ali pa so 
kako drugače nejasni. To anketirancem ponuja različne poti do interpretacije terminov, naša 
naloga pa je, da to možnost čim bolj zmanjšamo. V primeru raziskav, ki potekajo v več državah, 
je omenjeni izziv še toliko večji. Različni družbeni konteksti lahko vodijo v zelo različne 
interpretacije, tudi v primerih, ko operiramo z zelo kakovostnimi prevodi (Behr, Braun, 
Kaczmirek in Bandilla, 2014).  
S pomočjo kognitivnega (pred)testiranja ovrednotimo veljavnost vprašalnika, tj. odkrijemo 
sistematične napake v procesu vprašanje – odgovor (angl. question – answer), jih poskusimo 
razložiti ter v zadnji fazi odpraviti. Napake odkrivamo z iteracijskim postopkom, pri čemer 
kodiramo odgovore anketirancev. Na ta način oblikujemo vprašalnik, na katerega bo lažje 
odgovarjati v krajšem času in bo anketirancu prijazen, kar bo povzročilo zmanjšanje merskih 
napak, tj. večjo kakovost podatkov ter manjšo obremenitev anketirancev, iz česar izhaja 
paradigma CASM. 
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2.3  Paradigma CASM 
Kognitivno raziskovanje izhaja iz potrebe po izboljšanju kakovosti zbranih podatkov in potrebe 
po njihovi validaciji. Eden izmed načinov za doseganje tega je (pred)testiranje vprašalnikov, 
preden začnemo z zbiranjem podatkov na terenu. Kakovost zbranih podatkov po Snijkersu 
(2002, str. 5) določajo številni vidiki raziskave:  
- anketni vprašalnik (navodila za anketirance, težavnost izpolnjevanja, oblika besedila, 
struktura vprašanj – dolžina vprašanj, zaprta ali odprta vprašanja –, število ponujenih 
odgovorov, odgovor "ne vem", občutljivost teme, priklic spominov, zaporedje 
vprašanj); 
- anketar (izobraževanje anketarjev, izkušenost anketarjev, stil anketiranja in ostale 
značilnosti anketarja); 
- anketiranec (pripravljenost in motivacija za sodelovanje, zanimanje za temo raziskave, 
stopnja izobrazbe ali kognitivne sposobnosti ter ostale značilnosti anketiranca); 
- metoda anketiranja (osebno, telefonsko, samoizpolnjevanje); 
- način anketiranja (papir, računalnik); 
- situacija med intervjujem (medsebojna naklonjenost anketiranca in anketarja, moteči 
dejavniki …). 
Osnovna hipoteza paradigme CASM (cognitive aspects of survey methodology) je, da 
(pred)testiranje v kognitivnem laboratoriju ovrednoti veljavnost vprašalnika. Kognitivni 
laboratorij se osredotoča na zmanjševanje opazovanih ali merskih napak, povezanih z zgoraj 
naštetimi vidiki. Največja pozornost je posvečena konkretnemu vprašalniku, anketirancu in 
njuni interakciji med intervjujem. S testiranjem vprašalnika skušamo odkriti in zmanjševati 
sistematične napake v vprašalniku, z zmanjševanjem napak pa povečujemo veljavnost zbranih 
podatkov (Snijkers, 2002, str. 5). 
Če želimo (pred)testirati vprašalnike, moramo razumeti proces vprašanje – odgovor. 
Tourangeau in Rasinski (v Snijkers, 2002, str. 6) sta ga opisala kot zaporedje štirih miselnih 
procesov, ki se odvijajo med intervjujem. Prvi je interpretacija in razumevanje, drugi je priklic 
informacij, tretji je sodba, zadnji pa podajanje odgovora. V prvem koraku anketiranec razume 
vprašanje z jezikovnega in semantičnega vidika. Razumevanje vprašanja je odvisno od 
strukture besedila, sintakse ter drugih vidikov vprašanja, kot je na primer dolžina vprašanja ali 
pa dvojno zanikanje. Slednje lahko predstavlja težavo, saj je razumevanje dvojnega zanikanja 
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povezano s stopnjo izobrazbe, zato se mu raje izognemo. Na trditev »v lanskem letu nisem 
obiskal zdravnika« bi lahko anketiranec pomotoma odgovoril z »ne«, čeprav je zdravnika v 
zadnjem letu obiskal, kar bi pomenilo nerazumevanje dvojnega zanikanja. V kvantitativnem 
raziskovanju nerazumevanja ne bi zaznali, medtem ko bi tako nerazumevanje v fazi 
(pred)testiranja morali zaznati. Faza razumevanja vprašanja lahko v grobem poda tri možne 
izide: vprašanje je popolnoma razumljivo, vprašanje ni razumljivo (na primer zaradi težavnosti 
ali izbranih besed), ali pa anketiranec misli, da je vprašanje razumel, čeprav ga v resnici ni. V 
drugem koraku anketiranec pobrska po informacijah v spominu, ki naj bi po lastni presoji 
ustrezale vprašanju. V primeru, ko informacij ne more poiskati v spominu, je treba poiskati 
drug vir. Zelo verjetno je, da anketiranec ne more poiskati vseh pomembnih informacij v 
spominu. Na primer, anketiranec ima del informacije, ki jo potrebuje, dopolnil bi jo lahko po 
posvetu z nekom drugim, ki je bil vpleten v specifično situacijo. V tretjem koraku pri sebi oceni, 
ali priklicane informacije ustrezajo postavljenemu vprašanju. Pri tem obstaja možnost, da svoje 
razmišljanje preverja oz. usklajuje s predhodno podanimi odgovori. V tem koraku lahko 
odgovor v glavi tudi priredi glede na družbene norme. V četrtem koraku oceni, ali odgovor 
ustreza lastnim prepričanjem, in ga pretvori v obliko, ki bo ustrezala danim oblikam odgovorov, 
ter poda odgovor. Pri tem gre lahko za kompromis med presojo anketiranca ter ponujenimi 
odgovori, če mu je kateri izmed odgovorov dokaj blizu. V primeru, ko mu nobeden izmed 
ponujenih odgovorov ni blizu, obstaja nevarnost, da bo odgovor priredil glede na ponujene 
odgovore (Snijkers, 2002, str. 6–8). 
2.4  Tehnike metod testiranja 
V družboslovju se uporabljajo različne metode testiranja anketnega vprašalnika – kognitivni 
intervju, fokusna skupina, ekspertna evalvacija, eksperimenti z ločenimi vzorci, izpraševanje 
anketarjev, tekstovna analiza odgovorov, analiza neodgovorov, imputacij, napak ob urejanju ter 
razporeditve odgovorov (Mohorko, 2015).  
Metode testiranj lahko izvajamo z različnimi tehnikami: 
- sočasno glasno razmišljanje (anketiranec glasno navaja svoje misli); 
- retrospektivno glasno razmišljanje (anketiranec po podanem odgovoru opiše, kako je 
prišel do odgovora); 
- ocenjevanje zaupanja (anketiranec oceni svoje zaupanje v lasten odgovor); 
- parafraziranje (anketiranec ponovi vprašanje z lastnimi besedami); 
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- podajanje definicij (anketiranec poda lastno definicijo/interpretacijo ključnih besed); 
- pojasnilna podvprašanja (anketiranec odgovarja na anketarjeva dodatna vprašanja, ki 
pojasnijo anketirančev način odgovarjanja); 
- časovni zamik odgovora (merimo čas med zastavljenim vprašanjem in namero 
podajanja odgovora); 
- vinjete (intervjuvanec opiše hipotetično situacijo); 
- opazovanje in kodiranje vedenja (z opazovanjem intervjuvanca iščemo vzorce). 
Ker je moja izbrana metoda kognitivni intervju, se bom v nadaljevanju osredotočil na izbrano 
metodo ter na izbrani tehniki testiranja anketnega vprašalnika, pojasnilna podvprašanja in 
podajanje definicij. 
2.5  Izbira metod in tehnik 
Pri (pred)testiranju vprašalnikov je priporočljivo, da jih testiramo na način, s katerim bomo 
kasneje tudi dejansko zbirali podatke, saj ima vsak pristop svoje specifike. Če načrtujemo 
izvedbo spletne ankete, je priporočljivo, da tudi kognitivne intervjuje izvedemo prek spleta. Na 
ta način ugotovimo težave, za katere predpostavljamo, da veljajo v primeru izvedbe prek spleta. 
Ker obstaja možnost, da spletni kognitivni intervjuji zaradi svoje narave odkrijejo manj težav 
kot osebni kognitivni intervjuji, je priporočljiva kombinacija obeh pristopov. Pri osebnih 
kognitivnih intervjujih je namreč bistvena prednost interakcija med kognitivnim anketarjem in 
anketirancem, kar omogoča neposredne reakcije na odgovore na kognitivna vprašanja ter 
spodbujanje in motiviranje anketiranca. V nalogi se bom tako osredotočal na razlike v rezultatih 
kognitivnih intervjujev glede na stopnjo udeleženosti kognitivnega anketarja.  
2.6   Kognitivni intervju 
Kognitivni intervju je metoda, ki odkrije manj težav kot nekatere ostale metode, vendar pa je 
zelo uporabna za analizo vzroka težav z vprašanji, zato jo mnogi raziskovalci uporabljajo kot 
komplementarno drugim metodam (pred)testiranja vprašalnikov. Kognitivni intervju je 
posebna vrsta poglobljenega intervjuja, ki se osredotoča na miselne procese anketiranca med 
odgovarjanjem na vprašanje (Hlebec in Mohorko, 2013). Pionirji v raziskovanju miselnih 
procesov so bili med drugimi tudi Miller, Cannell in Oksenberg. Ti so med prvimi skušali 
prikazati miselne procese z modelom in v njem po korakih prikazali tok človeške zavesti 
(Mohorko, 2015). Miselni proces so opisali podobno kot prej omenjena Tourangeau in 
Rasinski. V prvem koraku posameznik najprej razume vprašanje z jezikovnega in semantičnega 
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vidika. V drugem koraku pobrska po informacijah, ki naj bi po lastni presoji ustrezale 
vprašanju. V tretjem koraku pri sebi oceni, ali te informacije ustrezajo postavljenemu vprašanju. 
V četrtem koraku oceni, ali ustrezajo lastnim prepričanjem, in jih pretvori v obliko, ki bo 
ustrezala danim oblikam odgovorov (Mohorko, 2015). Opisani koraki ponazarjajo uspešen 
proces, ki poda odgovor. Kot sem omenil v začetnem delu naloge, pa lahko v teh korakih pride 
do napak, kar posledično pomeni neustrezen odgovor (Cannell, Miller in Oksenberg, 1981). 
Hlebec in Mohorko (2013) navajata, da je treba tudi poudariti, da lahko posameznik svoj 
odgovor priredi, kar lahko poruši ustreznost odgovora.  
Najbolj razširjena oblika izvedbe kognitivnih intervjujev je kognitivni intervju s prisotnim 
kognitivnim anketarjem. Ko govorimo o načinu zbiranja podatkov, je pomembno, na kakšen 
način anketirancem posredujemo vprašanja ter na kakšen način anketiranci podajo svoje 
odgovore. Pri tem se pristopi razlikujejo glede na to, kakšna je vrsta komunikacijskega kanala, 
kakšno tehnologijo uporabljamo, kakšna je stopnja udeleženosti anketarja, kakšna je stopnja 
zasebnosti anketiranca (Groves in drugi, 2004). V primeru kognitivnih intervjujev Beatty in 
Willis (2007) izpostavljata tehniko glasnega razmišljanja in tehniko pojasnilnih podvprašanj. 
Pri prvi tehniki anketiranci verbalno podajajo svoje razmišljanje, pri drugi tehniki pa 
odgovarjajo na podvprašanja s strani kognitivnega anketarja. Slednja je zelo primerna za 
ugotavljanje specifičnih interpretacij po posameznih državah (Behr in drugi, 2014).  
Glede na zapisano lahko vidimo, da različni pristopi pomenijo različno kakovostne rezultate 
testiranja. Velika razlika nastane že pri delitvi na osebne in spletne kognitivne intervjuje. Pri 
prvih namreč ni neposredne vpletenosti kognitivnega anketarja in tako izgubimo možnost 
uporabe določenih tehnik, ki so zaslužne za pridobivanje dragocenih informacij (npr. tehnika 
glasnega razmišljanja ter delno tehnika podvprašanj – razen vnaprej pripravljenih vprašanj, ni 
pa možnosti sprotnega prilagajanja glede na potek intervjuja). Zato se, ko je to le mogoče in 
smiselno, priporoča izvedba osebnih kognitivnih intervjujev. 
2.7   Primerjava osebnih in spletnih kognitivnih intervjujev 
Spletni kognitivni intervju ima v primerjavi z osebnim kognitivnim intervjujem določene 
omejitve. Splošna omejitev, ne glede na uporabljeno tehniko, je odsotnost kognitivnega 
anketarja in posledično nezmožnost spodbujanja k razmišljanju in odgovarjanju. Spletna 
različica kognitivnih intervjujev dopušča možnost, da anketiranec ne poda odgovora. Odsotnost 
anketarja pomeni tudi, da v procesu anketiranja ne moremo vedno vedeti, ali je anketiranec 
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odgovoril na vsebino vprašanja, ali na kaj drugega, saj ni možnosti odziva in tako ne moremo 
naknadno preveriti razumevanja vprašanja. V primeru osebnih intervjujev lahko kognitivni 
anketar takoj reagira in postavi podvprašanje ter na ta način ugotovi, ali anketiranec razume 
vprašanje, ali pa mu po potrebi postavi dodatno podvprašanje in ga spodbudi k natančnejši 
obrazložitvi. Dodatna pomanjkljivost spletnih intervjujev je, da nimamo nadzora nad motečimi 
dejavniki – na primer nad tem, kaj anketiranec počne med odgovarjanjem na vprašalnik. To 
lahko vodi v slabšo koncentracijo anketiranca in posledično manj kakovostne odgovore, ki jih 
lahko pri analizi pomotoma pripišemo neustreznosti vprašanja. Prav tako uporaba spleta 
anketirancu dopušča, da na spletu poišče definicije uporabljenih izrazov, zaradi česar obstaja 
možnost, da ne odkrijemo težavnih vprašanj (Behr in drugi, 2014). S predvidevanjem, da večina 
anketirancev ne bo imela omenjenih težav, se v primeru spletnih kognitivnih intervjujev lahko 
zanesemo na kvantiteto zbranih odgovorov in na ta način zmanjšamo tveganje. S spletnim 
anketiranjem lahko namreč v postopku (pred)testiranja vprašalnika opravimo večje število 
kognitivnih intervjujev, na ta način dobimo večje število odgovorov in hkrati lahko dosežemo 
višjo heterogenost odgovorov, kar je pri kognitivnih intervjujih ključnega pomena. Poleg tega 
izničimo negativno stran osebnega anketiranja, vpliv anketarja (Behr, Braun, Kaczmirek in 
Bandilla, 2013, str. 126–127). Kljub nekaterim optimističnim rezultatom pri spletnem testiranju 
vprašalnika Behr in drugi (2014) razpravljajo, da spletni kognitivni intervjuji ne morejo 
nadomestiti tradicionalnih osebnih kognitivnih intervjujev, še posebej ko iščemo poglobljene 
informacije v odzivnih procesih. Pomanjkljivost je, da nam splet ne omogoča opazovanja 
obnašanja anketiranca, kar je omejevalna okoliščina predvsem v primeru, ko ciljamo specifično 
populacijo. Kljub vsemu avtorji trdijo, da ima spletno testiranje vprašalnikov velik potencial in 
si zasluži nadaljnjo pozornost v praksi. 
Prednost osebnih kognitivnih intervjujev je možnost odkritja napake v vprašalniku ter možnost 
reakcije pred izvedbo ostalih intervjujev. V primeru spletnih kognitivnih intervjujev bomo 
napako zelo verjetno odkrili kasneje, ko bo velik del intervjujev že opravljen, ob tem pa obstaja 
nevarnost, da se bodo anketiranci zaradi banalne napake (npr. pravopisne) osredotočili nanjo in 
izgubili pozornost, ki pa je pri kognitivnih intervjujih bistvenega pomena. Po drugi strani v 
primeru spletnih kognitivnih intervjujev ravno zaradi odsotnosti kognitivnega anketarja ni 
vpliva slednjega. Sposobnosti prepoznavanja težav se namreč med anketarji razlikujejo (Behr 
in drugi, 2013, str. 126–127). 
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Z razvojem tehnologije in posledično zmanjševanjem stroškov za pridobivanje podatkov je 
treba iskati rešitev, kako pri spletnem testiranju vprašalnikov čim bolj zmanjšati njegove 
pomanjkljivosti. Orodja za spletno anketiranje omogočajo beleženje procesnih podatkov, kot 
so tip naprave, podatek o brskalniku in operacijskem sistemu, merjenje dolžine izpolnjevanja 
posameznega vprašanja. Slednje sicer ne zagotovi vedno zanesljivih podatkov, saj nimamo 
nadzora nad tem, kaj je anketiranec počel med izpolnjevanjem, npr. preklapljal med zavihki, 
bral revijo, kuhal ipd. Naprednejša orodja nam sicer omogočajo tudi približek kodiranja 
vedenja, saj lahko spremljamo, ali je anketiranec popravljal svoje odgovore (angl. tracking 
changes), zaznamo pa tudi preklapljanje med zavihki, število klikov in/ali stiskov tipk. 
2.8   Tehnike testiranja vprašalnika 
Obstaja veliko različnih delitev tehnik kognitivnega intervjuja, zato bom naštel tehnike, ki so v 
literaturi nekoliko bolj izpostavljene: sočasno glasno razmišljanje, retrospektivno glasno 
razmišljanje, pojasnilna podvprašanja, parafraziranje, podajanje definicij, ocenjevanje 
zaupanja, časovni zamik odgovora, vinjete, opazovanje in kodiranje vedenja (Groves in drugi, 
2004; Snijkers, 2002). V nadaljevanju bom opisal navedene tehnike. 
2.8.1  Sočasno glasno razmišljanje 
Sočasno glasno razmišljanje je tehnika, pri kateri anketiranec svoje misli poroča med potekom 
anketiranja. Ker ljudje niso vešči tehnike, jih pred začetkom intervjuja pripravimo z uvajalno 
nalogo, npr. z nalogo opisa svojega zadnjega nakupovanja v trgovini. Med potekom intervjuja 
pa jih spodbujamo z nevtralnimi opombami, npr. "povejte mi, o čem razmišljate" in podobno 
(Mohorko, 2015, str. 66). 
Znano je, da glasno razmišljanje sicer upočasni kognitivne procese, naj pa ne bi bistveno 
vplivalo na kakovost izvajanja naloge – odgovarjanje na vprašanja. Cilj je spoznati miselne 
procese anketiranca, ko oblikuje odgovor na vprašanje. Večina miselnega bremena je tako na 
anketirancu, naloga anketarja pa je, da vprašanje prebere in posname procese, ki jih anketiranec 
uporabi, da pride do odgovora. Tehnika anketirancu omogoča spontane odzive, zato lahko 
intervju anketirancu deluje kot običajen pogovor. Na drugi strani je pomanjkljivost tehnike, da 
prekine običajen tok anketiranja. Tovrstni intervju zato traja dlje in lahko vpliva na proces 
odgovarjanja, kajti anketiranec bi morda podal vsebinsko drugačen odgovor, če o njem ne bi 
razmišljal na tak način (Hlebec in Mohorko, 2013).  
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Tehnika ni usmerjena v specifična področja, zato nam vzame veliko časa. Načeloma poda 
veliko informacij, pri čemer pa je velik del teh lahko neuporaben. Izkazalo se je, da so 
anketiranci pri uporabi tehnike različno uspešni. Nekateri intervjuvanci, običajno tisti bolj 
izobraženi in ljudje z boljšimi verbalnimi sposobnostmi, nimajo težav s tehniko sočasnega 
glasnega razmišljanja in sproti podajajo vsebinsko bogate odgovore. Drugi potrebujejo več 
spodbude, kar lahko namero uporabe tehnike sočasnega glasnega razmišljanja spremeni v 
potrebo po uporabi tehnike retrospektivnega glasnega razmišljanja (Snijkers, 2002, str. 82). 
Willis (1999) pomanjkljivost tehnike vidi v dejstvu, da so rezultati tehnike odvisni od 
anketiranca - njegovega razpoloženja, pripravljenosti na sodelovanje, sposobnosti izražanja ipd.  
2.8.2  Retrospektivno glasno razmišljanje 
Tehnika je zelo podobna tehniki sočasno glasno razmišljanje, razlika je v tem, da intervjuvanec 
svoje misli poroča po koncu standardiziranega intervjuja. To pomeni, da intervjuvancu najprej 
preberemo vprašanje, na katerega odgovori, potem pa ga prosimo, naj nam pojasni, o čem je 
razmišljal, ko je oblikoval odgovor. Nekateri raziskovalci si pri tem pomagajo s posnetkom 
odgovora intervjuvanca, ki ga intervjuvancu predvajajo, da bi podoživel proces vprašanje – 
odgovor. Intervjuvanca lahko prosimo, naj nam pojasni svoje razmišljanje po vsakem vprašanju 
posebej ali pa na koncu, potem ko odgovori na vsa vprašanja (Snijkers, 2002, str. 82). 
2.8.3   Pojasnilna podvprašanja 
Tehnika pojasnilnih podvprašanj nastopa kot alternativa tehniki glasnega razmišljanja. Gre za 
tehniko, ki je postala zelo priljubljena med kognitivnimi raziskovalci (Willis, 2005). 
Priljubljenost pojasnilnih podvprašanj lahko utemeljimo z njihovo obsežnostjo, saj se v 
literaturi pojavlja ogromno različnih poimenovanj glede na časovno usmerjenost, 
strukturiranost, spontanost ipd. (Mohorko, 2015, str. 67–68). "Raznolikost v poimenovanju 
pojasnilnih podvprašanj kaže na potrebo po specifičnosti njihove opredelitve" (Mohorko, 2015, 
str. 68). Tehnika pojasnilnih podvprašanj nam omogoča veliko večjo vpletenost, saj lahko 
pomagamo konkretizirati posameznikove odgovore. Poleg tega se lahko osredotočimo na tista 
vprašanja, za katera ocenjujemo, da so lahko bolj problematična, in jim damo poseben poudarek 
(Mohorko 2015, str. 67–68).  
V primerjavi s tehniko glasnega razmišljanja je prednost udeležba kognitivnega anketarja, ki 
anketirancu postavlja vprašanja, s katerimi pridobi dodatne informacije. Uporaba tehnike skoraj 
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ne zahteva izobraževanja anketiranca, hkrati pa anketar prevzame nadzor nad intervjujem. Tako 
se lahko osredotočimo na tiste dele vprašalnika, za katere ocenjujemo, da so lahko bolj 
problematična. Z uporabo tehnike lahko pridobimo specifične informacije, ki jih nismo 
pridobili z odgovorom anketiranca. Praviloma podvprašanja za vsako vprašanje oblikujemo 
vnaprej, pripravimo pa si tudi podvprašanja, ki jih postavimo v primeru molka anketiranca. 
Tekom intervjuja pa lahko oblikujemo spontana vprašanja, ki nam omogočijo poglobitev v 
temo. Spontana vprašanja anketarju omogočajo globlje raziskovanje (Willis, 2005). Kljub 
bogatim informacijam, ki jih dobimo s pomočjo tehnike pojasnilna podvprašanja, ta ne more 
samostojno predstavljati metode kognitivnih intervjujev (Mohorko, 2015, str. 69). 
2.8.4  Parafraziranje 
Pri uporabi parafraziranja intervjuvanca prosimo, da zastavljeno vprašanje ponovi z lastnimi 
besedami. Preko tega kognitivni anketar ugotovi, ali intervjuvanec pravilno razume zastavljeno 
vprašanje ter ali razume dodeljeno nalogo. Tehniko lahko uporabimo, da ugotovimo, kako si 
intervjuvanec zapomni vprašanje, katere besede so mu težavne (npr. žargon), hkrati pa lahko 
pridobimo dobre predloge za izboljšave vprašanja. Tehnika je lahko za intervjuvanca zelo 
zahtevna, saj tako naloge kot njenega smisla ni enostavno pojasniti. Avtorji navajajo različne 
prijeme pri pojasnjevanju tehnike, npr. intervjuvanca prosijo, naj vprašanje ponovi na način, 
kot bi ga zastavil svoji mami ali sosedu. Tudi ko intervjuvanec razume nalogo, pride do težave, 
ko je treba po svoje ubesediti že slišano vprašanje. Pogosto bomo dobili odgovor, da vprašanja 
ne bi spremenili, kar pomeni, da tehnika ni zelo informativna in se jo redko uporablja (Snijkers, 
2002, str. 83). 
2.8.5  Tehnika podajanja definicij 
Tehnika podajanja definicij je sorodna tehniki parafraziranje. Pri slednji mora anketiranec 
ponoviti vprašanje za anketarjem, pri čemer mora vprašanje ponoviti z lastnimi besedami. S 
pomočjo tehnike anketar preveri, kako anketiranec razume posamezne besede ali besedne 
zveze, prek tega ugotovi, ali pravilno razume vprašanje. Praksa je pokazala, da je tehnika manj 
primerna pri manj izobraženih anketirancih, saj imajo slednji pogosto težave s preoblikovanjem 
vprašanj. Seveda to ne pomeni, da niso razumeli vprašanja – to tehniki znižuje zanesljivost in 
informativnost (Snijkers, 2002). 
Kot alternativa tehniki parafraziranje lahko nastopa tehnika podajanja definicij. Ta se podobno 
kot tehnika parafraziranja osredotoča na razumevanje posameznih besed ali besednih zvez, 
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vendar z drugačnim pristopom. Anketiranca prosimo, naj razloži, kako razume besedo ali 
besedno zvezo, kar je v večini primerov lažja naloga kot preoblikovanje vprašanj. Ker se 
osredotočamo na posamezne dele vprašanja, je tehnika ožje usmerjena, kar pomeni, da lahko 
posledično pridobimo konkretne informacije. Primer vprašanja za uporabo tehnike je: "Kaj v 
vprašanju razumete pod pojmom sreča?" (Mohorko, 2015, str. 73). 
2.8.6  Ocenjevanje zaupanja 
Z uporabo tehnike preverimo zaupanje v lasten odgovor intervjuvanca. Po podanem odgovoru 
intervjuvanca vprašamo, kako prepričan je v svoj odgovor. Tehnike avtorji večinoma ne 
označujejo kot zelo informativno in njeno uporabo priporočajo zgolj kot dopolnilno. Kot 
alternativo predlagajo uporabo parafraziranja ali tehnike podajanja definicij (Mohorko, 2015, 
str. 69). 
2.8.7  Časovni zamik odgovora 
S tehniko merimo pretečeni čas med zastavljenim vprašanjem ter naznanitvijo odgovora. Ta je 
seveda daljši pri vprašanjih, kjer mora intervjuvanec bolj pobrskati po spominu, pri čemer se 
morajo izvršiti štirje miselni procesi, ki sem jih predhodno opisal. Ti zahtevajo nekaj časa, še 
posebej pri težjih vprašanjih, kar se kaže v zamiku odgovora. Pri uporabi tehnike je večina 
bremena na anketarju, zato se je uporaba tehnike nekoliko razširila z računalniško podprtim 
anketiranjem, sicer pa tehnika ni med pogosteje uporabljenimi (Mohorko, 2015). 
2.8.8  Vinjete 
Pri uporabi tehnike gre za podajanje kratkih opisov situacij. Intervjuvanca prosimo, naj izbere 
oznake, ki najbolje opišejo situacijo, v skladu z lastno interpretacijo koncepta (Snijkers, 2002, 
str. 84). Intervjuvanec se postavi v hipotetično situacijo in na ta način poda "definicijo" 
preučevanega pojma. Tako lahko kognitivni anketar ugotovi, ali intervjuvanci razumejo 
posamezne pojme na enak način. Snijkers (2002, str. 84) tehniko označuje kot manj 
informativno v procesu vprašanje – odgovor. S pomočjo tehnike lahko ugotovimo, ali 
intervjuvanci različno razumejo situacije, ne ugotovimo pa razloga za razlike v razumevanju. 
Zato uporabo tehnike priporoča v kombinaciji z drugimi tehnikami, ki so bolj usmerjene v 
razumevanje razlik. 
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2.8.9  Opazovanje in kodiranje vedenja 
Pri uporabi tehnike opazujemo intervjuvanca, kako se obnaša med branjem vprašanj – npr. ali 
jih preskakuje, kako se odziva na vsako izmed njih, kakšno obrazno mimiko ima itd. Pri tem 
opazujemo, ali se pri intervjuvancih pojavljajo vzorci, na ta način lahko prepoznamo težavna 
vprašanja. Tehniko običajno izvajamo z vnaprej pripravljenim kodirnim obrazcem, kjer pri 
vsakem vprašanju s kodo označimo, ali smo zaznali kakšne težave, tako na strani anketarja, kot 
na strani anketiranca. Tehniko lahko izvajamo med samim intervjujem ali na podlagi posnetka 
intervjuja (Groves in drugi, 2004, str. 247–249) 
2.9   Primerjava izbranih tehnik 
Obe izbrani tehniki, tehnika podajanja definicij in tehnika pojasnilnih podvprašanj, spadata v 
skupino tehnik, za katere je značilna interakcija med kognitivnim anketarjem in 
intervjuvancem, razen v primeru spletnih intervjujev, za katere je značilna odsotnost 
kognitivnega anketarja. Pri uporabi tehnike podajanja definicij anketiranca neposredno 
vprašamo, kaj razume pod določenim pojmom, torej ga prosimo za podajo lastne interpretacije. 
Pri tehniki pojasnilnih vprašanj z vnaprej določenimi podvprašanji od anketiranca pridobimo 
dodatne, specifične informacije, ki nam pomagajo pri ugotavljanju razumevanja posameznih 
vprašanj. Tehniki bodo anketiranci zaznali kot različni, pa vendar je naš cilj enak – ugotoviti, 
kako anketiranec razume vprašanje (Willis, 1999).  
V primeru osebnih kognitivnih intervjujev je prednost obeh tehnik prisotnost kognitivnega 
anketarja, še posebej pri uporabi tehnike pojasnilnih podvprašanj. Ta omogoča osredotočanje 
na posamezne dele vprašalnika, ki bi lahko bili spregledani. Prav tako gre za preprost način, 
kako sistematično pridobiti dragocene in pravilno razumljene odgovore, pri čemer lahko še 
vedno ohranjamo vtis običajnega pogovora. Tehnika sicer zahteva intenzivno izobraževanje 
anketarja, hkrati pa je pomanjkljivost tehnike potencialna reaktivnost (Hlebec in Mohorko, 
2013). Prisotnost kognitivnega anketarja je tako lahko tudi pomanjkljivost obeh tehnik, saj 
lahko vpliva na pristranskost. Pri obeh tehnikah je višja potreba po izobraževanju anketarjev v 
primerjavi s katero izmed drugih tehnik, npr. tehniko glasnega razmišljanja, kjer se breme 
prenese na intervjuvanca.  
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2.10  Učinki načina izvedbe 
Pri anketiranju z različnimi načini se pogosto izpostavlja negativne posledice takšnega pristopa. 
V primeru kognitivnih intervjujev lahko na te učinke gledamo tudi s pozitivnega vidika, saj 
lahko zaznamo širši spekter težav posameznega vprašanja. Nekatere težave bomo sicer zaznali 
samo ob primerjavi rezultatov različnih načinov anketiranja. Težav tako ne moremo pripisati 
zgolj enemu načinu anketiranja, to pa ne pomeni nujno, da se enaka težava ne bi pojavila pri 
ostalih načinih. Če želimo pokriti čim širši spekter morebitnih težav, se priporoča testiranje 
vprašalnika z vsaj dvema načinoma zbiranja podatkov. Pri analizi rezultatov lahko potencialno 
zavržemo tiste težave, ki smo jih odkrili z zgolj enim načinom, sploh v primeru, ko načina ne 
bomo uporabili pri dejanskem anketiranju. Po drugi strani pa je treba upoštevati vse odkrite 
težave, ki so bile opažene večkrat in/ali pri različnih načinih (Mohorko, 2015, str. 120). 
Težavo zaradi odsotnosti anketarja pri spletnih kognitivnih intervjujih bi lahko zmanjšali s 
podajanjem številčnejših podvprašanj ali spodbud k natančnejšim definicijam terminov, vendar 
bi lahko s tem dosegli nižjo stopnjo odziva. V primeru spletne ankete se anketiranci pogosteje 
in enostavneje odločijo za prekinitev izpolnjevanja, saj anketo enostavno zaprejo in ni potrebe 
po pojasnjevanju razlogov za odločitev o opustitvi. V primeru osebnega pristopa je prekinitev 
anket bistveno manj, saj ima anketiranec neposredno interakcijo z anketarjem. 
2.11  General Health Questionnaire 
Cilj naloge je, med drugim, ugotoviti razlike v rezultatih kognitivnih intervjujev glede na 
stopnjo udeleženosti kognitivnega anketarja in najti odgovor na vprašanje, ali osebni način 
odkrije več težav z vprašalnikom. V nadaljevanju bom na kratko opisal vprašalnik General 
Health Questionnaire ter standarde za oblikovanje anketnega vprašalnika.  
Vprašalnik General Health Questionnaire je orodje za ugotavljanje blažjih psihičnih motenj v 
splošni populaciji, skupnostih ter nepsihiatričnih kliničnih okoljih, kot je na primer osnovna 
zdravstvena oskrba ali oskrba pacientov, ki ne potrebujejo stalne oskrbe. Vprašalnik sta razvila 
Goldberg in Williams. Razvit je bil kot orodje za odkrivanje težav z duševnim stanjem, 
tematsko lahko vprašalnik razdelimo na področje depresije, tesnobe, psihosomatskih 
simptomov in socialnega umika. Primeren je za vse starosti od adolescence naprej, ne pa za 
otroke – vsebuje namreč vprašanja, ki se nanašajo na trenutno stanje in primerjavo z običajnim 
stanjem. Zaradi svoje narave je vprašalnik primeren za zaznavo kratkoročnih duševnih stisk, ne 
pa dolgoročnih. Vprašalnik se osredotoča na dve glavni področji – nezmožnost izvajanja 
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običajnih funkcij ter pojav novih neprijetnih disfunkcij. Uporabljajo ga predvsem raziskovalci 
na različnih področjih, kot so zdravje pri delu, medicina in psihologija, ter zdravniki, ki želijo 
ugotoviti psihično stanje pacientov.  
Poznamo več različic vprašalnika, ki se ločijo po številu vprašanj. Tako poznamo vprašalnik z 
dvanajstimi, 28, 30 in 60 vprašanji. Najpogosteje se uporablja različica GHQ-28, ki sem jo 
uporabil tudi sam. Vprašalnik GHQ-28 je verjetno najbolj razširjen tudi zaradi primerjav z 
ostalimi državami, saj se omenjene različice poslužujejo najpogosteje. Anketiranci odgovarjajo 
na različna vprašanja s področja zdravja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni "sploh ne", 
2 pomeni "v enaki meri kot po navadi", 3 pomeni "pogosteje kot po navadi", 4 pa pomeni 
"bistveno pogosteje kot po navadi" (''GL Assessment'', b. d.). 
2.12  Oblikovanje anketnega vprašalnika 
Raziskovanje je proces, pri katerem ne moremo neposredno pričeti z oblikovanjem vprašalnika, 
saj to krši predpostavko o aditivnosti – na tej točki še ne poznamo teme in ne vemo, katere 
raziskave na to temo že obstajajo. Ko se s temo dovolj dobro seznanimo in raziščemo že 
izvedene študije, lahko pričnemo z načrtovanjem vprašalnika. V prvem koraku se vprašamo, 
katere informacije potrebujemo, kaj želimo izvedeti od anketirancev, da dosežemo cilje 
raziskave. Nato določimo ciljno populacijo, ki jo bomo anketirali, ter metodo za zbiranje 
podatkov. V naslednji fazi lahko pričnemo z oblikovanjem vprašalnika. Pri tem vseskozi 
skrbimo, da vključimo vprašanja, ki bodo zadostovala določenim standardom. 
Groves in drugi (2004, str. 241) navajajo tri standarde, ki jim mora zadostiti vsako anketno 
vprašanje: 
- Vsebinski standard – Ali vprašanja sprašujejo po pravi stvari? 
- Kognitivni standard – Ali vsi anketiranci razumejo vprašanja na enak način? 
- Standard uporabnosti – Ali lahko anketiranci na vprašanja odgovorijo na enostaven 
način? 
Če želimo zadostiti navedenim standardom, moramo pri oblikovanju anketnega vprašalnika 
poskrbeti da: 
- so vprašanja jasna, nedvoumna, 
- naenkrat postavimo eno vprašanje, 
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- vprašanja postavimo v logično in vsebinsko povezane dele, pri tem pa skrbimo za 
zaporedje vprašanj, 
- občutljiva vprašanja vključimo v zadnji del vprašalnika, saj imajo nižjo stopnjo odziva 
in lahko posledično pomenijo prekinitev izpolnjevanja, 
- uporabimo enostaven jezik, izogibamo se žargonu, slengu ali strokovnim besedam, 
razen ko raziskujemo strokovno področje med strokovno populacijo, 
- podamo možne odgovore, ko je le to smiselno, 
- uporabimo mersko lestvico, ko je le to mogoče, 
- priložimo enostavna navodila za odgovarjanje na vprašanja, 
- uporabimo vizualno strukturo vprašalnika, ki anketirance spodbuja k izpolnjevanju 
(''1KA'', b. d.).  
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3  EMPIRIČNI DEL 
V empiričnem delu naloge sem preverjal kakovost vprašalnika GHQ-28, s pomočjo metode 
kognitivni intervju, prek osebnih in spletnih kognitivnih intervjujev. Uporabil sem tehniko 
podajanja definicij in tehniko podvprašanj. Osebni intervju sem opravil z desetimi osebami, 
spletni intervju pa z 22 osebami. Vse sodelujoče sem rekrutiral sam, med svojimi znanci. Pri 
tem sem poskrbel za dokaj heterogeno demografsko strukturo, da bi ugotovil razumevanje 
vprašalnika različnih segmentov populacije. S pomočjo intervjujev sem testiral dvanajst 
vprašanj iz vprašalnika GHQ-28, kjer so anketiranci s pomočjo vnaprej ponujenih odgovorov 
odgovarjali na vprašanja o zdravju. Vprašanja se nanašajo na trenutno zdravstveno/duševno 
stanje ter na stanje v preteklosti. Intervjuvancem sem postavljal podvprašanja, prek katerih sem 
preverjal razumevanje posameznih vprašanj. Intervjuje sem snemal in ob tem intervjuvancem 
zagotovil popolno anonimnost, zato so v nalogi označeni z oznakami. Analizo intervjujev sem 
opravil s pomočjo kodiranja odgovorov, pri čemer sem se v prvi fazi poslužil odprtega 
kodiranja, v končni fazi pa osnega kodiranja. 
3.1  Podvprašanja 
Pred izvedbo testnega intervjuja sem pripravil podvprašanja za izbrani tehniki, s katerima sem 
preverjal razumevanje in učinkovitost vprašalnika. Med izvedbo intervjujev sem postavljal 
podvprašanja, ki jih zaradi primerjave med osebnimi in spletnimi kognitivnimi intervjuji nisem 
prilagajal poteku intervjuja, s čimer si sicer lahko pomagamo še bolje razumeti odgovore 
intervjuvancev. 
Za tehniko podajanja definicij sem uporabil vprašanji:  
- "Kaj v tem vprašanju razumete pod 'xy'?" 
- "Kaj vam pomeni 'xy'?" 
Za tehniko podajanja definicij sem uporabil podvprašanji: 
- "Spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje 'xy'. Kaj ste takrat doživljali?" 
- "Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili." 
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3.2  Nagovor 
Prikazan je nagovor, ki je bil uporabljen v spletnih kognitivnih intervjujih. Nagovor za osebne 
kognitivne intervjuje je bil prilagojen osebnemu stiku. 
Pozdravljeni,  
sem Alen Šabanović, študent Fakultete za družbene vede, in pripravljam diplomsko nalogo z 
naslovom Primerjava tehnik testiranja vprašalnika na primeru osebnih in spletnih kognitivnih 
intervjujev. Prosim vas za sodelovanje v raziskavi na temo zdravja. 
Prikazala sem vam bodo običajna anketna vprašanja, na katera boste odgovarjali s pomočjo 
lestvice. Poleg tega se vam bodo prikazala podvprašanja, ki mi bodo omogočila prepoznavo 
morebitnih težav s posameznimi vprašanji. Prosim vas, da na podvprašanja odgovarjate čim 
bolj konkretno.  
3.3  Izvedba kognitivnih intervjujev 
Za začetek sem opravil testni kognitivni intervju, z namenom, da se pripravim na tovrstno 
vlogo, da ugotovim, ali sem kakšen del vprašalnika v začetni fazi prevedel nesmiselno ter da se 
po potrebi bolje pripravim na izvedbo ostalih kognitivnih intervjujev. 
Intervjuvancem, ki sem jih povabil k sodelovanju v osebnem kognitivnem intervjuju, sem 
pojasnil lokacijske pogoje, ter jim pri tem ponudil, da intervju opravimo pri meni doma ali pa 
v njihovem domu. Na ta način sem zagotovil mirno okolje brez motečih dejavnikov, kar je pri 
kognitivnih intervjujih bistvenega pomena. Vsi intervjuvanci, z izjemo enega, so se odločili, da 
intervju opravimo pri njih doma. Tovrstna odločitev se mi zdi primerna z vidika stopnje 
zaupnosti in sproščenosti, saj je posameznik po navadi najbolj sproščen doma. V primeru enega 
osebnega intervjuja je prišlo do prekinitve intervjuja, saj so se pri enem intervjuvancu doma 
nepričakovano pojavili starši. Z izvedbo intervjuja sva nadaljevala čez nekaj dni in ga takrat 
dokončala. Kljub prekinitvi je intervjuvanec v drugem delu intervjuja hitro ujel rdečo nit in 
podajal konkretne odgovore. Intervjuvancem sem pred začetkom intervjuja pojasnil namen 
intervjuja ter jih opomnil, da se bo pogovor snemal. S snemanjem sem jih sicer seznanil že v 
postopku rekrutacije.  
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Osebne intervjuje sem opravil v obdobju 14. 3. 2018–19. 4. 2018. Povprečna dolžina intervjuja 
je bila dobrih dvanajst minut. Najkrajši intervju je trajal osem minut, najdaljši 15,5 minute. 
Trajanje intervjuja je bilo odvisno predvsem od zgovornosti intervjuvanca. 
Pri izvedbi osebnih intervjujev sem uporabljal enaka podvprašanja kot pri spletni različici, 
zaradi primerjave obeh načinov. V redkih primerih sem postavil dodatno podvprašanje, saj je 
bilo to, glede na potek intervjuja, neizogibno, anketiranec je namreč postavil vprašanje, na 
katerega sem se odzval z dodatnim podvprašanjem. Če je intervjuvanec zašel s teme, sem 
počakal, da pove, kar želi – da ne prekinem miselnega toka in s tem porušim zgovornost, vendar 
sem nato intervju usmeril nazaj v načrtovano smer. 
Spletne kognitivne intervjuje sem opravil v obdobju 5. 4. 2018–25. 4. 2018. Posredoval sem 30 
vabil k izpolnjevanju, izpolnjenih je bilo 23 intervjujev, kar predstavlja 77-odstotno stopnjo 
odziva. En intervju sem zaradi nekakovostnih odgovorov izločil. Anketiranec je na vprašanja 
odgovarjal zgolj s pomočjo lestvice, ni pa odgovarjal na podvprašanja, ali pa je zgolj prepisal 
besedno zvezo, za katero bi moral navesti lastno interpretacijo. Povprečna dolžina izpolnjevanja 
je bila 9,7 minute, vendar kot že prej omenjeno, se v primeru spletnih anket ne moremo 
popolnoma zanesti na izmerjeno trajanje, ker nimamo nadzora nad anketirancem in ne vemo, 
ali je anketo izpolnjeval v enem delu in ali je vmes počel še kaj drugega. 
3.4  Struktura vzorca 
Pri izboru intervjuvancev sem poskrbel za dokaj heterogeno strukturo, da bi ugotovil, kako 
različne demografske skupine razumejo posamezna vprašanja (glej Tabelo 3.1). Nabor 
sodelujočih sem opravil sam, med svojimi znanci. 
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Tabela 3.1: Demografska struktura intervjuvancev 
    Osebni KI Spletni KI 
Demografski podatki n delež n delež 
Spol 
moški 3 30 % 8 36 % 
ženski 7 70 % 14 64 % 
Izobrazba 
osnovnošolska 1 10 % 0 0 % 
srednješolska 5 50 % 4 18 % 
univerzitetna 4 40 % 18 82 % 
Zaposlitveni status 
aktivni 8 80 % 21 95 % 
neaktivni 1 10 % 0 0 % 
brezposelni 1 10 % 1 5 % 
  
Starost 
minimum 29   27   
maksimum 70   53   
povprečje 40,5   35   
 
V spletnem kognitivnem intervjuju so bili nekoliko bolj zastopani posamezniki z višjo 
izobrazbo, sicer pa je bila demografska struktura podobna. 
3.5  Ocena intervjuvancev 
Intervjuvanci, ki so sodelovali v osebnih kognitivnih intervjujih, so bili dobri sogovorniki in so 
podajali konkretne odgovore. Izjema je bila OS7, ki se je odzivala z zamikom, vidno je bilo, da 
je zelo utrujena. Pred začetkom intervjuja sem ponudil, da intervju opravimo na drug termin, 
vendar je OS7 vztrajala, da intervju opraviva. Po koncu intervjuja mi je zaupala, da je že nekaj 
dni v bolečinah in da je zato malce "odsotna". Moram poudariti, da so bili vsi intervjuvanci 
moji znanci, zato obstaja možnost, da so se pri odgovarjanju še bolj potrudili, kot bi se sicer.  
Spletne intervjuje sem prav tako opravil z znanci, tako da morebitni vpliv pristranskosti obstaja 
v obeh primerih. Spletni intervjuji so, generalno gledano, podali malce manj konkretne 
odgovore, kar sem tudi pričakoval. Na nekatera podvprašanja so v določenih primerih 
odgovorili zgolj z dejstvom o stanju, npr. "bil sem bolan", niso pa opisali svojih občutkov, kot 
se je glasilo vprašanje. V skladu s pričakovanji pa se je kot prednost spletnih intervjujev 
pokazala kvantiteta zbranih odgovorov, ki lahko zmanjša omenjeno težavo z manj izčrpnimi 
odgovori. 
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3.6  Hipoteze 
Hipoteza 1: Spletni kognitivni intervju ima v primerjavi z osebnimi kognitivnimi intervjuji več 
omejitev pri naboru tehnik (pred)testiranja vprašalnika. 
Hipoteza 2: Stopnja udeleženosti kognitivnega anketarja vpliva na razlike v rezultatih 
kognitivnih intervjujev. Osebni kognitivni intervjuji v primerjavi s spletnimi kognitivnimi 
intervjuji odkrijejo več težav z vprašalnikom.  
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4  UGOTOVITVE 
Po opravljenem intervjuju sem se z intervjuvanci, ki so v intervjuju sodelovali v živo, pogovoril 
o vprašalniku. Vprašal sem jih po vtisih vprašalnika, nato pa jim prepustil besedo. Komentar 
intervjuvancev je bil, da se jim zdi vprašalnik v redu, da vprašanja niso preveč osebna, da pa bi 
lahko bila za koga preveč osebna, saj mora intervjuvanec opisati stanja čutenja. 
Intervjuvanca OS5 in OS9 (osebni kognitivni intervju) sta imela pripombo glede lestvice 
odgovorov. Med intervjujem sta izpostavila, da jima med ponujenimi odgovori manjka dodaten 
odgovor, in sicer med vrednostmi 1 (sploh ne) ter 2 (v enaki meri kot po navadi). Vmesni 
odgovor bi se glasil "v manjši meri kot po navadi". Manjkajoč odgovor namreč predstavlja 
nevarnost, da bi anketiranci v četrtem koraku procesa "vprašanje – odgovor", odgovorili 
neskladno z dejanskim stanjem, torej z odgovorom 1 ali 2, kljub temu da odgovor ne bi bil 
povsem točen. "V primeru, ko anketirancu nobeden izmed ponujenih odgovorov ni blizu, 
obstaja nevarnost, da bo odgovor priredil glede na ponujene odgovore" (Snijkers, 2002, str. 8). 
Ker vprašalnik zajema tako pomembno družbeno temo, gre po mojem mnenju za veliko 
pomanjkljivost. 
4.1  Analiza osebnih kognitivnih intervjujev 
Spodaj so prikazana problematična vprašanja, ki so jih intervjuvanci različno razumeli pri 
osebnih kognitivnih intervjujih. Kot problematična sem prepoznal tista vprašanja, pri katerih so 
intervjuvanci navajali različne definicije pojmov, ali pa sem s pomočjo podvprašanj ugotovil, 
da jih niso razumeli na enak način. Analiza ostalih vprašanj sledi temu sklopu (glej Tabelo 4.1). 
Ali ste v zadnjem času čutili pritisk ali stiskanje v glavi?  
Intervjuvanci so vprašanje razumeli na dva načina – nekateri so ga povezovali s klasičnim 
glavobolom, medtem ko so drugi opisovali drugačen, specifičen glavobol, ki izhaja iz stresa.  
OS1 (osebni intervju, marec 2018)1: "Čudna bolečina v glavi. Da te pritiska zadaj v glavi, da 
čutiš pritisk, istočasno pa to ni klasična bolečina."  
                                                 
 
 
1 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju.  
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OS9 (osebni intervju, april 2018)2: "To si predstavljam, ko imaš vnete sinuse, takrat imaš res 
hude glavobole." 
OS10 (osebni intervju, april 2018)3: "Da na vrhu glave čutim gomazenje, ki je rezultat stresa in 
napetosti." 
Različne interpretacije pomenijo, da bi bilo treba dodati pojasnilo oziroma bi bilo treba 
vprašanje izboljšati.  
Ali ste v zadnjem času občutili oblivanje vročine ali pa vas je tresel mraz?  
Nekateri so vprašanje povezovali z boleznijo ali z zunanjimi dejavniki – "oblivanje vročine" 
zaradi visoke temperature, "tresel mraz" pa zaradi nizke temperature okolja.  
OS7 (osebni intervju, april 2018)4: "To je stanje, ko te začne dajati prehlad. Potem se treseš, 
nelagodno počutje." 
OS9 (osebni intervju, april 2018): "Nazadnje se je to dogajalo, ko smo delali na terenu, zunaj. 
Deževalo je in vse nas je zeblo." 
Drugi so vprašanje povezovali s psihološkim stanjem kot posledico preobremenjenosti in s tem 
povezanim stresom. Nekateri so povezovali eno z drugim. 
OS3 (osebni intervju, marec 2018)5: "Če govorimo o kakšni negativni izkušnji, je pa to recimo 
povezano s službo, je bilo pa to recimo pred dopustom." 
OS10 (osebni intervju, april 2018) je opisno pojasnil obe interpretaciji: "Če sem bil bolan. Ne 
vem, če sem že doživel, da bi to imel zaradi stresa." 
Različne interpretacije pomenijo, da bi bilo treba dodati pojasnilo oziroma bi bilo treba 
vprašanje izboljšati. 
                                                 
 
 
2 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju.  
3 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju.  
4 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju.  
5 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju.  
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Ali ste imeli v zadnjem času občutek, da na splošno dobro opravljate svoje delo? 
Ali ste imeli v zadnjem času občutek, da na splošno dobro opravljate svoje naloge? 
OS5 (osebni intervju, marec 2018)6 je podal komentar na podobnost zastavljenih vprašanj: "To 
in prejšnje vprašanje sta si zelo podobni, nekoliko enoznačno oziroma ni čisto jasno, kaj je delo 
in kaj so naloge. Če sem prej razmišljala o delu bolj v smislu službe, kariere, recimo da pod 
naloge štejem ostale stvari." 
OS10 (osebni intervju, april 2018) je prav tako izrazil podobnost s prejšnjim vprašanjem: "Ja, 
to bi jaz povezal s prejšnjim vprašanjem." 
Komentar kaže na potrebo po dodatnem pojasnilu obeh vprašanj, saj lahko pride do različnih 
interpretacij. Med intervjuvanci ni bilo nobenega šolajočega se, kjer bi bilo zanimivo videti, 
kako ta segment populacije razlikuje ti dve vprašanji. Vsi intervjuvanci namreč spadajo med 
aktivno populacijo (z izjemo enega, ki pa je upokojen in je do upokojitve spadal med aktivno 
populacijo), zato so prvo vprašanje večinoma povezovali s službo, medtem ko so drugo 
vprašanje večinoma povezovali z ostalim delom, ki ni vezano na službo, nekateri pa z obojim. 
V tabeli so prikazana vsa vprašanja s pojasnili, kako so jih intervjuvanci razumeli (glej Tabelo 
4.1). 
Tabela 4.1: Interpretacije vprašanj v osebnih kognitivnih intervjujih 
Ali ste se v zadnjem času počutili zgarani in sitni? 
Vsi so razumeli vprašanje na enak način. Zgaranost/sitnost je večina povezovala s 
preobremenjenostjo in posledično z utrujenostjo iz različnih razlogov – zaradi službenih in 
drugih obveznosti. 
OS8 (osebni intervju, april 2018) je podal zanimiv komentar: "Ne povezujem teh dveh 
pojmov v enega, v smislu, če sem zgarana, potem to ne pomeni nujno, da bom tudi sitna." 
Ali ste v zadnjem času čutili pritisk ali stiskanje v glavi?  
                                                 
 
 
6 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju.  
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Intervjuvanci so vprašanje razumeli na dva načina – nekateri so vprašanje povezovali s 
klasičnim glavobolom, medtem ko so drugi opisovali drugačen, specifičen glavobol, ki izhaja 
iz stresa.  
OS1 (osebni intervju, marec 2018): "Čudna bolečina v glavi. Da te pritiska zadaj v glavi, da 
čutiš pritisk, istočasno pa to ni klasična bolečina."  
OS9 (osebni intervju, april 2018): "To si predstavljam, ko imaš vnete sinuse, takrat imaš res 
hude glavobole." 
OS10 (osebni intervju, april 2018): "Da na vrhu glave čutim gomazenje, ki je rezultat stresa 
in napetosti." 
Ali ste v zadnjem času občutili oblivanje vročine ali pa vas je tresel mraz?  
Nekateri so vprašanje povezovali z boleznijo ali zunanjimi dejavniki – "oblivanje vročine" 
zaradi visoke temperature, "tresel mraz" pa zaradi nizke temperature okolja.  
OS7 (osebni intervju, april 2018): "To je stanje, ko te začne dajati prehlad. Potem se treseš, 
nelagodno počutje." 
OS9 (osebni intervju, april 2018): "Nazadnje se je to dogajalo, ko smo delali na terenu, zunaj. 
Deževalo je in vse nas je zeblo." 
Drugi so vprašanje povezovali s psihološkim stanjem kot posledico preobremenjenosti in s 
tem povezanim stresom. Nekateri so povezovali eno z drugim.  
OS3 (osebni intervju, marec 2018): "Če govorimo o kakšni negativni izkušnji, je pa to recimo 
povezano s službo, je bilo pa to recimo pred dopustom." 
OS10 (osebni intervju, april 2018) je opisno odgovoril za obe interpretaciji: "Če sem bil 
bolan. Ne vem, če sem že doživel, da bi to imel zaradi stresa." 
Ali ste imeli v zadnjem času imeli težave z nespečnostjo? 
Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja, intervjuvanci so ga razumeli na enak način. Večina 
intervjuvancev je vprašanje povezovala s strahom, ki te omejuje pri spanju. Navajali so 
različne razloge, vendar je vsem skupno, da ne morejo zaspati zaradi misli, ki jih preganjajo, 
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torej je vsem skupen strah. En intervjuvanec je lastno nespečnost opisal pozitivno, doživlja 
jo kot navdušenje pred potovanji. 
Ali ste v zadnjem času čutili strah ali preganjavico brez pravega razloga? 
Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja. Večina je vprašanje povezovala z iracionalnim 
strahom, pri čemer včasih vedo, da je neutemeljen, ampak ga vseeno občutijo. 
OS3 (osebni intervju, marec 2018): "Kakšen strah, k mi je čist neracionalen in ga ne znam 
razložit. Če si ga pa v bistvu racionalno znam razložit, pa me je še vedno pač strah ali pa 
imam neko preganjavico, pa pač se zavedam, da je to pač popolnoma neracionalno." 
Ali ste v zadnjem času imeli občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja. Intervjuvanci so govorili o pomanjkanju časa ter o 
preveliki količini obveznosti. OS5 (osebni intervju, marec 2018) je opisal zanimivo 
doživljanje: "Povezano s socialnimi omrežji, ki so danes zelo aktualna. Vsem se veliko 
dogaja in vsi živijo zelo pestro življenje. Če ga ti ne doživljaš na ta način, imaš občutek da 
gre vse mimo tebe." 
Ali ste bili v zadnjem času ves čas živčni ali napeti? 
Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja. Intervjuvanci so navajali različne razloge za 
živčnost in napetost – službene in druge obveznosti, spremembe v življenju. Živčnost in 
napetost izhajata iz strahu pred neuspehom. Dva sta omenila, da gre za trajno stanje. 
OS10 (osebni intervju, april 2018): "…da nimaš vmes časa za oddih in se odpočiti os stresa, 
ampak da kar ne neha." 
Ali ste v zadnjem času uspešno našli način, da si zapolnite čas? 
Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja. Intervjuvanci so vprašanje povezovali s 
preganjanjem dolgčasa, z opravljanjem aktivnosti, ki jih veselijo, ter nasploh s kakovostno 
preživetim časom. 
OS10 (osebni intervju, april 2018): "Da počneš nekaj, kar te motivira, kar te motivira, zabava. 
Kar te izpolnjuje, ali delaš, ali pospravljaš, ali igraš igrico…" 
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Ali ste imeli v zadnjem času občutek, da na splošno dobro opravljate svoje delo? 
Dva intervjuvanca sta podala komentar na podobnost tega in naslednjega vprašanja. Vzroke 
sem opisal zgoraj. Vprašanje je sicer razumljivo, intervjuvanci so ga razumeli na enak način 
(z izjemo komentarja o podobnosti dveh intervjuvancev), povezovali pa so ga predvsem z 
zadovoljstvom. Na eni strani z osebnim zadovoljstvom, na drugi z zadovoljstvom drugih. 
Občutek, da dobro opravljaš svoje delo, je torej povezan z zadovoljevanjem lastnih 
pričakovanj ter pričakovanj ostalih. 
OS4 (osebni intervju, marec 2018)7: "Da sem zadovoljna, pač, kar naredim, da so drugi 
zadovoljni. In to je moje zadovoljstvo." 
Ali ste bili v zadnjem času zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge? 
Intervjuvanci so razumeli vprašanje na enk način, z izjemo komentarja glede podobnosti s 
prejšnjim vprašanjem. Povezovali so ga predvsem z osebnim zadovoljstvom, dobrimi občutki 
ter potrditvijo, da dobro počnejo stvari. 
OS1 (osebni intervju, marec 2018): "Doživiš en lep občutek, eno potrditev, da si sposoben. 
Da kvalitetno delaš, da se ne trudiš zaman." 
Ali ste v zadnjem času imeli občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev? 
Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja. Intervjuvanci so vprašanje povezovali z 
zadovoljstvom, občutkom samonadzora, odprtostjo do sprememb. Generalno gledano, so 
govorili o odgovornosti pri sprejemanju odločitev, za katerimi je treba stati. 
OS10 (osebni intervju, april 2018): "Da te ne paralizira dvom, da te na paralizira neka 
neodločnost, da imaš občutek, da lahko sprejmeš odločitev, za katero lahko stojiš in jo 
izpelješ ne glede na to, da vsi vemo, da vsaka odločitev ni vedno 100% prava. Ampak, če 
                                                 
 
 
7 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
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stojiš za svojo odločitvijo, potem veš, da se boš tudi pri naslednjih odločitvah sposoben 
odločiti." 
Ali ste v zadnjem času občasno pomislili, da niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe 
živce? 
Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja. Intervjuvanci so navajali, da je tako stanje posledica 
iztrošenosti, ko čutimo strah, ko čustva prevladajo nad razumom. Torej je pri tem zelo 
pomemben samonadzor. 
OS10 (osebni intervju, april 2018): "Da te paralizira strah, neodločnost, negotovost, da se 
zavedaš, da je v vsaki točki v času možnih več izidov, da te potem ta izbira med temi izidi 
spravi do točke, ko nisi sposoben iti nekam in te to navdaja z živčnostjo." 
 
4.2  Analiza spletnih kognitivnih intervjujev 
Spodaj sta prikazani problematični vprašanji, ki so ju intervjuvanci različno razumeli pri 
spletnih kognitivnih intervjujih. Kot problematična sem prepoznal tista vprašanja, pri katerih 
so intervjuvanci navajali različne definicije pojmov, ali pa sem s pomočjo podvprašanj ugotovil, 
da jih niso razumeli na enak način. Analiza ostalih vprašanj sledi temu sklopu (glej Tabelo 4.2). 
Ali ste v zadnjem času čutili pritisk ali stiskanje v glavi?  
Podobno kot pri osebnih kognitivnih intervjujih so intervjuvanci pri spletnih kognitivnih 
intervjujih vprašanje razumeli na dva načina – nekateri so ga povezovali s klasičnim 
glavobolom, medtem ko so drugi opisovali specifičen glavobol, ki izhaja iz preobremenjenosti 
in stresa. En intervjuvanec je stanje povezoval z dehidracijo, en z nepravilno držo. 
EOS3 (spletni intervju, april 2018)8: "Glavobol." 
                                                 
 
 
8 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
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EOS21 (spletni intervju, april 2018)9: "Pritisk ali stiskanje v glave se mi občasno pojavi ob 
preobremenjenosti. To je glavobol, ki mu je težko najti središče bolečine. Pogosto je povezan 
tudi z zvonjenjem v glavi. Rodi ju izčrpanost telesa." 
EOS22 (spletni intervju, april 2018)10: "Pritisk, ki je specifičen. Pojavi se, ko si 
preobremenjen." 
Različne interpretacije pomenijo, da bi bilo treba dodati pojasnilo oziroma bi bilo treba 
vprašanje izboljšati. 
Ali ste v zadnjem času občutili oblivanje vročine ali pa vas je tresel mraz?  
Nekateri so vprašanje povezovali z zunanjimi dejavniki, vremenskim stanjem. 
EOS2 (spletni intervju, april 2018)11: "Bilo mi je vroče, oziroma, zeblo me je - zaradi vremena 
in neustrezne obleke in obutve." 
EOS3 (spletni intervju, april 2018): "Vročina mi je neznosna, ko mi je mraz, se topleje 
oblečem." 
Drugi so vprašanje povezovali s psihološkim stanjem kot posledico preobremenjenosti in s tem 
povezanima strahom in stresom.  
EOS21 (spletni intervju, april 2018): "Ko sem postavljen pred teste za katere nisem prepričan, 
da sem jim kos. Bolj pogost je občutek vročine. Zelo hitro se poveča pulz, naraste pritisk in 
takrat me oblije ali zmrazi. Običajno je to tudi stanje treme." 
Dva intervjuvanca sta vprašanje povezovala z obdobjem menstruacije. 
EOS5 (spletni intervju, april 2018)12: "Ponovno lahko omenim PMS, takrat se tudi fizično telo 
spreminja, zato prihaja do intervalov 'vroče mi je' in 'zebe me'. Občutki so neprijetni." 
                                                 
 
 
9 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
10 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
11 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
12 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
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Različne interpretacije pomenijo, da bi bilo treba dodati pojasnilo oziroma bi bilo treba 
vprašanje izboljšati. 
V tabeli so prikazana vsa vprašanja s pojasnili, kako so jih  intervjuvanci razumeli (glej Tabelo 
4.2). 
Tabela 4.2: Interpretacije vprašanj v spletnih kognitivnih intervjujih 
Ali ste se v zadnjem času počutili zgarani in sitni? 
Vsi so razumeli vprašanje na enak način. Zgaranost/sitnost je večina povezovala s 
preobremenjenostjo, neprespanostjo in posledično z utrujenostjo/izčrpanostjo, iz različnih 
razlogov – službenih in drugih obveznosti. Omenili so, da tako stanje prinaša slabo voljo, 
tudi jezo in obup, kar lahko preneseš tudi na ostale. 
EOS21 (spletni intervju, april 2018): "Zgaranost je utrujenost od prevelike količine dela v 
službi, sitnost pa je velikokrat rezultat zgaranosti. Sitnost je nejevolja, ki nima racionalnega 
vzroka. Ob zgaranosti in sitnobi čutim nerazumno jezo, razočaranje in iskanje prepira brez 
pravega razloga. Spodbudijo ju velike obremenitve tako na službenem kot osebnem področju. 
Sitnoba se velikokrat začne z razdražljivostjo. Ob stopnjevanju razdražljivosti se občutki 
sprevržejo v sitnobo." 
Ali ste v zadnjem času čutili pritisk ali stiskanje v glavi?  
Intervjuvanci so vprašanje razumeli na dva načina – nekateri so ga povezovali s klasičnim 
glavobolom, medtem ko so drugi opisovali specifičen glavobol, ki izhaja iz 
preobremenjenosti in stresa. En intervjuvanec je stanje povezoval z dehidracijo, en z 
nepravilno držo. 
EOS3 (spletni intervju, april 2018): "Glavobol." 
EOS21 (spletni intervju, april 2018): "Pritisk ali stiskanje v glave se mi občasno pojavi ob 
preobremenjenosti. To je glavobol, ki mu je težko najti središče bolečine. Pogosto je povezan 
tudi z zvonjenjem v glavi. Rodi ju izčrpanost telesa." 
EOS22 (spletni intervju, april 2018): "Pritisk, ki je specifičen. Pojavi se, ko si 
preobremenjen." 
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Ali ste v zadnjem času občutili oblivanje vročine ali pa vas je tresel mraz?  
Nekateri so vprašanje povezovali z zunanjimi dejavniki, vremenskim stanjem. 
EOS2 (spletni intervju, april 2018): "Bilo mi je vroče, oziroma, zeblo me je - zaradi vremena 
in neustrezne obleke in obutve." 
EOS3 (spletni intervju, april 2018): "Vročina mi je neznosna, ko mi je mraz, se topleje 
oblečem." 
Drugi so vprašanje povezovali s psihološkim stanjem kot posledico preobremenjenosti in s 
tem povezanima strahom in stresom.  
EOS21 (spletni intervju, april 2018): "Vročino ali mraz čutim takrat, ko sem postavljen pred 
teste za katere nisem prepričan, da sem jim kos. Bolj pogost je občutek vročine. Zelo hitro se 
poveča pulz, naraste pritisk in takrat me oblije ali zmrazi. Običajno je to tudi stanje treme." 
Dva intervjuvanca sta vprašanje povezovala z obdobjem menstruacije. 
EOS5 (spletni intervju, april 2018): "Ponovno lahko omenim PMS, takrat se tudi fizično telo 
spreminja, zato prihaja do intervalov 'vroče mi je' in 'zebe me'. Občutki so neprijetni." 
Ali ste imeli v zadnjem času imeli težave z nespečnostjo? 
Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja, intervjuvanci so ga razumeli na enak način. 
Intervjuvanci so vprašanje povezovali s strahom, stresom, tesnobo, utrujenostjo, 
razmišljanjem in občutki, ki se pojavijo zaradi preobremenjenosti. Nespečnost pomeni težje 
opravljanje nalog naslednji dan. Dva intervjuvanca sta stanje pripisala nedavni bolezni.  
EOS11 (spletni intervju, april 2018)13: "Slabo počutje čez dan, ponoči se premetavaš in 
razmišljaš o tem kaj vse moraš narediti v naslednjih dneh in zakaj ne spiš, potem še težje 
zaspiš, ker si obremenjen, zjutraj težko vstanem, me boli glava." 
Ali ste v zadnjem času čutili strah ali preganjavico brez pravega razloga? 
                                                 
 
 
13 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
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Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja. Večina je vprašanje povezovala z iracionalnim 
strahom. Strah izhaja iz pričakovanj družbe – strah pred neuspehom. Nekateri so odgovorili, 
da poznajo razloge za strah. 
EOS9 (spletni intervju, april 2018)14: "Vsakodnevno prisoten strah pred hipotetičnimi 
stvarmi, npr. neuspeh na različnih življenjskih področjih." 
Ali ste v zadnjem času imeli občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja. Intervjuvanci so govorili o pomanjkanju časa ter 
preveliki količini obveznosti. Omenjali so občutek strahu, nemoči, negotovosti. Pomembno 
je, da občutek prepoznamo in poiščemo rešitve.  
EOS20 (spletni intervju, april 2018)15: "Zmedenost, strah, tesnobo, ne moč, bolečino, kasneje 
sem izgubila tudi voljo za delo, nisem razumela zakaj delam to kar delam in kaj imam od 
tega bala sem se da ta občutek "ničesar" in obenem vsega ne bo nikoli izginil. Izgubila sem 
apetit, nisem mogla spati, iskala sem načine kako se bolje počutiti in razloge zakaj se mi to 
dogaja." 
Ali ste bili v zadnjem času ves čas živčni ali napeti? 
Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja. Intervjuvanci so navajali različne razloge za 
živčnost in napetost – službene in druge obveznosti ter spremembe v življenju. Živčnost in 
napetost izhajata iz preobremenjenosti. V takem stanju lahko posameznik pretirano reagira, 
pojavi se potreba po sprostitvi. 
EOS11 (spletni intervju, april 2018): "Preveč službenih obveznosti, obveznosti doma z 
družino (majhni otroci). Da me malenkosti spravijo iz tira, se večkrat jočem zaradi 
nepomembnih stvari, se zaradi malenkosti zjezim (v službi, na otroke, partnerja)." 
Ali ste v zadnjem času uspešno našli način, da si zapolnite čas? 
                                                 
 
 
14 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
15 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
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Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja. Intervjuvanci so vprašanje povezovali s 
preganjanjem dolgčasa in z opravljanjem aktivnosti, ki jih veselijo. 
EOS14 (spletni intervju, april 2018)16: "Ukvarjati se s stvarmi, ki vas sproščajo in pa 
vsakodnevnimi obveznostmi zapolniti svoj dan." 
Ali ste imeli v zadnjem času občutek, da na splošno dobro opravljate svoje delo? 
Intervjuvanci so vprašanje povezovali predvsem z zaupanjem v svoje delo in z 
zadovoljstvom. Na eni strani z osebnim zadovoljstvom, na drugi z zadovoljstvom drugih. 
Občutek, da dobro opravljaš svoje delo je torej povezan z zadovoljevanjem lastnih 
pričakovanj ter pričakovanj ostalih. Delo so večinoma povezovali s službo. 
EOS21 (spletni intervju, april 2018): "To pomeni, da s svojim delom ali življenjem dosegaš 
standarde, ki si si jih sam postavil ali pa je to norma, ki ti jo določi okolica oziroma 
delodajalec." 
Ali ste bili v zadnjem času zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge? 
Intervjuvanci so razumeli vprašanje na enak način. Povezovali so ga predvsem z osebnim 
zadovoljstvom, samozavestjo, doseganjem ciljev ter potrditvijo, da dobro počnejo stvari. 
EOS21 (spletni intervju, april 2018): "Takrat sem čutil eno čisto mirnost. Bolje sem spal, 
misli niso venomer begale k stvarim, ki jih je bilo potrebno opraviti. Človek je tudi vesel, ko 
so naloge dobro opravljene si si lahko takrat zastavi nove naloge, nove cilje. S tem pa raste 
in se razvija." 
Ali ste v zadnjem času imeli občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev? 
Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja. Intervjuvanci so vprašanje povezovali z 
zadovoljstvom ter odgovornostjo pri sprejemanju odločitev. Sprejemati različne odločitve ni 
                                                 
 
 
16 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
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lahko, vendar so del vsakdana. Ko jih sprejmemo, se počutimo zadovoljne, samozavestne, na 
poti pa premagamo strah. 
EOS14 (spletni intervju, april 2018): "Da trdno stojiš za svojo odločitvijo in se ne sprašuješ, 
če je pravilna, ampak si v njo prepričan. Čutiš olajšanje in ponos." 
EOS17 (spletni intervju, april 2018)17: "Nič posebnega, ker gre za vsakdanje življenjske 
situacije. Zmožnost sprejemanja odločitev je nujnost življenja." 
Ali ste v zadnjem času občasno pomislili, da niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe 
živce? 
Ni bilo težav z razumevanjem vprašanja. Intervjuvanci so stanje opisali kot izgubo nadzora. 
Nadzor je nujen, če želimo dobro funkcionirati. V takem stanju smo omejeni, nismo sposobni 
dobro delovati in smo občutljivi.  
EOS2 (spletni intervju, april 2018): "Da svojih reakcij nimam pod kontrolo do te mere, da se 
ne morim ničesar lotiti, ničesar opraviti, ker me vsaka malenkost popolnoma iztiri." 
 
4.3  Primerjava metod 
Analiza osebnih in spletnih kognitivnih intervjujev je podala podobne, pa vendar ne enake 
rezultate. V obeh primerih sem zaznal potrebo po izboljšanju dveh vprašanj, medtem ko je 
analiza osebnih kognitivnih intervjujev pokazala težavo pri dveh vprašanjih, ki je pri analizi 
spletne različice intervjujev nisem zaznal. Razloge za to bi lahko iskali v prisotnosti 
kognitivnega anketarja, saj ta pomeni stik med anketarjem in intervjuvancem ter posledično 
možnost, da slednji pri anketarju preveri razumevanje vprašanja. Anketiranci bi lahko isto 
dvoumnost izrazili tudi v spletnih intervjujih, vendar kljub večji številčnosti spletnih intervjujev 
do tega ni prišlo. Zanimivo je, da so v obeh različicah intervjujev nekateri pri vprašanju "Ali 
ste imeli v zadnjem času občutek, da na splošno dobro opravljate svoje naloge?" omenjali 
službo, vendar se je le v osebni različici pojavil komentar na podobnost z vprašanjem "Ali ste 
                                                 
 
 
17 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
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imeli v zadnjem času občutek, da na splošno dobro opravljate svoje delo?". Vprašanji sta bili v 
obeh verzijah vprašalnika eden za drugim, z namenom, da se pokaže distinkcija med njima. 
Osebni kognitivni intervjuji so za razliko od spletnih intervjujev podali še eno zelo pomembno 
pomanjkljivost vprašalnika, in sicer glede lestvice ponujenih odgovorov. Dva intervjuvanca sta 
izrazila kritiko, da med odgovoroma "nikoli" in "v enaki meri kot po navadi" manjka odgovor 
"v manjši meri kot po navadi", saj trenutna lestvica ne predvidi situacije, ko določeno stanje 
doživljaš, vendar redkeje kot po navadi. V tem primeru obstaja nevarnost, da bodo anketiranci 
v kvantitativnem delu raziskave svoj odgovor priredili glede na ponujene odgovore (Snijkers, 
2002, str. 8). To bi lahko pomenilo odmik rezultatov od dejanskega stanja, tak vpliv pa moramo 
v čim večji meri odpraviti. 
4.4  Predlogi za izboljšanje vprašalnika 
Osebni kognitivni intervjuji so pokazali potrebo po spremembi lestvice. Da bi zmanjšali 
možnost prirejanja odgovorov glede na ponujene odgovore, bi med odgovora "nikoli" in "v 
enaki meri kot po navadi" dodal odgovor "v manjši meri kot po navadi". Na ta način bi 
omogočili, da anketiranci izrazijo stanje, ki ga še vedno doživljajo, vendar redkeje kot po 
navadi. 
Cilj pred(testiranja) vprašanj je ugotoviti problematična vprašanja in jih v končni fazi 
poenostaviti do te mere, da jih bo čim več ljudi razumelo na enak način. Določena vprašanja so 
se izkazala kot razumljiva in nedvoumna, zato sem jih v nadaljevanju izpustil (glej Tabelo 4.1 
in Tabelo 4.2). V spodnji tabeli so prikazani predlogi za vsebinske izboljšave vprašalnika pri 
vprašanjih, ki so pokazala potrebo po izboljšanju, pri osebnih ali spletnih kognitivnih intervjujih 
(glej Tabelo 4.3). 
Tabela 4.3: Predlogi za izboljšanje vprašanj 
Izvirna oblika Predlog izboljšanega vprašanja 
Ali ste v zadnjem času čutili pritisk ali 
stiskanje v glavi? 
Ali ste v zadnjem času čutili specifičen pritisk 
ali stiskanje v glavi?  
Ali ste v zadnjem času občutili oblivanje 
vročine ali pa vas je tresel mraz? 
Ali ste v zadnjem času doživljali vročice ali 
oblivanje hladu? 
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Ali ste imeli v zadnjem času občutek, da na 
splošno dobro opravljate svoje delo? 
Ali ste imeli v zadnjem času občutek, da na 
splošno dobro počnete stvari?  
Ali ste imeli v zadnjem času občutek, da na 
splošno dobro opravljate svoje naloge? 
Ali ste bili v zadnjem času zadovoljni s tem, 
kako ste opravili svoje naloge?  
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5  SKLEP 
Metoda kognitivni intervju se je izkazala kot zelo uspešna. Omogočila mi je vpogled v različne 
interpretacije posameznih vprašanj in izrazov, ki jih vsebujejo. Kognitivni intervjuji so podali 
kakovostne informacije za nadaljnjo analizo, s čimer sem lahko ugotovil pomanjkljivosti 
vprašalnika ter podal predloge za izboljšavo. Tehniko podajanja definicij in tehniko 
podvprašanj sem izbral, ker sta obe primerni tudi za spletne kognitivne intervjuje. Izbrani 
tehniki sta se izkazali kot uspešni, posebej primerna se mi zdi tehnika podajanja definicij, saj 
omogoča neposreden vpogled v razumevanje posameznih pojmov. Tehnika podvprašanj je v 
primeru diplomske naloge večinoma nastopala kot komplementarna tehnika, vključil sem jo v 
vprašanja, za katera sem ocenil, da poleg podajanja definicije obstaja potreba po kontekstu, kjer 
se lahko anketiranec vživi v konkretno situacijo ter opiše, kako jo je doživljal. Rezultati so 
pokazali, da lahko potrdimo hipotezo, da ima spletni kognitivni intervju v primerjavi z osebnim 
kognitivnim intervjujem več omejitev pri naboru tehnik (pred)testiranja vprašalnika. Pri 
spletnem načinu namreč ne moremo uporabiti tehnik, ki zahtevajo prisotnost kognitivnega 
anketarja, zato je ta način omejen na tehnike, ki dovoljujejo odsotnost kognitivnega anketarja. 
Rezultati so pokazali, da lahko potrdimo tudi drugo hipotezo, da stopnja udeleženosti 
kognitivnega anketarja vpliva na razlike v rezultatih kognitivnih intervjujev. Pri osebnih in 
spletnih kognitivnih intervjujih sem sicer zaznal presek istih težav z vprašanji, vendar je osebni 
način zaznal še dodatni problematični vprašanji. Na to je zelo verjetno vplivala prisotnost 
kognitivnega anketarja, saj sta imela intervjuvanca, ki sta težavo izpostavila, neposredni stik z 
anketarjem in na ta način izkoristila možnost odziva. Osebni intervjuji so pokazali še eno 
morebitno težavo, in sicer z lestvico odgovorov, česar sodelujoči v spletnem intervjuju niso 
izpostavili. Glede na ugotovitve menim, da je spletni način lahko primeren za (pred)testiranje 
vprašalnika, ampak kot komplementarna metoda. Behr in drugi (2014) trdijo, da spletni 
kognitivni intervjuji ne morejo nadomestiti tradicionalnih osebnih kognitivnih intervjujev, še 
posebej ko iščemo poglobljene informacije v odzivnih procesih. Poleg tega odsotnost 
kognitivnega anketarja anketirancu dopušča, da na spletu poišče definicije uporabljenih izrazov 
oziroma odgovora ne oblikuje samostojno, zaradi česar obstaja možnost, da ne odkrijemo 
težavnih vprašanj (Behr in drugi, 2014). Ker pa v današnji družbi obstajajo vedno večje potrebe 
po hitreje in ceneje dostopnih raziskavah, je spletni način zagotovo ena izmed ustreznejših 
rešitev, vendar je treba ugotoviti, kako rešiti njegove pomanjkljivosti. Ustreznost spletnega 
načina je odvisna od področja raziskovanja; menim, da je primerna za bolj splošna področja, 
medtem ko je pri bolj zahtevnih temah udeleženost kognitivnega anketarja neprimerljiva 
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prednost. Če bi raziskavo ponovil, intervjujev ne bi opravil z znanci, menim namreč, da je pri 
tem možen vpliv pristranskosti. Mohorko (2015) navaja, da v primeru osebnega načina lahko 
že sama prisotnost kognitivnega anketarja vpliva na pristranskost. Izbranih tehnik ne bi 
zamenjal, saj sta obe zelo informativni. Tehnika podajanja definicij nam poda lastne 
interpretacije pojmov, medtem ko s tehniko pojasnilnih podvprašanj pridobimo dodatne 
specifične informacije, pri čemer je tehnika v tem smislu najbolj informativna (Willis, 1999). 
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PRILOGE 
Priloga A: Kodiranje – osebni kognitivni intervju  
*Intervjuvanci so oštevilčeni z oznakami OS1, OS2, OS3, … 
*Raziskovalec je označen s črko R 
VPR IZJAVE ODPRTO KODIRANJE AKSIALNO / OSNO 
KODIRANJE 
1 OS1: Verjetno to, da si utrujen, da nimaš volje. 
Takrat sem doživljala to, da sem bila zelo 
zmatrana, zaspana. Kljub temu, da sem bila 
zaspana pa nisem mogla zaspati. Bila sem 
nemirna. 
OS2: Da lahko prespim celo popoldne zaradi 
služb, izgorelost konec tedna. Včeraj, ko sem 
kombiniral drugi dan športa in drugi dan 
težkega dela v službi. Na koncu sem bil fizično 
in psihično kar na koncu. 
OS3: Da pač si tok utrujen do neke mere, da v 
bistvu nimaš potrpljenja niti za najmanjšo 
stvar, vprašanje. Da nimaš potrpljenja za 
recimo vprašanje, ki se še enkrat ponovi in si 
ga recimo, ne vem, dal odgovor pred desetimi 
minutami, pa te ena oseba, na primer v službi 
še enkrat isto vpraša. Bila sem pa ful nasičena 
in napičena predvsem. 
OS4: V bistvu si utrujen, ne. Pa siten si pač ker 
ti nekaj ne gre. Ker imaš nek problem in ga 
rešuješ, pa ne moreš ga rešit pa si potem 
nervozen pa siten. Počutiš se zelo utrujeno. 
OS5: Da si brez volje, da se ti, ko prideš 
domov ne ljubi nič več početi, da odreagiraš 
negativno na ene stvari, na katere drugače ne 
bi, da se več kregaš z ljudmi, s katerimi sicer 
ne bi prišel v konflikt, da razmišljaš tudi 
negativno, da si brez volje. Nek tak občutek 
nemoči, da bi spremenil situacijo, v bistvu 
neka želja po spremembi ali tolažbi. Mogoče, 
da se počutiš osamljeno v tej situaciji. 
OS6: Da sem na delovnem mestu preživela več 
časa kot običajno, bila bolj aktivno kot 
običajno in lovila roke, ki jih je zelo težko 
ujeti. 
OS7: Ko opraviš delo v bolečinah in ti je težko 
in si na koncu izčrpan, ampak ponosen, da sem 
to opravil. 
OS8: Zgaranosti mi pomeni, da si 
preobremenjen, preveč izčrpan, da nimaš 
energije za stvari, ki bi te drugače veselile, pa 
si želiš imeti energijo za to. Sitnost je pa, da ti 
nič ne paše, da ne veš kaj bi rad, da ne moreš 
nič sam od sebe, pač siten. Po navadi nisem 
sitna in zgarana. Mogoče zgarana ja, sitna pa 
ne vem, to bi morali drugi  povedati. Ne 
povezujem teh dveh pojmov v enega, v smislu, 
če sem zgarana, potem to ne pomeni nujno, da 
bom tudi sitna. 
Fizična utrujenost 
(1,2,3,4,7,10) 
Psihična utrujenost 
(2,3,4,10) 
Brez volje (1,5,10) 
Brez potrpljenja (3,10) 
Prepirljivost (5, 10) 
Občutek nemoči (5) 
Osamljenost (5) 
Negativnost (5) 
Službene obveznosti 
(2,3,6,8,9,10) 
 
 
 
 
Utrujenost 
(1,2,3,4,5,7,10) 
Preobremenjenost 
(2,3,6,8,9,10) 
Pomanjkanje potrpljenja 
(3,10) 
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OS9: Ko delam od devetih zjutraj do enajstih 
zvečer, pomanjkanje spanca, nič prostega 
časa. Počutila sem se slabo. Kaj mi je bilo tega 
treba? To je bilo moje najpogostejše vprašanje, 
ki sem si ga zastavljala. 
OS10: Običajno je to v povezavi s službo. Da 
sem preobremenjen, da sem zaradi tega 
frustriran in bolj razdražljiv in se včasih 
odzovem na soljudi agresivno, zadirčno. 
Prejšnji teden v službi sem imel veliko dela. 
Ko sem šel s sodelavkami na kosilo, so mi šle 
tako na živca, da sem bil ves čas tiho in sem se 
zadrževal, da se nisem odzival na njih verbalno 
agresivno. 
2 OS1: Čudna bolečina v glavi. Da te pritiska 
zadaj v glavi, da čutiš pritisk, istočasno pa to 
ni klasična bolečina. 
OS2: Kakšen simptom na izgorelost, ali kaj 
takega. 
OS3: Je nekej novga, se ne najdeš takoj v isti 
stvari in se počutiš tok odgovornega za eno 
stvar, nisi pa ziher če jo boš lahko takoj spelu 
in nisi tok samozavesten v neki novi stvari. 
Takrat recimo čutim pritisk. 
OS4: Pritisk, glavobol. 
OS5: Neko napetost, mogoče povezano z 
bolečino v glavi. 
OS6: Neko tako bolečino v glavi, zgornji del, 
kot bi me nekdo z roko prijel in tiščal, tako si 
jaz to predstavljam. 
OS7: Da je oseba pod stresom, zato pride do 
preobremenitve možganov. 
OS8: Ko te boli glava, samo da ni klasična 
bolečina (mene sicer glava ne boli), ko ti 
utripa, ampak da te prav stisne, kot nek pritisk 
verjetno. 
OS9: Ko imaš vnete sinuse, takrat imaš res 
hude glavobole. 
OS10: Da na vrhu glave čutim gomazenje, ki 
je rezultat stresa in napetosti. V zadnjem času 
tega nisem doživljal, sem pa to že doživljal. 
Bolečina v glavi 
(1,4,5,6,8,9) 
Izgorelost (2) 
Nesamozavest (3) 
Stres (7,10) 
Posledica drugih bolezni 
(9) 
 
 
Glavobol (1,4,5,6,8,9) 
Bolečina v glavi zaradi 
stresa (7,10) 
 
 
3 OS1: Takrat se počutiš sesut, izčrpan, 
nemočen, prazen.  
OS2: En teden nazaj sem bil rahlo bolan. 
Nejevolja do vsega, do branja, do športa, stvari 
ki jih rad počnem. 
OS3: če govorimo o kakšni negativni izkušnji, 
je pa to recimo povezano s službo, je bilo pa to 
recimo pred dopustom. 
OS4: Vročina pa mogoče po operaciji, no. Ko 
sem iz bolnice prišla nazaj domov, ko te je 
malo strah, kako bo, ne. 
OS5: Neko tako stisko, mogoče kakšna 
navidezno brezizhodna situacija, neprijetno. 
Da potem mogoče pomisliš tudi na to, da je kaj 
zdravstveno narobe s tabo, ne veš točno od kod 
izvira. 
OS6: Organizirala sem dogodek za 150 ljudi, 
nič ni smelo iti narobe. 
Bolezensko stanje 
(2,4,5,7,10) 
Strah (3,4,5,6) 
Zunanji dejavniki (8,9) 
 
 
 
Bolezensko stanje 
(2,4,5,7,10) 
Psihološko stanje 
(3,4,5,6) 
Zunanji dejavniki (8,9) 
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OS7: To je stanje, ko te začne dajati prehlad. 
Potem se treseš, nelagodno počutje. 
OS8: Na avtobusu. Bila sem sitna. Želela sem 
čim prej dol z avtobusa, bila sem preveč 
oblečena, pozimi ko imamo veliko stvari 
oblečenih, zunaj je mrzlo, notri je toplo. 
OS9: Ko smo delali na terenu, zunaj. Deževalo 
je in vse nas je zeblo. Zebe te, treseš se, ne 
moreš več razmišljati, ampak to so zunanji 
vplivi. 
OS10: Če sem bil bolan. Ne vem, če sem že 
doživel, da bi to imel zaradi stresa. 
4 OS1: Takrat sem pa razburjena, preveč stvari 
premlevam. Pa zmatran si od vsega tega. 
Naslednji dan v bistvu ne moreš normalno 
delovati. 
OS2: Po napornem vikendu sem težko zaspal, 
nič posebnega. Preganjanje misli 
OS3: Nespečnost pred letom z letalom, zaradi 
strahu. 
OS4: Jezna sem sama nase, ker ne spim, 
razmišljam o problemih z otroki, kaj in kako z 
vnuki. In to je to, zaradi česar ne spim. In se 
potem trudim, da nazaj zaspim. 
OS5: V tistih trenutkih, ko sem se prebudila je 
bilo nekako živčno, veliko stvari ti gre skozi 
misli, težko se umiriš, tudi do te faze, da zaspiš 
nazaj. Taka neka stiska. 
OS6: Bila sem zelo nemirna, predvsem zato, 
ker me je skrbelo, kako bo potekala 
primopredaja, to je bilo predvčerajšnjim. 
OS7: Moral sem iti na invalidsko komisijo. 
Eno noč pred tem, verjetno zaradi 
zaskrbljenosti. 
OS8: Edino, če grem na kako potovanje, ali pa 
če imam naslednji dan v planu nekaj, kar zame 
ni običajno (glede na to, da sem rutinski 
človek), mi je to mogoče malo "excitement", 
torej ne v smislu živčnosti, ampak bolj 
pozitivno. Negativnih pa nimam. 
OS9: Načeloma zaspim brez problema. Ne 
morem odgovoriti. 
OS10: Dlje kot sem se trudil zaspati, težje je 
bilo zaspati in to me je delalo še bolj živčnega, 
kar je začaran krog in je bilo grozno. 
Razburjenost (1,4) 
Strah (2,3,4,6,7,10) 
Navdušenje (8) 
 
 
 
Strah (2,3,4,6,7,10) 
Navdušenje (8) 
 
5 OS1: Verjetno kakšno tako stvar, ki si jo sam 
omisliš. Strah, ki ne obstaja. 
OS2: Že leta se borim s tem. Že leta 
razmišljam o tem, kaj je dejansko paranoja, kaj 
pa so stvari, ki so pogojene drugje, kaj izhaja 
iz mene. Sem nekako na nuli s tem. Osebno 
gledam na to kot vpliv okolice na osebno 
počutje. Pritiski in take stvari. Lahko na 
službenem nivoju, lahko na sistemskem 
OS3: kakšen strah, k mi je čist neracionalen in 
ga ne znam razložit. Če si ga pa, v bistvu, 
racionalno znam razložit, pa me je še vedno 
pač strah ali pa imam neko preganjavico, pa 
Neutemeljen strah 
(1,2,3,5,7,8,10) 
Družbeni pritisk (2,10) 
Preganjavica (3,5) 
Poznavanje razloga (6) 
 
 
 
 
Iracionalen strah 
(1,2,3,5,7,8,10) 
Družbeni pritisk (2,10) 
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pač se zavedam, da je to pač popolnoma 
neracionalno 
OS4: Preganjavica… Da te nekaj preganja. 
Strah! 
OS5: Neka situacija, v kateri te daje neka 
tesnoba, strah. Potem, ko reflektiraš za nazaj, 
ko ta situacija mine, ugotoviš, da je bilo brez 
konkretnega razloga. Ko se pa znajdeš v tem 
položaju, ne znaš priti ven in ne vidiš, da je 
situacija nastala brez pravega razloga. 
OS6: jaz tukaj mislim, da imam razlog. v 
resnici si predstavljam, da to človek občuti kot 
neko tesnobo oziroma nekaj, pa si pravega 
razloga sploh še ni ozavestil in na koncu se 
počuti, kot da ga je strah, čeprav ga verjetno 
išče v ozadju. 
OS7: Namišljen strah, ki človeka privede v 
stanje, ko ne vidi izhoda iz svojega počutja. 
OS8: nek osebni strah, nima neke podlage, 
realne. 
OS9: Mogoče sem o včasih še imela, zdaj pa 
bolj tehtno pogledam na stvari, se usedem in 
predelam celotno situacijo in ocenim, ali se je 
vredno psihirati okoli tega, ali ne. 
OS10: Občutek tesnobe, strahu, ki je tak 
splošen in ga ne bi mogel zreducirati na en 
povod. Včasih to imam, včasih je povezano z 
zdravjem, včasih s strahom glede odziva ljudi. 
6 OS1: Takrat imaš občutek, da gre vse prehitro, 
da ne moreš ujeti kakšne stvari. 
OS3: pred dopustom, ko sem imela spet neke 
zadeve za zaključit, pa me je čas prehiteval 
OS4: Ja stresno. Želiš, da bi zadevo rešil, pa ne 
moreš, pa maš že drug problem in se problema 
en z drugim prehitevata, no. In si v neki stiski. 
Stresu. Želiš, da bi vse naredu, ne, pa pride 
spet nov problem, pa še tega nisi rešil 
OS5: povezano s socialnimi omrežji, ki so 
danes zelo aktualna. Vsem se veliko dogaja in 
vsi živijo zelo pestro življenje. Če ga ti ne 
doživljaš na ta način, imaš občutek da gre vse 
mimo tebe 
OS6: Spet se navezujem na primopredajo, ki 
ni potekala tako kot planirano. 
OS7: da nečemu nisem bil kos v tem trenutku 
in da mogoče kaj zamujam v življenju. 
OS8: Vedno imam premalo časa, takrat sem 
malo pod stresom in malo hitim in po navadi 
se mi takrat zgodi, da kaj ni v redu, mi vzame 
več časa. Takrat doživljaš stres, živčen si, 
težko se mi je potem fokusirati. Ravno ko 
nimaš časa, bi moral biti čim bolj pri stvari, ki 
jo delaš, ampak se mi je potem težko 
fokusirati, ker imam v glavi še druge 
obveznosti. 
OS10: Ogromno dela v službi, po službi 
dodatne obveznosti, cel teden v pogonu. 
Pomanjkanje časa 
(1,3,4,5,6,8,10) 
Preveč obveznosti 
(1,3,4,5,6,8,10) 
Nesamozavest (7) 
Primerjava z ostalimi (5) 
 
 
Pomanjkanje časa 
(1,3,4,5,6,8,10) 
Družbeni pritisk 
(1,3,4,5,6,8,10) 
 
 
 
7 OS1: Nisem napeta. Ko sem, se počutim 
zbegano. 
Zbeganost (1) 
Izvira iz težav (4) 
Trajajoč občutek (8,10) 
Strah (4,5,6,7,9) 
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OS2: zadnja leta sem dosti sproščena oseba 
OS3: prišla sem s potovanja in nisem živčna. 
OS4: . Ko nastane problem, postaneš malo 
napet, živčen, ko pa to mine, ko se zadeva 
umiri, pa je konec te napetosti. 
OS5: Bila sem v situaciji, da sem menjala 
službo in je bil dodaten pritisk s te strani. Kako 
bo, kako se boš ujel v novem okolju, kako se 
boš znašel, kako se boš ujel z novo ekipo ljudi 
in potem je večji pritisk kot, če si v neki 
situaciji, ki se ti ponavlja iz dneva v dan. Ko se 
to spremeni, ko pride nekaj nepričakovanega, 
se mi zgodi, da sem bolj živčna. Fizično 
povezano, da se ne znaš umiriti, da čutiš srce, 
kako ti razbija. Npr. ko prideš do neke 
situacije, ki ti povzroča to živčnost, da ne 
doma ne znaš umiriti, da te preganjajo 
strahovi, ki zbujajo živčnost. Utesnjenost. 
OS6: Me je precej skrbelo, kako bo ta 
primopredaja sploh potekala, glede na to, da 
sodelavka, ki bi morala priti, ni prišla zaradi 
zanimivih odnosov v podjetju. 
OS7: da nisem dovolj zbran, da nisem 
odgovoren do svojega zdravja. 
OS8: Že po naravi nisem živčen človek , sem 
hiperaktivna, nisem pa živčna. Če pa imam, 
me pa po navadi kar hitro mine, tudi ne 
dovolim si več, da mi stvari vrgle iz tira, kot so 
me prej. To je  stanje, ne neka momentalna 
zadeva, ampak da se ti iz ure v uro, iz dneva v 
dan dogaja, da imaš občutek, da se ti vedno 
mudi, odvisno sicer zakaj si živčen, ampak da 
je to neka stalnica, neko stanje, ki se razširi na 
več dni ali pa na teden, mesec. 
OS9: Nisem preveč živčna, včasih sem bila, 
danes več ne. Sodelavci se niso držali 
dogovora, posledično nisem mogla izvršiti 
svojih obljub do drugih. Takrat sem bila 
živčna, ker se posledično jaz pustila na cedilu 
druge, ampak v resnici nisem imela vpliva. 
OS10: da si ves čas živčen in napet. Se pravi, 
da nimaš vmes časa za oddih in se odpočiti os 
stresa, ampak da kar ne neha. Tega se iz 
izkušenj izogibam 
Strah - služba (5,6,9) 
Odgovornost do sebe (7) 
Trajajoč občutek (8,10) 
 
 
 
 
 
 
8 OS1: da mi ni dolgčas in da je čas kvalitetno 
porabljen. Da sem nekaj dobrega naredila 
zase, ali pa za koga drugega. 
OS2: Da mi ni dolgčas. Najdem si stvari, ki me 
veselijo. 
OS3: da si zapolnim čas gledam pač predvsem 
v svojem osebnem življenju, privatnem 
življenju, ne v službenem. … nikoli mi ni treba 
niti iskat nekih načinov, ker pridejo sami od 
sebe. 
OS4: da ne ležim doma brez razloga, brez dela, 
brez karkoli da bi naredila. … da si stalno v 
pogonu, ne da kar razmišljaš nekaj brez veze 
OS5: Da imam organizirane, splanirane stvari 
za cel dan. Ta situacija mi bolj odgovarja kot 
Preganjanje dolgčasa 
(1,2,4,6) 
Aktivnost 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 
Stvari, ki te veselijo (2) 
Kakovostno porabljen 
čas (1,9,10) 
 
 
 
 
Aktivnosti, ki te veselijo 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 
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obratna – prej me doleti kakšna stiska, če 
nimam zapolnjenega časa. Zapolnjen čas meni 
pomeni od službe, do trgovine, do raznih 
hobijev, do druženja z ljudmi. 
OS6: da se človek okupira z nekimi 
aktivnostmi, zaradi katerih nima prostega časa 
v smislu sedenja na kavču pred televizijo 
ampak so neke aktivnosti, s katerimi bolj 
aktivno preživljam 
OS7: da si zapolniš čas s kakšnim delom, s 
kakšnim gibanjem v naravi, druženjem s 
prijatelji, z družino. 
OS8: Da si vsak človek, glede na svojo raven 
energije, zapolni čas s hobiji. Je pa v vsakem 
primeru fajn imeti nekaj časa zase, najbolje pa 
je, če imaš neke obveznosti ali hobije na katere 
gledaš z veseljem, da ti ni obveznost. 
OS9: Da aktivno preživiš čas, na način da v 
njemu uživaš. 
OS10: Da počneš nekaj, kar te motivira, kar te 
motivira, zabava. Kar te izpolnjuje, ali delaš, 
ali pospravljaš, ali igraš igrico… 
9 OS1: Da ti uspe narediti vse tisto, kar si 
začrtaš. Da dosežeš cilj. Da dosežeš cilj z 
lahkoto. Da ti ni bilo težko, mogoče tudi, da si 
užival v tem. 
OS2: Vedno grem na maksimum. 
OS3: za neko stvar nisi enako sposoben, kot 
nekdo drug, pač daš vse od sebe, da poskušaš 
doseč teh 100%, za katerih veš, da jih bo dal 
nekdo drug. 
OS4: da sem zadovoljna, pač, kar naredim, da 
so drugi zadovoljni. In to je moje zadovoljstvo. 
Da pomagam drugim in če so oni zadovoljni, 
sem tudi jaz. 
OS5: da sem jaz zadovoljna z rezultatom, da 
so zadovoljni tudi drugi okoli mene 
OS6: uspešno izpeljat naloge, ki so dane, 
prepoznati rešitve v nekem primernem 
časovnem okviru. 
OS7: vsakodnevne potrebe svojega življenja 
urejati po zmožnostih 
OS8: da je oseba, za katero opravljam delo, 
zadovoljna. Da je narejeno tako, kot si se 
dogovoril, da se držiš tega in da ti ni vseeno. 
OS9: Koliko si produktiven pri svojem delu, 
mogoče koliko si inovativen.  
OS10: Ko svoje delo opravim in ga za sabo 
pregledam, pa ko dobim feedback od 
prejemnikov mojega dela, je odziv tak kot bi 
ga pričakoval, torej pozitiven. 
Osebno zadovoljstvo 
zaradi doseganja ciljev 
(1,2,3,4,5,6,7,8,10) 
Zadovoljstvo drugih 
(4,5,8,10) 
 
Osebno zadovoljstvo 
(1,2,3,4,5,6,7,8,10) 
Zadovoljstvo drugih 
(4,5,8,10) 
 
10 OS1: Doživiš en lep občutek, eno potrditev, da 
si sposoben. Da kvalitetno delaš, da se ne 
trudiš zaman 
OS2: Napolnjen z energijo, optimizem za 
naprej, veselje v trenutku, take stvari. 
OS3: Ker sem pač celoten proces dela sem v 
bistvu spremenila, nisem bila živčna pri tem, 
uspelo se mi je z naročnikom vse fajn zmenit, 
Potrditev 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 
Osebno zadovoljstvo 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 
 
 
 
 
Potrditev 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 
Zadovoljstvo 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 
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dosegli smo nek konsenz in v bistvu podatki so 
bili tudi zelo dobri. …naročnik je bil 
zadovoljen. 
OS4: Počutila sem se zelo dobro, brez nekega 
občutka slabe vesti in zadovoljna, da se je ta 
situacija rešila, kakor koli se je. 
OS5: Sicer pa sem doživljala neko pomiritev, 
nek občutek, da sem dobro izkoristila čas, da 
sem naredila nekaj efektivnega, da si lahko 
zaradi tega privoščiš nekaj bolj prijetnega, kot 
neko nagrado. 
OS6: Organizirali smo en malo večji dogodek 
in kljub temu, da sem bila ravno pred 
dogodkom odsotna, ker sem delala še neke 
druge stvari, je v bistvu vse potekalo … mi je 
uspelo vse predvideti in pravočasno 
organizirati, da je vse potekalo brez večjih 
težav. 
OS7: V enem dnevu sem moral skuhati malo 
več hrane, dočakati malo več gostov, iti do 
zdravnika in opraviti še nekaj zadev – takrat 
sem se počutil koristnega in zadovoljnega. 
OS8: Počutila sem se dobo, vesel si, ko stvar 
narediš dobro. Če dobiš pohvalo, je to fajn in 
potrditev, da delaš v pravi smeri. Takrat so 
vedno dobri občutki 
OS9: sem imela veliko gnečo, ampak sem ne 
glede na to ostala mirna in sem si dobro 
razporedila prihod igralec, koga bom najprej 
naštimala, take stvari. Da ni neke panike, 
ampak je vse ok. Dobro sem se počutila. 
OS10: Ko sem oddal en zelo velik projekt, v 
petek, sem projekt prevedel v hitrejšem času 
kot sem mislil, potem se je sicer nekaj 
zakompliciralo, ampak sem uspel doseči, da 
sem situacijo rešil s pomočjo zunanjega 
dejavnika in stvar se je iztekla odlično. 
 
11 OS1: Da si odprt, da si pustiš možnost kaj 
spremeniti. Da mogoče upoštevaš mnenje 
nekoga drugega. Da razmišljaš v tej smeri, da 
res lahko nekaj narediš bolje kot do zdaj. 
OS2: Občutek, da si sposoben, da imaš nadzor 
nad tem 
OS3: moraš bit res samozavesten, da stojiš za 
odločitvijo in posledicah svojih odločitev. 
OS4: da vse urediš kar se sebe tiče, da 
pomagaš drugim – in to je pač tvoj občutek 
OS5: dober občutek, da si prepričan sam vase, 
samozavesten v tem kar počneš. Ko sprejmeš 
odločitev, da je dober občutek, pozitiven. 
OS6: da se sprejemajo neke rešitve oziroma 
odločitve, vezane na zelo nepredvidljive 
situacije, kjer ne moremo po nekem kopitu 
sklepati, kaj je najboljše v tej dani situaciji, 
ampak je treba gledati širšo sliko. 
OS7: Ko človek dozori s svojimi izkušnjami, 
lahko postane toliko inteligenten, da lahko 
sprejema različne odločitve v življenju. 
Odprtost za spremembe 
(1) 
Občutek samonadzora 
(2) 
Odgovornost do 
sprejemanja odločitev 
(3,6,7,8,9,10) 
Pomoč drugim (4) 
Zadovoljstvo (3,5,8,9,10) 
 
 
 
 
Samozavestno 
sprejemanje odločitev in 
posledic 
(1,2,3,5,6,7,8,9,10) 
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OS8: Da veš, kaj sam hočeš. Da sam s sabo 
razčistiš, potem pa glede na okoliščine zadeve 
prilagodiš temu. Mogoče tudi, da nimaš 
prevelikih pričakovanj, da si dosti realen, da si 
ne postaviš nerealnih ciljev. .. zadnja leta se mi 
je vedno lažje odločiti, vedno bolj poznam 
samo sebe, vem kaj si želim in česa ne. Tako, 
da so občutki dobri, zadovoljna sem, tudi če se 
mi kdaj zgodi, da se ne odločim pravilno, sem 
še vedno zadovoljna, da sem se odločila. Tudi, 
če ni v redu, iz tega nekaj potegnem. Takrat 
sem vesela, srečna. 
OS9: Situacija, kjer sem zelo dobro, nad 
pričakovanji se odločila za pravo smer. Nisem 
si mislila, da sem na tej točki v življenju, 
ampak sem bila pozitivno presenečena sama 
nad sabo, da sem se tako odločila. 
OS10: Da te ne paralizira dvom, da te na 
paralizira neka neodločnost, da imaš občutek, 
da lahko sprejmeš odločitev, za katero lahko 
stojiš in jo izpelješ ne glede na to, da vsi vemo, 
da vsaka odločitev ni vedno 100% prava. 
Ampak, če stojiš za svojo odločitvijo, potem 
veš, da se boš tudi pri naslednjih odločitvah 
sposoben odločiti. 
12 OS1: da si bolan, bolj psihično, bi rekla, Da si 
omejen. 
OS2: da se zna zgoditi, da oseba pride do 
trenutka, ko čustva prevladajo nad logiko ali 
nad smiselnimi odločitvami. 
OS3: da dejansko prideš do trenutka, ko si v 
bistvu tolk iztrošen, da ti enostavno v nekem 
trenutku…dejansko tolk sem iztrošena, da v 
bistvu počivam. Ne vem, brez besed. Pa ne 
meditiram, ker tud meditirat nisem sposobna 
takrat ampak dejasko pač sam hropem. 
Hropem v sebi. Ampak tudi nisem prisotna. 
OS4: da je treba sam s sabo malo čistko 
narediti, sebe umiriti, da to živčnost zmanjšaš 
in potem si nekje bolj sposoben delat naprej 
stvari. 
OS5: Da se fizično prepustiš neki nemoči in da 
te neka živčnost in nesigurnost pripelje do 
tega, da čisto zapadeš v to in da sploh nisi več 
aktiven v smeri prosti reševanju zadev. 
OS6: To je bilo včeraj, ko primopredaja 
definitivno ni potekala tako, kot bi morala iti, 
sem imela kar nekaj momentov, ko sem se 
počutila, da jaz mogoče sploh nisem primerna 
za to delovno mesto, ki ga zapuščam. 
OS7: Lahko, da je tak človek neprilagodljiv, 
ne razume ljudi, noče se ukvarjati z ljudmi in 
zato pride do tega stanja. 
OS8: Če se oseba toliko ukvarja sama s sabo 
in s svojimi problemi, potem ni sposobna 
drugih odločitev sprejemati. Če je dlje časa 
nek stres, zapademo v to in imaš občutek, da 
ne moreš sam rešiti težav, se začneš smiliti 
sam sebi, postaneš žrtev. 
Prevlada čustev nad 
razumom (2,6,) 
Iztrošenost (3,4) 
(Ne)samonadzor 
(4,5,6,7,9,10) 
Neprilagodljivost (7) 
 
 
 
 
Samonadzor 
(4,5,6,7,9,10) 
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OS9: Da te kaj hitro spravi s tira, nek dogodek 
ko se razjeziš. 
OS10: Da te paralizira strah, neodločnost, 
negotovost, da se zavedaš, da je v vsaki točki 
v času možnih več izidov, da te potem ta izbira 
med temi izidi spravi do točke, ko nisi 
sposoben iti nekam in te to navdaja z 
živčnostjo. 
 
Priloga B: Kodiranje – spletni kognitivni intervju 
*Intervjuvanci so oštevilčeni z oznakami EOS1, EOS2, EOS3, … 
*Raziskovalec je označen s črko R 
VPR IZJAVE ODPRTO KODIRANJE AKSIALNO / OSNO 
KODIRANJE 
1 EOS1: utrujenost, rahlo živčnost. Polna glava 
vsega, utrujenost, težko vstajanje s postelje... 
EOS2: Razdražljivost zaradi 
preobremenjenosti. Vsi in vse so mi šli na 
živce 
EOS3: Utrujenost, vsaka malenkost je moteča. 
Počutila sem se izčrpano in nemočno. 
EOS4: Da me čaka preveč nalog, ki jih je 
potrebno opraviti in jih ne zmorem sama. 
Stanje zgaranosti pa ko si tako zmatran da ne 
moreš spat in bruhaš zjutraj zaradi živčnosti. 
vsak ki se te dotakne ti gre na živce. 
EOS5: Zgaranost se sigurno pojavi ob 
kopičenju prevelike količine dela - tako 
fizično, kot psihično. Sitnost je lahko 
posledica preutrujenosti in nezadovoljstva, 
seveda pa se smo sitni lahko tudi zaradi 
koktejla hormonov v telesu. Sitnost se mi 
pojavi predvsem pred menstruacijo 
EOS6: Utrujenost, razdraženost. Občutek 
nezmožnosti reševanja več problemov hkrati 
EOS7: Preobremenjenost z obveznostmi in 
premalo časa zase. Da so določene stvari na 
katere nimam vpliva. 
EOS8: Sindrom prenatrpanega urnika. 
Tesnobo in nemoč. 
EOS9: Biti brez energije, volje in zadostne 
količine spanja, kar posledično povzroča slabo 
voljo, stres in razdražljivost. Konflikte z 
bližnjimi in občutek, da bi določeno delo 
lahko opravila bolje, če bi le imela malo več 
energije. 
EOS11: Preveč službenih in privatnih 
obveznosti, delo več kot EOS10 ur dnevno, 
slaba volja, neprespanost, tečnoba, jeza zaradi 
malenkosti. Jezo, žalost, obup. 
EOS12: Nevolja, težko se spraviš k 
opravljanju nalog, nisi zadovoljen sam s sabo, 
ter nisi na pravem mestu oz. situaciji. Stres, 
strah, dvome. 
Fizična utrujenost 
(1,2,4,5,6,9,13,14,15,17, 
18, 19) 
Psihična utrujenost 
(1,2,3,4,5,8,11,12,13,15, 
21,22) 
Preobremenjenost 
(2,5,7,8,9,11,12,13,14, 
15,18,20,21) 
Živčnost (1,4) 
Menstruacija (5) 
Slaba volja (11,12,13,17, 
21) 
Izčrpanost (5,6,14,15) 
 
 
 
 
 
 
Utrujenost 
(1,2,3,4,5,6,8,9,11, 
12,13,14,15,17,18,19, 
21,22) 
Preobremenjenost 
(2,5,7,8,9,11,12,13, 
14,15, 18,20,21) 
Slaba volja 
(11,12,13,17,21) 
Izčrpanost (5,6,14,15) 
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EOS13: Pomanjkanje volje in energije, slaba 
volja, vzkipljivost, namrgodenost... 
Izčrpanost, nejevoljo, pomanjkanje 
motivacije... 
EOS14: Utrujenost,pregorelost prevec hitro 
zivljenje. Stres v sluzbi 
EOS15: Izgorela, brez energije. V takih 
primerih samo razmisljam o pocitku in o 
nabiranju novih moci v naravi. 
EOS16: Preveč dela in premalo spanja. Preveč 
projektov v službi in dnevi brez sonca 
EOS17: Slabo počutje, ki vpliva na delo, 
prosti čas in komunikacijo. Frustracijo zaradi 
preobilice dela in trud, da sitnosti ne bi 
prenesla na odnose s prijatelji, družino. 
EOS18: Vsak je do neke mere utrujen, saj 
imamo vsi vsakodnevne dolžnosti, obveznosti 
in zadolžitve. Ampak, če skrbimo za svoje 
psihično in fizično počutje, lahko preprečimo 
daljše obdobje zgaranosti in sitnosti. Nemoč, 
da lahko še kaj naredim brez napetosti v telesu 
in umu 
EOS19: Kadar opravljam kakšno težko, 
naporno delo... Bil sem utrujen, mislil sem na 
počitek, dopust... 
EOS20: Zgaranost čtuim takrat ko veliko 
delam, in takrat sem tudi slabe volje oz. mi 
nekaj ne \"štima\", to pomeni sitnost. 
Zaspanost, utrujenost, nemirnost, glava polna 
misli... 
EOS21: Zgaranost je utrujenost od prevelike 
količine dela v službi, sitnost pa je velikokrat 
rezultat zgaranosti. Sitnost je nejevolja, ki 
nima racionalnega vzroka. Ob zgaranosti in 
sitnobi čutim nerazumno jezo, razočaranje in 
iskanje prepira brez pravga razloga. 
Spodbudijo ju velike obremenitve tako na 
službenem kot osebnem področju. Sitnoba se 
velikokrat začne z razdražljivostjo. Ob 
stopnjevanju razdražljivosti se občutki 
sprevržejo v sitnobo. 
EOS22: Ko si \"fuč\", ko imaš vsega dovolj. 
preveč dela v službi, nerazumevanje 
nadrejenih, preveč vsega. 
 
2 EOS1: Glavoboli, anksioznost... 
EOS3: Glavobol. 
EOS4: Da ne morem ustaviti možganov in da 
me začne boleti glava če to dolgo traja. ni isto 
kot vrtenje... 
EOS5: Pritisk oziroma bolečina v predelu 
sinusov pri meni nastane, ko se s čim preveč 
obremenjujem, vendar za enkrat to dobro 
kontroliram in so pritiski oziroma bolečine 
zelo redki! 
EOS7: Povezujem s stresom, 
preobremenjenostjo. 
EOS8: Posledica prisilne oz. nepravilne drže. 
Glavobol 
(1,3,4,7,9,11,12,15,20) 
Bolečina v glavi zaradi 
preobremenjenosti/stresa 
(4,5,7,9,14,19,21,22) 
Posledica nepravilne drže 
(8) 
Živčnost (16) 
Dehidracija (17) 
Glavobol 
(1,3,4,7,9,11,12, 15,20) 
Bolečina v glavi zaradi 
preobremenjenosti/ stresa 
(4,5,7,9,14,19,21,22) 
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EOS9: Preobremenjenost se čuti z začetnimi 
stopnjami preden se le-te prelevijo v glavobol. 
EOS11: Bolečina v glavi, utripanje v glavi, 
tiščanje v sencih 
EOS12: spremembe možganskih celic 
EOS13: Glavobol, bolečino. 
EOS14: Problemi ki so nerešljivi in stres 
EOS15: Glavobol 
EOS16: Nervozo zaradi primanjkovanja časa 
in svežega zraka 
EOS17: Dehidracijo 
EOS19: slabo počutje, naporen dan, stresne 
situacije... 
EOS20: Občutek kot da bi imela pretesno 
čelado na glavi. 
EOS21: Pritisk ali stiskanje v glave se mi 
občasno pojavi ob preobremenjenosti. To je 
glavobol, ki mu je težko najti središče 
bolečine. Pogosto je povezan tudi z 
zvonenjem v glavi. Rodi ju izčrpanost telesa. 
EOS22: Pritisk, ki je specifičen. Pojavi se, ko 
si preobremenjen. 
 
 
 
 
 
3 EOS1: Bil sem bolan. 
EOS2: Bilo mi je vroče, oziroma, zeblo me je 
- zaradi vremena in neustrezne obleke in 
obutve 
EOS3: Vročina mi je neznosna, ko mi je mraz, 
se topleje oblečem. 
EOS4: Menjavo službenega okolja, odločitve, 
kako naprej. ali je to dobro ali ne. ali imam 
dovolj samozavesti da e pokažem n 
prosperiram v svetu. strahovi. anksioznost 
glede prihodnosti. 
EOS5: Ponovno lahko omenim PMS, takrat se 
tudi fizično telo spreminja, zato prihaja do 
intervalov \"vroče mi je\" in \"zebe me\". 
Občutki so neprijetni. 
EOS6: Bil v kočljivi situaciji. 
EOS8: Nazadnje me je oblila vročina zaradi 
napake, ki sem jo naredila pri delu. Od mraza 
me je treslo zaradi utujenosti. 
EOS9: Začetki učiteljske kariere, ko učenec 
zastavi določeno vprašanje, na katerega ne 
znaš odgovoriti. Občutek majhnosti in slabe 
vesti, kar se seveda potrudiš zakriti, posledica 
je kratkotrajni stres. 
EOS11: vsesplošno slabo počutje, mrzle roke, 
rdečica na obrazu, \"žarenje v obraz\", hiter 
utrip srca 
EOS14: Preobremenjenost 
EOS15: stres ali pa neprespanost..v 
sluzbenem okolju, ko si dan pred situacijo da 
hitro reagiras na neko stvar 
EOS16: velik pritisk zaradi zaključevanja 
projektnih rokov 
EOS17: Grozno gnečo na mestnem avtobusu, 
zato sumim, da je šlo za mil \'panic attack\'. 
EOS18: Nemoč ,telesno šibkost, želela sem si 
le počitka 
Bolezensko stanje (1,11, 
19) 
Zunanji dejavniki (2,3) 
Strah (4,8,9, 15,16,17,21) 
Menstruacija (5,20) 
Preobremenjenost (14,15, 
16) 
 
 
 
 
 
Bolezensko stanje 
(1,11,19) 
Psihološko stanje (4,8,9, 
15,16,17,21) 
Zunanji dejavniki (2,3) 
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EOS19: Počutil sem se slabo, bil sem 
utrujen... 
EOS20: To se ženskam dogaja enkrat na 
mesec pred mensturacijo. Takrat doživljam 
različne občutke 
EOS21: Ko sem postavljen pred teste za 
katere nisem prepričan, da sem jim kos. Bolj 
pogost je občutek vročine. Zelo hitro se 
poveča pulz, naraste pritisk in takrat me oblije 
ali zmrazi. Običajno je to tudi stanje treme. 
EOS22: Kar streslo me je od vsega hudega. 
4 EOS1: stresno obdobje. Preveč dela pri meni 
ponavadi pomeni tudi občasna nespečnost, 
nočne more... 
EOS2: Prekomerno pitje kave. 
EOS3: zelo utrujajoče stanje. 
EOS4: menjava službe. pritisk... delo ki ni 
skladno z dušo oz poslanstvom 
EOS5: Ob tem se je pojavilo \'rahlo\' 
nezadovoljstvo in tudi nekaj sitnosti. 
EOS6: Jezo. 
EOS7: Tesnobo. 
EOS9: Prisoten je občutek utesnjenosti ter 
želje po spanju, ker se hkrati zavedaš, da brez 
spanja naslednji dan ne moreš funkcionirati 
EOS10: Utrujenost. 
EOS11: slabo počutje čez dan, ponoči se 
premetavaš in razmišljaš o tem kaj vse moraš 
narediti v naslednjih dneh in zakaj ne spiš, 
potem še težje zaspiš, ker si obremenjen, 
zjutraj težko vstanem, me boli glava 
EOS12: Različne inspiracije, energije so me 
prepravljale in čustva, ki niso bila prijetna 
EOS13: Slabo voljo in naslednjj dan 
utrujenost 
EOS14: Bolezen. 
EOS15: Ko sem bila bolna. Cel dan se pocutis 
utrujenega in brez energije 
EOS16: najemal velik kredit 
EOS18: Zaskrbljenost, točno določeno 
razmišljanje. 
EOS20: kadar imam poudarjene obcutke 
tesnobe oz. strahu, to so ponavadi obdobja, ki 
se zgodijo pri vecjih zivljenjskih spremembah. 
EOS21: zelo pogosta v času študija in pisanja 
nalog. Nerešene stvari, ki jih odlagam. Ob 
vedenju, da vzrok nespečnosti ni odpravljen, 
se krepi nezadovoljstvo. Ob pritisku, kaj vse 
je še potrebno storiti. 
EOS22: Celo noč sem se zbujal, verjetno 
zaradi stresa. 
Stres (1,22) 
Prekomerno pitje kave 
(2) 
Strah (4,11,16,21) 
Jeza (6) 
Tesnoba (7,9,11,20) 
Utrujenost (10,13) 
Bolezen (14,15) 
 
 
 
 
 
Strah (4,11,16,21) 
Tesnoba (7,9,11,20) 
Utrujenost (10,13) 
Bolezen (14,15) 
Zunanji dejavniki 
(2,14,15) 
5 EOS1: Karierni, čustveni ali pa socialni 
pritiski, pretirano premišljevanje in dvom v 
odločitve itd brez, da bi bil strah v resnici 
utemeljen. Overthinking & anxiety 
EOS2: močan občutek strahu pred nečem, 
česar ni ali je le malo verjetno 
EOS4: Vedno je nek razlog. 
Družbeni pritisk (1,9) 
Preganjavica (1,6,8,14 
Neutemeljen strah (1,2,3, 
5,11,14,15,16,17,18,20, 
21,22) 
Iracionalen strah 
(1,2,3,5,11,14,15,16, 
17,18,20,21,22) 
Družbeni pritisk (1,9) 
Potreba po spremembah  
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EOS5: Če se pojavi to brez nekega razloga, 
gre lahko to kvečjemu za neko anksioznost 
oziroma psihološko motnjo. 
EOS6: Občasno zaradi negotovosti brez 
tehtnega razloga občutim preganjavico. 
Nenadno vznemirjenje, ki onemogoča delo. 
EOS7: Strah za katerim je neko drugo 
doživljanje. 
EOS8: Napad panike 
EOS9: Vsakodnevno prisoten strah pred 
hipotetičnimi stvarmi, npr. neuspeh na 
različnih življenjskih področjih. 
EOS10: Strah pred neznanim ali strah pred 
stvarmi, pri katerih se počutimo ogroženi. 
EOS11: da se nečesa bojim pa vendar za to ni 
osnove (npr. da se bo otrok huje poškodoval, 
zbolel) 
EOS12: Tesnoba, depresija, psihična stiska, s 
katerim telo sporoča, da so potrebne 
spremembe v življenju 
EOS14: da imas kaksen financen ali 
zdravstveni problem za katerega mislis da je 
neresljiv oz., da ga moras resiti 
cimprej.Ampak na koncu ugotovis,da je vsak 
problem resljiv. 
EOS15: Da na koncu ugotovis, da si bil v 
stresu, ceprav to ne bi bilo potrebno, saj se je 
na koncu vse lepo uredilo. 
EOS16: občutek, ki ni utemeljen 
EOS17: Da si človek na podlagi lastnih 
strahov domišlja neobstoječe scenarije. 
EOS18: Ni razlogov za strah, niti za 
preganjavico, če znamo pravilno usmeriti 
svoje misli in posledično dejanja in se odzivati 
na okolico v pozitivnem vzdušju in s 
sprejemanjem drugih in sebe 
EOS19: Pomislim na ljudi, ki imajo čustvene 
motnje, zdravstvene težave... 
EOS20: obcutki, ki se zgodijo sami od sebe. 
Necesa te je strah in ne ves cesa ali zakaj, 
potem te postane strah ze tega da te je sploh 
strah. 
EOS21: Da ni konkretnega razloga.  
EOS22: Ko te je nečesa strah, pa ne veš zakaj. 
Strah pred neznanim (10) 
Poznavanje razloga (4,7) 
Potreba po spremembah  
(12) 
 
 
 
 
 
 
(12) 
 
 
 
6 EOS1: Pretiran pritisk, ki sem si ga sam 
ustvarjal 
EOS2: občutek nemoči, nesposobnosti 
EOS3: Obup in željo, da bo čimprej konec 
tega stanja. 
EOS4: najprej obup, potem jaz to ne zmorem, 
potem občutek krivde, kaj bo za sabo 
potegnilo za druge če jaz tega ne naredim. in 
potem odločitev da bom, potegnem zadnje 
atome, stisnem naredim, ne spim, drug dan 
sem čisto utrujena zjutraj bruham, ne morem 
jesti, preveč adrenalina. 
EOS5: Da je šel čas prehitro, je bilo morda 
direktno pred EOS21 dnevnim dopustom, ko 
je bilo treba v službi dokončati določene 
Pritisk (1,5,11,13,14) 
Občutek nemoči 
(2,6,8,11) 
Jeza (8,11) 
Preveč obveznosti 
(5,9,22) 
Glavobol (11) 
 
 
 
Družbeni pritisk 
(1,5,9,11,13,14,22) 
Občutek nemoči 
(2,6,8,11) 
Jeza (8,11) 
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zadeve in mirno oditi na dopust. Pojavil se je 
nek določen pritisk, ampak mislim, da ga 
dobro kontroliram in, da pod takim pritiskom 
dobro delam. Nekih drugih posebnih 
dogodkov, ko bi res čutila, da nečemu nisem 
kos, ni bilo. 
EOS6: Nemoč. 
EOS8: Paniko, nemoč in jezo nad sabo. 
EOS9: Neprijeten občutek, preobremenjenost, 
pomanjkanje samozavesti. 
EOS11: stres, obup, jezo, žalost, nemoč, 
pritisk v prsih, glavobol 
EOS12: Poraz, frustracijo, razočaranje 
EOS13: Stres, neuspeh, živčnost 
EOS14: Da ne bom mogla vse obveznosti 
opraviti,ki jih imam tekom dneva. Takrat 
obcutim stres. 
EOS16: bil sem nervozen zaradi 
nekompatiblnosti računalniških programov 
EOS17: Odmaknila sem se od problemov in se 
poskušala pomiriti, jih vsaj za nekaj časa 
odmisliti, da se misli zbistrijo, potem pa se 
lotiti rešitev. 
EOS18: Ko se zalotim, da mi kakšna stvar 
uhaja iz nadzora, se hitro organiziram 
drugače, predvsem pa ne pozabim nase. Saj to 
pomeni, da se imam rada in si zaslužim tudi 
počitek, zabavo in razvedrilo ter vse, kar 
pripomore k dobremu počutju, kar posledično 
pripelj, da bolj lahkotno in umirjeno 
posegamo po svojih ciljih. Vazna je pot, ne cilj 
sam. 
EOS19: Pomislil sem na osebo, ki bi mi lahko 
pomagala, da bi bila skupaj stvari kos 
EOS20: Zmedenost, strah, tesnobo, ne moc, 
bolecino, kasneje sem izgubila tudi voljo za 
delo, nisem razumela zakaj delam to kar 
delam in kaj imam od tega bala sem se da ta 
obcutek \"nicesar\" in obenem vsega ne bo 
nikoli izginil. Izgubila sem apetit, nisem 
mogla spati, iskala sem nacine kako se bolje 
pocutiti in razloge zakaj se mi to dogaja. 
EOS21: veliko nelagodje, tesnobo. Vedel sem, 
da morajo biti stvari narejene a nisem bil 
prepričan, da sem jim kos. Ravno zaradi tega 
prepričanja sem nekatere oveznosti še celo 
odlagal. Odlagal dokler jih nisem mogel več 
spraviti v primeren časovni okvir. Temu 
spoznanju je sedilo globoko razočaranje 
EOS22: Imel sem preveč zadolžitev in vedel 
sem, da jih bom vse težko izpeljal, tako je tudi 
bilo. 
7 EOS1: Da nonstop nekam hitiš, želiš nekaj 
narediti, pretirano reagiraš na vsako 
situacijo... 
EOS2: da si napet in živčen ves čas, da se nisi 
zmožen pomiriti niti za sekundo 
EOS3: Nizek prag tolerance, vzkipljivost. 
Pretirane reakcije 
(1,14,19,20) 
Nezmožnost pomiritve 
(2) 
Vzkipljivost (3) 
Preobremenjenost 
(6,11,12,13,22) 
Pretirane reakcije 
(1,14,19,20)  
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EOS4: menjava službe, nov OGROMEN 
projekt.. Ker pa ne smeš biti v družbi preveč 
odrezav (vsaj to je privzgojeno prepričanje), 
me najbolj \"napenja\" ravno dejstvo, ad mora 
biti politično vse korektno. zato se najraje ne 
bi niti pogovarjala z nikomer. 
EOS5: v času PMS, čakanje na potrditev 
dopusta. saj s tem ubijamo telo, svoje počutje 
in energijo. Ta energija se čuti in s tem stanje 
samo še slabšamo. Ljudje, ki so VES čas 
živčni in napeti, potrebujejo določeno tehniko 
sprostitve in refleksije ter več dela na sebi. 
EOS6: Napetost je posledica prekomernega 
dela. 
EOS7: Notranji nemir. Občutek nemoči. 
EOS8: Nesamozavest, premalo telesne 
aktivnosti in nezadovoljstvo v nekem obdobju 
ali trenutku. 
EOS9: Začetek službe na novem delovnem 
mestu. Nenehno razmišljanje o delu, ki ga 
spremlja poplava misli, povečan srčni utrip 
EOS10: Velikokrat se vznemirjamo zaradi 
nepotrebnih stvari, situacij. 
EOS11: preveč službenih obveznosti, 
obveznosti doma z družino (majhni otroci). da 
me malenkosti spravijo iz tira, se večkrat 
jočem zaradi nepomembnih stvari, se zaradi 
malebnkosti zjezim (v službi, na otroke, 
partnerja) 
EOS12: zaradi prenatrpanega in 
prezastavljenega cilja 
EOS13: Ker je v službi preobilica dela 
EOS14: Da ti vsaka malenkost lahko pokvari 
dan in se zaradi malenkosti pocutimo slabo. 
EOS15: Da clovek ni dovolj sprosceni in je 
skoz v krcu bodisi v sluzbenem ali privatnem 
zivljenju 
EOS16: stanje pred infarktom 
EOS17: Neobvladovanje stresa. 
EOS18: Ljudje, ki se ne najdejo in si v prvi 
vrsti ne znajo prisluhniti ,se tako vedejo. 
EOS19: Živčen ali napet postanem, kadar so 
okoli mene nesposobni ljudje. Da si 
razdražljiv, oster, ukazuješ drugim... 
EOS20: pod stresom, nemiren, nespreten, 
stvari ti uhajajo iz rok, nagnjenost k dretju in 
ne-razumevanju drugih 
EOS21: da je človek nemiren, razdražljiv, 
Tresejo se mu roke, pri opravljanju dela 
izgublja pozornost. 
EOS22: Imel sem preveč obveznosti v službi. 
Da si skozi cel dan živčen. 
Menjava službe (4) 
Trajajoč občutek (2) 
Potreba po sprostitvi 
(5,15) 
Preobremenjenost 
(6,11,12,13,22) 
Nesamozavest (8) 
Pomanjkanje telesne 
aktivnosti (8) 
Neobvladovanje stresa 
(17) 
 
 
 
 
 
 
 
8 EOS1: Ukvarjati se s stvarmi, ki te veselijo. 
EOS2: da ti ni dolgčas 
EOS3: Iskati neko dejavnost, da ne bi sedeli in 
nič počeli. 
EOS4: da imam nekaj za delat 24 ur in da ne 
čutim (nimam časa čutiti) občutka 
osamljenosti, praznine 
Aktivnosti  
(1,3,5,8,9,10,12,14,15, 
17, 18,19,20,21) 
Stvari, ki te veselijo 
(1,3,5,8,9,10,11,12,13, 
Aktivnosti, ki te veselijo 
(1,3,5,8,9,10,11,12,13,14
, 15,17,18,19,20,21) 
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EOS5: da imaš več časa in ne veš, kaj bi z 
njim. Zapolniš jih lahko z različnimi stvarmi, 
ki pa so od osebe do osebe različne. 
EOS6: Moj čas je vedno zapolnjen. 
EOS7: Da se ne dolgočasim in ne vem kam 
sama s sabo. 
EOS8: Kvalitetno izkoristiti čas izven dela, 
kot so rekreacija, druženje, hobiji,branje,.. 
EOS9: Čas, za katerega smatraš, da je koristno 
preživet, ukvarjanje s hobiji itd. 
EOS10: da v svojem prostem času delaš stvari, 
ki si jih želiš delati. 
EOS11: da počnem stvari, ki me veselijo, da 
mi ni dolgčas 
EOS12: Da si cele dneve zaseden z različnimi 
aktivnostmi od kariernih do družabnih 
EOS13: Se ne dolgočasiti, uživati v svojem 
prostem času 
EOS14: Ukvarjati se s stvarmi,ki vas 
sproscajo in pa vsakodnevnimi obveznostmi 
zapolniti svoj dan. 
EOS15:Ucenje,branje,hobiji,druzina, 
druzenje 
EOS16: da imaš prosti čas 
EOS17: Aktivno (rekreativno ali z druženjem) 
zapolniti prosti čas v dnevu. 
EOS18: Opraviti, kar je nujno potrebno in se 
sprostiti 
EOS19: Da počnem stvari ki me zabavajo, 
veselijo.   
EOS20: Da si svoj delovni dan razdelim tako, 
da imam cas za delo kot tudi za sprehod in 
sprostitev. 
EOS21: da si čas bolje organiziraš in da na 
svoj urnik uvrstiš še tiste stvari, ki si jih želel 
oziroma moral početi. 
EOS22: Delo mi je zapolnilo čas, kot po 
navadi. 
14, 15,17,18,19,20,21) 
Preganjanje dolgčasa  
(2,3,4,5,7,11,13,14) 
Premagovanje občutka 
osamljenosti (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 EOS1: Da se ti, kot ljudje dobro počutijo ob 
tebi in tvojih delovnih rezultatih. 
EOS2: ne nujno sedaj, temveč na splošno, 
vključno s poprej in morda tudi v bodoče 
EOS3: Biti uspešen pri svojem delu. 
EOS4: da so vidni rezultati mojega dela in so 
celo boljši od pričakovanj 
EOS5: Asociacija na službo - ker se hitro 
učim, mislim, da sem napredovala, tako z 
znanjem kot tehniko dela. Verjamem, da svoje 
delo opravljam korektno, profesionalno in 
zelo dobro. 
EOS6: Zadoščati strogim kriterijem. 
EOS7: Zadovoljstvo ob opravljenem delu. 
EOS8: Da je delo, ki ga opravljamo v večini 
opravljeno dobro, da smo sposobni opravljati 
to delo in zaupamo v svoje sposobnosti. 
EOS9: Da bi delo lahko bilo opravljeno precej 
boljše, lahko pa tudi slabše. 
EOS10: Dosegaš svoje cilje. 
Osebno zadovoljstvo 
zaradi doseganja ciljev 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17,18,  
19,20,21,22) 
Zadovoljstvo drugih 
(1,4,5,6,11,12,13,15,17, 
21) 
Napredek (5) 
 
Osebno zadovoljstvo 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17,18,  
19,20,21,22) 
Zadovoljstvo drugih 
(1,4,5,6,11,12,13,15,17, 
21) 
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EOS11: da je delo narejeno v roku, brez napak 
in da je naročnik zadovoljen z našim delom 
EOS12: Da sem dosegel zastavljene cilje in 
uredil vse zadeve ki so mi prišle nasproti 
EOS13: Se držati rokov, oddajati kvalitetne 
izdelke 
EOS14: Opraviti kar se od vas zahteva in se 
potruditi,da opravis najbolje kakor lahko. 
EOS15: Da se dobro pocutim v tem kar delam 
in hkrati dobim potrditev drugih o dobrem 
delu 
EOS16: da si zadovoljen z opravljenim delom 
EOS17: Svoje delo opravljati tako, da si z 
njim zadovoljen sam in tvoj nadrejenj. 
EOS18: Da dosegam rezultate, ki me včasih 
presenetijo v pozitivnem ali negativnem 
smislu, vendar vem, kdaj dam celo sebe, kdaj 
pa se je potrebno še potruditi, predvsem pa 
vztrajati. 
EOS19: Da si po končanem delu ponosen 
nase, in da si rečeš sam pri sebi da si dobro 
opravil. 
EOS20: Da ti delo poteka hitreje, hitreje 
prides do rezultatov, ob tem nisi utrujen in se 
pocutis dobro 
EOS21: da s svojim delom ali življenjem 
dosegaš standarde, ki si si jih sam postavil ali 
pa je to norma, ki ti jo določi okolica oziroma 
delodajalec. 
EOS22: Da si sam zadovoljen s svojimi 
izdelki. 
10 EOS1: Slabo - ponavadi nek pritisk in 
živčnost. 
EOS2: vznemirjenost, skoraj ekstatičnost 
EOS3: Dvig samozavesti. 
EOS4: utrujenost a vseeno blaženost ob 
izpolnitvi. željo po dopustu, ki pa ne pride.to 
me pa tkao ziritira, da bi enega pretepla. 
trenutno imam veliko jeze v sebi 
EOS5: Delo v turizmu me izpopolnjuje. Do 
težje naloge imam neko strahospoštovanje, 
vendar, ko neko nalogo opravim, je občutek 
neprecenljiv. Počutim se zadovoljno, pojavi se 
občutek sreče in samopotrditve. 
EOS6: Zadovoljstvo (kljub utrujenosti). 
EOS7: Zadovoljstvo, samozavest. 
EOS8: Olajšanje, veselje, adrenalin, več 
energije in samozavest. 
EOS9: Povečanje samozavesti, zadovoljstvo, 
občutek sreče in deljenje le-tega z bližnjimi. 
EOS10: Pozitivne občutke (zadovoljstvo) 
EOS11: zadovoljstvo, veselje, ponos, 
pozitivne občutke 
EOS12: Malo zadovoljstvo 
EOS13: Mir, zadovoljstvo, ponos nad svojim 
delom 
EOS14: Veselje in zadovoljstvo. 
EOS15: Veselje, srečo ko vidiš nasmeh na 
obrazu drugih 
Pritisk (1) 
Zadovoljstvo  
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22) 
Dvig samozavesti 
(3,7,9,11,18) 
Potrditev 
 (5,8,9,15,16,19,20,21) 
 
 
 
 
 
 
 
Zadovoljstvo  
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22) 
Potrditev 
 (5,8,9,15,16,19,20,21) 
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EOS16: zadovoljstvo, da zmorem 
EOS17: Osebno zadovoljstvo in ponos na 
uspeh. 
EOS18: Zadovoljstvo, verjetno tudi 
utrujenost, veselje, zagon, Elan, motiviranost 
EOS19: Bil sem zadovoljen in ponosen na 
opravljeno delo. 
EOS20: Sreco, veselje, priznanje, pocutila 
sem se, kot da vse zmorem sama 
EOS21: Takrat sem čutil eno čisto mirnost. 
Bolje sem spal, misli niso venomer begale k 
stvarim, ki jih je bilo potrebno opraviti. 
Človek je tudi vesel, kos o naloge dobro 
opravljene si si lahko takrat zastavi nove 
naloge, nove cilje. S tem pa raste in se razvija. 
EOS22: Bil sem srečen, ker mi je kljub 
preveliki količini dela uspelo opraviti vse 
naloge. 
11 EOS1: Da si sposoben sprejemati različne 
odločitve, ki za sabo prinašajo različne 
posledice. Občutek samozadostnosti, 
samozavest. 
EOS3: Sprejemati različne odločitve v enaki 
situaciji. 
EOS4: da poveš kaj si želiš in sprejmeš 
posledice reakcije druge osebe. frustracijo, 
stres, zmedo, spreminjanje odločitev iz tedna 
v teden. spraševanje kdo sem kaj hočem kako 
se počutim... posvetovanje z drugmi in 
zapiranje v samoto. na koncu odlčitev, 
sekiranje in izvedba. izpeljalo se je lažje kot 
sem pričakovala. 
EOS5: Odločitve so sicer moja šibka stran, 
vendar se na koncu uspem odločiti. odločitve 
pri meni predstavljajo neko vrsto stresa, 
vendar so del vsakdanjika. Ko je ta odločitev 
mimo, se počutim bolje. 
EOS6: biti povsem zmožen sprejemanja 
različnih odločitev.  Zadovoljstvo. 
EOS7: Da se lahko zaneseš na svoje 
občutke/doživljanje in si zaupaš, da bo 
sprejeta odločitev pravilna. Zadovoljstvo, 
sproščenost, zaupanje v sebe. 
EOS8: Trezna razsodnost in jasen cilj. Bila 
sem samozavestna v smislu popolnega 
zaupanje vase. 
EOS9: Soočiti se s težavo, poiskati različne 
možnosti rešitev, se za eno odločiti in jo 
uresničiti. Samozavest, pozitivno energijo, 
povečanje motivacije. 
EOS10: Da sprejemaš odločitve in \"stojiš\" za 
njimi. Odločnost. 
EOS11: da se lahko odločam glede stvari, ki 
se mi zgodijo, ko nekdo od mene pričakuje 
neko odločitev, da jo lahko sprejmem 
EOS12: Samozavestno in samoiniciativno 
opravljane dolžnosti in obveznosti. Občutek 
pripadnosti in pomembnosti 
Odgovornost do 
sprejemanja odločitev 
(1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,17,18,19,20,21, 
22) 
Zadovoljstvo  
(1,4,5,6,7,9,14,18,20,21, 
22) 
Strah (15) 
 
 
 
 
 
 
Samozavestno 
sprejemanje odločitev in 
posledic 
(1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,17,18,19,20,21, 
22) 
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EOS13: ne biti paraliziran pred odločitvami, 
biti zmožen pretehtati vidike 
EOS14: Da trdno stojis za svojo odlocitvijo in 
se ne sprasujes ce je pravilna ampak si v njo 
preprican. Olajsanje in ponos. 
EOS15: Sprejemanje odlocitev na razlicnih 
ravneh/ kompleksnost odlocanja. Adrenalin in 
strah 
EOS16: da si sicer nezmožen. večinoma 
vedno, tako da je to normalno počutje 
EOS17: Da ne bežim pred problemi. 
Zmožnost sprejemanja odločitev je nujnost 
življenja. 
EOS18: Kakorkoli se odločimo, vse je prav, le 
stati moramo za svojo odločitvijo in videti ter 
razumeti dano situacijo ali dejanje z več 
zornih kotov. Polnost sebe, 
EOS19: Da si fleksibilen in se hitro prilagodiš 
dani situaciji. 
EOS20: da se lahko odlocim in da sem v svojo 
odlocitev prepricana. stabilnost 
EOS21: da si razsoden, organiziran. Da se 
počutiš samozavestnega, da boš lahko nalogo 
dobro opravil. Oseba takrat začuti potrebno 
samozavest, ki mu da zagona za naprej. 
EOS22: Da si v večini odločitev suveren. 
Srečo, samozavest. 
12 EOS1: Kolaps sistema - pretirana utrujenost. 
EOS2: da svojih reakcij nimam pod kontrolo 
do te mere, da se ne morim ničesar lotiti, 
ničesar opraviti, ker me vsaka malenkost 
popolnoma iztiri 
EOS3: Da sem na robu živčnega zloma. 
EOS4: da bi se najraje zaprl v sobo, da te nihče 
ne vidi, ker očitno vse kar rečeš, ne rečeš, 
narediš in kako to narediš, nikomur ni všeč in 
na svoje dejanje prejmeš plaz kritik 
EOS5: Da bi me potolklo dejstvo, da nisem 
zmožna ničesar - tega ni 
EOS7: Biti nestrpen do te mere, da ne opraviš 
obveznosti. 
EOS8: Da v nekem trenutku človek ne naredi 
ničesar, ker se boji sprememb in išče izgovore. 
EOS9: Spodkopavanje lastne avtoritete in 
samozavesti zaradi nervoze, ki je večkrat 
neutemeljena. 
EOS10: Zaradi vznemirjenosti ne moreš 
doseči zastavljenih ciljev 
EOS11: da me vsaka malenkost spravi iz tira, 
se jezim na druge, povzdignem glas, se težko 
skoncentriram, ne morem opravljati svojih 
običajnih nalog tako v službi kot tudi doma 
EOS12: Ni mindseta, premalo energije, in 
brez samozavesti, ter samozaničevanje ki se 
reflektera v nesposobnosti do dela 
EOS13: Razdražljivost, neuspeh, 
neopravljanje nalog 
EOS14: Ko smo zivcni nismo fokusirani in 
posledicno nam nic ne gre kakor je treba. 
Iztrošenost (1) 
(Ne)samonadzor 
(2,3,4,9,11,12,13,14,16, 
17,18,20,21,22) 
Prevlada čustev nad 
razumom  
(3,4,7,9,11,12,13,14,17, 
18,20,21,22) 
Nepotrpežljivost (15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samonadzor 
(2,3,4,9,11,12,13,14,16, 
17,18,20,21,22) 
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EOS15: Da nimas pptrpljenja za nic 
EOS16: nesposobnost funkcioniranja, zaradi 
živčnosti 
EOS17: Da si tako močno pod stresom, da se 
popolnoma sesuješ in nisi zmožen razmišljati 
o ničemer. 
EOS18: Ja ne vem, ne poznam tega občutka, 
to pomeni, da si v sebi popolnoma 
razvrednoten 
EOS19: Živčni ljudje se težje soočajo z 
nalogami in odločitvami kot ljudje ki k stvari 
pristopijo mirneje. 
EOS20: da je bolje, da ne delam nicesar, saj bi 
se sicer jezila 
EOS21: da si je posameznik zastavil prevelike 
cilje, ki jih ni zmožen izpolniti ali jim ni kos 
slediti. Takrat se pritisk na osebo poveča, ob 
tem pa je razsodnost in povečevanje dela po 
nepotrebnem na preizkušnji.  
EOS22: Ker sem imel preveč dela, sem imel 
na trenutke občutek, da se mi bo zmešalo. 
 
Priloga C: Prepis intervjujev – osebni kognitivni intervju 
*Intervjuvanci so oštevilčeni z oznakami OS1, OS2, OS3, … 
*Raziskovalec je označen s črko R 
Oseba Ali ste (se) v zadnjem času: 
počutili zgarani in sitni? 
1 OS1: Sploh ne.  
R: Kaj vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
OS1: Verjetno to, da si utrujen, da nimaš volje. 
R: Prosim vas, spomnite si situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
OS1: Takrat sem doživljala to, da sem bila zelo zmatrana, zaspana. Kljub temu, da sem bila zaspana 
pa nisem mogla zaspati. Bila sem nemirna. To je to. 
2 OS2: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
OS2: Osebno mi pomeni, da lahko prespim celo popoldne zaradi služb, izgorelost konec tedna, take 
stvari. 
R: Prosim vas, spomnite si situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
OS2: Recimo včeraj, ko sem kombiniral drugi dan športa in drugi dan težkega dela v službi. Na koncu 
sem bil fizično in psihično kar na koncu. 
3 OS3: Sploh ne, v zadnjem času. 
R: V zadnjem času. OK. Sej bova še to definirala. Kaj vam pomeni "zgaranost in sitnost", kaj vam to 
predstavlja? 
OS3: Ja, v bistvu da pač si tok utrujen do neke mere, da v bistvu nimaš potrpljenja niti za najmanjšo 
stvar, vprašanje. Da nimaš potrpljenja za recimo vprašanje, ki se še enkrat ponovi in si ga recimo, ne 
vem, dal odgovor pred desetimi minutami, pa te ena oseba, na primer v službi še enkrat isto vpraša, 
ne. To je najbolj tak očiten primer, ko bi na primer v drugih primerih ga z veseljem še enkrat 
odgovorila, ampak ko si pa tok utrujen in siten, pa ni šans. 
R: Se pravi, takrat veste, da ste zgarani 
OS3: ja, in pač nevrotičen rataš, ne v bistvu. 
R:Ok, če bi se mogoče mal navezal na to – jaz bi vas prosil, da se spomnite situacije, ko ste bili 
nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? Kaj se je dogajal? 
OS3: Pa v bistvi imeli smo en projekt, k smo meli neke določene roke. Obseg mojega dela je pač bil 
absolutno prevelik, temu, česar sem se jaz v določenem trenutku še bla sposobna speljat. Sicer sem 
speljala vse ampak v bistvu se sploh ne spomnim, kako sem speljala. Bila sem pa ful nasičena in 
napičena predvsem. 
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4 OS4: Bolj pogosto kot po navadi. 
R:. Kaj vam pomeni "zgaranost in sitnost", kaj vam to predstavlja? 
OS4: V bistvu si utrujen, ne. Pa siten si pač ker ti nekaj ne gre. Ker imaš nek problem in ga rešuješ, 
pa ne moreš ga rešit pa si potem nervozen pa siten, pa tako v bistvu. 
R: OK. Kaj pa če se spomnite zadnje situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat 
doživljali? Kako ste se počutili? 
OS4: Zelo utrujeno.  
R: Se pravi iz utrujenosti to izvira? 
OS4: Ja. 
 
5 OS5: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
OS5: To bi opisala kot, da si brez volje, da se ti, ko prideš domov ne ljubi nič več početi, da odreagiraš 
negativno na ene stvari, na katere drugače ne bi, da se več kregaš z ljudmi, s katerimi sicer ne bi prišel 
v konflikt, da razmišljaš tudi negativno, da si brez volje. 
R: Prosim vas, da se pomnite zadnje situacije, ko ste bili zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
OS5: Nek tak občutek nemoči, da bi spremenil situacijo, v bistvu neka želja po spremembi ali tolažbi. 
Mogoče, da se počutiš osamljeno v tej situaciji. 
6 OS6: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R:. Kaj vam pomeni zgaranost in sitnost, kaj vam to predstavlja? Vaša percepcija te besedne zveze. 
OS6: To pomeni, da sem na delovnem mestu preživela več časa kot običajno, bila bolj aktivno kot 
običajno in lovila roke, ki jih je zelo težko ujeti.  
R: OK. Kaj pa če se spomnite zadnje situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat 
doživljali? Kako ste se počutili?  
OS6: To je bilo včeraj. Zapuščam delovno mesto in primopredaja ne poteka tako, kot bi morala. 
Zgarana sem od večmesečnega dela. To ni posledica včerajšnjega dne, ampak sitnost pa definitivno je 
med drugim posledica včerajšnjega dne. 
7 OS7: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
OS7: Ko opraviš delo v bolečinah in ti je težko in si na koncu izčrpan, ampak ponosen, da sem to 
opravil. 
R: Prosim vas, da se pomnite zadnje situacije, ko ste bili zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
OS7: Moral sem na hitro narediti kosilo. Vmes sem imel zdravstvene težave in obisk, kar je bilo malce 
preveč zame.  
8 OS8: Sploh ne. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
OS8: Zgaranosti mi pomeni, da si preobremenjen, preveč izčrpan, da nimaš energije za stvari, ki bi te 
drugače veselile, pa si želiš imeti energijo za to. Sitnost je pa, da ti nič ne paše, da ne veš kaj bi rad, 
da ne moreš nič sam od sebe, pač siten. 
R: Prosim vas, da se pomnite zadnje situacije, ko ste bili zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
OS8: Po navadi nisem sitna in zgarana. Mogoče zgarana ja, sitna pa ne vem, to bi morali drugi  
povedati. Ne povezujem teh dveh pojmov v enega, v smislu, če sem zgarana, potem to ne pomeni 
nujno, da bom tudi sitna. Sitna pa, če je npr bila kakšna situacija, da me je nekaj razjezilo, mogoče 
računalnik, ki ni dobro delal, pa sem bila zato mogoče eno uro nervozna, sitna, da se nisem hotela 
toliko pogovarjati, kot običajno (se rada pogovarjam). Ni mi nič pasalo, mogoče sem hotela biti bolj 
sama. Zgarana bi pa rekla, da pride kdaj situacija, glede na to, da imam dosti obveznosti izven službe, 
mogoče ja kdaj malenkost preveč, tu gre za telesno izčrpanost oz ni psihološka, rada sem dosti aktivna, 
pa včasih malo pretiravam s tem. Če je kdaj prišlo do tega, si običajno naslednji dan vzamem malo 
pavze, tisti dan pa grem malo prej spat.  
9 OS9: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost" 
OS9: Ko delam od devetih zjutraj do enajstih zvečer, pomanjkanje spanca, nič prostega časa. 
R: Prosim vas, da se pomnite zadnje situacije, ko ste bili zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
OS9: Počutila sem se slabo.  
R: Kaj vam je šlo po glavi? 
OS9: Kaj mi je bilo tega treba? To je bilo moje najpogostejše vprašanje, ki sem si ga zastavljala. 
10 OS10: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
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OS10: Običajno je to v povezavi s službo. Da sem preobremenjen, da sem zaradi tega frustriran in bolj 
razdražljiv in se včasih odzovem na soljudi agresivno, zadirčno. 
R: Prosim vas, da se pomnite zadnje situacije, ko ste bili zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
OS10: Takih stvari je več. Prejšnji teden v službi sem imel veliko dela. Ko sem šel s sodelavkami na 
kosilo, so mi šle tako na živca, da sem bil ves čas tiho in sem se zadrževal, da se nisem odzival na njih 
verbalno agresivno. 
čutili pritisk ali stiskanje v glavi? 
1 OS1: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"? Kaj razumete pod tem izrazom? 
OS1: Čudna bolečina v glavi. 
R: Na kakšen način? 
OS1: Da te pritiska zadaj v glavi, da čutiš pritisk, istočasno pa to ni klasična bolečina.  
2 OS2: Sploh ne.  
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"? 
OS2: Sklepal sem, da je to kakšen simptom na izgorelost, ali kaj takega. 
3 OS3: sploh ne. 
R: OK. Kaj pa vam pomeni pritisk ali stiskanje v glavi? 
OS3: V bistvu mogoče to pomeni neka – da dobiš neko zadevo, za katero se pač v nekem trenutku – 
je nekej novga, se ne najdeš takoj v isti stvari in se počutiš tok odgovornega za eno stvar, nisi pa ziher 
če jo boš lahko takoj spelu in nisi tok samozavesten v neki novi stvari. Takrat recimo čutim pritisk. 
R: Pritisk ali stiskanje v glavi.  
OS3: ja, stiskanje v glavi recimo, ja. 
4 OS4: Ne. 
R: OK. Kaj bi bilo za vas "pritisk ali stiskanje v glavi"? Kaj bi vam to pomenilo? Za vas. Ne na splošno, 
ampak za vas.  
OS4: Pritisk, glavobol, ja. 
5 OS5: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"? 
OS5: Neko napetost, mogoče povezano z bolečino v glavi. 
6 OS6: Sploh ne. 
R: OK. Kaj bi bilo za vas "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
OS6: To si predstavljam kot neko tako bolečino v glavi, zgornji del, kot bi me nekdo z roko prijel in 
tiščal, tako si jaz to predstavljam. 
7 OS7: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"? 
OS7: Da je oseba pod stresom, zato pride do preobremenitve možganov. 
8 OS8: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"? 
OS8: Rekla bi, da je to, ko te boli glava, samo da ni klasična bolečina (mene sicer glava ne boli), ko ti 
utripa, ampak da te prav stisne, kot nek pritisk verjetno. 
9 OS9: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"? Kaj razumete pod tem izrazom? 
OS9: To si predstavljam, ko imaš vnete sinuse, takrat imaš res hude glavobole.  
R: Torej bolezensko stanje? 
OS9: Tako je. 
10 OS10: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
OS10: To dobesedno pomeni, da na vrhu glave čutim gomazenje, ki je rezultat stresa in napetosti. V 
zadnjem času tega nisem doživljal, sem pa to že doživljal.  
občutili oblivanje vročine ali pa vas je tresel mraz? 
1 OS1: Sploh ne.  
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko vas je oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste 
takrat doživljali? 
OS1: Ja, se zgodi včasih. Takrat se počutiš sesut, izčrpan, nemočen, prazen.  
2 OS2:  En teden nazaj sem bil rahlo bolan. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko vas je oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste 
takrat doživljali? 
OS2: Nejevolja do vsega, do branja, do športa, stvari ki jih rad počnem.  
3 OS3: Ja, sem čutila bolj pogosto kot po navadi. Ampak oblivanje vročine. 
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R: Ok, sej eno ali drugo. Spet vas bom prosil, da se spomnite situacije, ko vas je nazadnje oblivala 
vročina oziroma tresel mraz, vi ste rekla vročina. Kaj ste doživljali? 
OS3: Zdej, to res ni povezano s službo in pritiskom… 
R: ne rabi biti. 
OS3: … ampak je bla v bistvu pozitivna izkušnja, na dopustu ko je bilo ful vroče in dejansko me je na 
dnevni bazi oblivala vročina. 
R: aha, ampak to zaradi zunanjih… 
OS3: … zaradi zunanjih dejavnikov v bistvu, tako da to je bila pač pozitivna izkušnja. Zdej pa, če 
govorimo o kakšni negativni izkušnji, je pa to recimo povezano s službo, je bilo pa to recimo pred 
dopustom, recimo, ne. 
R: če bi recimo to vprašanje se vam prikazalo na ekranu, recimo na spletni anketi – bi ga razumela na 
prvi način ali na drugi način. 
OS3; jaz bi ga definitivno razumela kot negativno. 
R: aha, kot negativno 
OS3: ja, ja ja, ja ja.  
4 OS4: Ne. 
R: OK, sploh ne. Mogoče ena zadnja situacija, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali vas je tresel 
mraz. Kaj ste takrat doživljali? 
OS4: Me ni sploh. Da bi me mraz tresel sploh ne. 
R: Kaj pa da vas je vročina oblivala? 
OS4: Vročina pa mogoče po operaciji, no. Ko sem iz bolnice prišla nazaj domov, ko te je malo strah, 
kako bo, ne.  
R: Se pravi psihično. 
OS4: psihično, ja. Drugače pa načeloma mene… nimam teh problemov.  
R: aha, to je dobro. 
5 OS5:  Sploh ne. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko vas je oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste 
takrat doživljali? 
OS5: Neko tako stisko, mogoče kakšna navidezno brezizhodna situacija, neprijetno. Da potem mogoče 
pomisliš tudi na to, da je kaj zdravstveno narobe s tabo, ne veš točno od kod izvira. Ta vprašanje se 
pojavijo zraven, da si ne znaš čisto razložiti. 
6 OS6: Recimo v enaki meri kot po navadi, ker bi težko rekla bolj pogosto kot po navadi, ker moram 
biti ekstremno pod stresom, da se mi zdi da me mrazi ali pa da me obliva vročina. Res mora biti 
ekstremno, ekstremno stresno. 
R: OK, spet se navezujem na to. Dajva se spet postavit v situacijo, ko vas je nazadnje oblivala vročina 
ali vas je tresel mraz. Kaj ste takrat doživljali, kako ste se počutili?  
OS6: Organizirala sem dogodek za 1OS50 ljudi, nič ni smelo iti narobe.  
R: Vas je vročina oblivala, tresel mraz? OS6: Ja. 
7 OS7: Sploh ne. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko vas je oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste 
takrat doživljali? 
OS7: To je stanje, ko te začne dajati prehlad. Potem se treseš, nelagodno počutje. 
8 OS8: V enaki meri kot po navadi, niti ne tako pogosto. Je pa res, da bolj mogoče kakšna vročina, prav 
oblivanje bi težko rekla.  
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko vas je oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste 
takrat doživljali? 
OS8: Na avtobusu. Bila sem sitna. Želela sem čim prej dol z avtobusa, bila sem preveč oblečena, 
pozimi ko imamo veliko stvari oblečenih, zunaj je mrzlo, notri je toplo. Malo sem potrpela, lahko bi 
se sicer slekla, to bi bila neka rešitev, ampak se nisem odločila za to. Počutila sem se ne fajn, sitno. 
9 OS9: Ali to štejejo tudi zunanji vplivi? 
R: Ravno to me zanima, kako vi razumete vprašanje. 
OS9: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko vas je oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste 
takrat doživljali? 
R: Nazadnje se je to dogajalo, ko smo delali na terenu, zunaj. Deževalo je in vse nas je zeblo. Zebe te, 
treseš se, ne moreš več razmišljati, ampak to so zunanji vplivi. 
10 OS10: Sploh ne. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko vas je oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste 
takrat doživljali? 
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OS10: Če sem bil bolan. Ne vem, če sem že doživel, da bi to imel zaradi stresa. Nazadnje, ko me je 
tresel mraz, je bilo OS3 mesece nazaj. Bilo je povezano s tem, da sem se slekel in imel sem odprto 
okno, zato me je zeblo. Hitra sprememba temperature. 
imeli težave z nespečnostjo? 
1 OS1: Sploh ne.  
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
OS1: Nespečnost je zame osebno ena grozna stvar. Sicer nimam težav s tem, mogoče samo enkrat, 
dvakrat. Takrat sem pa razburjena, preveč stvari premlevam. Pa zmatran si od vsega tega. Naslednji 
dan v bistvu ne moreš normalno delovati. 
2 OS2: Sploh ne. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
OS2: Po napornem vikendu sem težko zaspal, nič posebnega. 
R: Je bila kakšne posebna situacija, da niste mogli zaspati? 
OS2: Ne, samo preganjanje misli, mogoče. 
3 OS3: v enaki meri kot po navadi. 
R: OK, dejva se prosim spet postavit v neko situacijo, ko ste imeli nazadnje težave z nespečnostjo, kaj 
ste doživljali, kako ste se počutili takrat? 
OS3: pa v bistvu – nespečnost je bla bolj v smislu tegale… živcev, ko sem šla na avion, ker sem pač 
ful paranoična glede letal in letov z njimi. Tako da v bistvu resna nespečnost je bla pred letalom na 
potovanje in pred vsakim letalskim letom, ko jih je blo ful. 
R: ampak to zaradi strahu 
OS3: zarad ja, pač… tesnob recimo, občutka tesnobe.  
4 OS4: v enaki meri kot po navadi, bom rekla.. 
R: OK,  potem pa spet situacija, ko ste imeli nazadnje težave z nespečnostjo, kaj ste doživljali, kako 
ste se počutili takrat? Kako bi nekomu to opisali? 
OS4: Jezna sem sama nase, ker ne spim, razmišljam o problemih z otroki, kaj in kako z vnuki. In to je 
to, zaradi česar ne spim. In se potem trudim, da nazaj zaspim. 
R: Kako se pa počutite takrat? Slabo? Jezno? 
OS4: Manj jezno, prej slabo. Utrujeno, ali kako bi rekla… kot v nekem stresu si, ko razmišljaš o tem, 
ne.  
R: OK. 
5 OS5: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
OS5: Nekako sem se večkrat zbujala tekom noči. V tistih trenutkih, ko sem se prebudila je bilo nekako 
živčno, veliko stvari ti gre skozi misli, težko se umiriš, tudi do te faze, da zaspiš nazaj. Taka neka 
stiska. 
6 OS6: Ja. Bistveno pogosteje, kot po navadi. 
R: OK,  prosim, spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje težave z nespečnostjo, kaj ste takrat 
doživljali? 
OS6: Bila sem zelo nemirna, predvsem zato, ker me je skrbelo, kako bo potekala primopredaja, to je 
bilo predvčerajšnjim. 
R: Hvala. 
R: OK.  
7 OS7: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
OS7: Moral sem iti na invalidsko komisijo. Eno noč pred tem, verjetno zaradi zaskrbljenosti. 
8 OS8: Sploh ne. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
OS8: Nimam teh težav, mogoče edino, če grem na kako potovanje, ali pa če imam naslednji dan v 
planu nekaj, kar zame ni običajno (glede na to, da sem rutinski človek), mi je to mogoče malo 
"excitement", torej ne v smislu živčnosti, ampak bolj pozitivno. Negativnih pa nimam. 
9 OS9: Sploh ne.  
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
OS9: Kaj pa, če se ne spomnim? Načeloma zaspim brez problema. Ne morem odgovoriti. 
10 OS10: Sploh ne. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
OS10: To je bilo že zelo dolgo nazaj. Dlje kot sem se trudil zaspati, težje je bilo zaspati in to me je 
delalo še bolj živčnega, kar je začaran krog in je bilo grozno. 
čutili strah ali preganjavico brez pravega razloga? 
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1 OS1: Sploh ne. 
R: Mi lahko pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
OS1: Ne spomnim se, da bi čutila kakšen grozen strah ali preganjavico.  
R: Kaj pa vi razumete pod "čutiti strah ali preganjavico brez pravega razloga"? 
OS1: Verjetno kakšno tako stvar, ki si jo sam omisliš. Strah, ki ne obstaja. 
2 OS2: Sploh ne. 
R: Mi lahko pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
OS2: Že leta se borim s tem. Že leta razmišljam o tem, kaj je dejansko paranoja, kaj pa so stvari, ki so 
pogojene drugje, kaj izhaja iz mene. Sem nekako na nuli s tem. 
R: Kaj pa vi razumete pod "čutiti strah ali preganjavico brez pravega razloga"? 
OS2: Osebno gledam na to kot vpliv okolice na osebno počutje. Pritiski in take stvari. Lahko na 
službenem nivoju, lahko na sistemskem, take stvari.    
3 OS3: Občasno, pač … občutek, ja, kakšen strah, k mi je čist neracionalen in ga ne znam razložit in se 
mogoče zlo … kratka ta obdobja ampak – ja, imam kdaj take občutke. Mogoče ne zlo pogosto, ampak 
so pa. 
R: No, imam vprašanje pa če mi lahko pojasnite zakaj ste tako odgovoril, pa ste mi že… 
R: Kaj pa vi razumete v tem vprašanju glede preganjavice pa strah brez pravega razloga? 
OS3: pa recimo, ne vem jaz si vedno poskušam tako zadevo pač čim bolj racionalno razložit, a ne. Če 
si jo pa, v bistvu, racionalno znam razložit, pa me je še vedno pač strah ali pa imam neko preganjavico, 
pa pač se zavedam, da je to pač popolnoma neracionalno – ampak si ne morem pomagat, recimo. 
4 OS4: ne. 
R: A mi lahko pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
OS4: zato, ker to nisem pač… nisem tega čutila. 
R: OK pa greva drugače: Kaj pri tem vprašanju razumete kot "čutiti strah ali preganjavico brez pravega 
razloga"? Kaj vi mislite s tem. Recimo, če si predstavljate – kaj bi bilo to?  
OS4. Preganjavica… Da te nekaj preganja. Strah! 
5 OS5: Mogoče bi tukaj dodala en odgovor, ki ga ni na seznamu. Med "sploh ne" in "v enaki meri kot 
po navadi" bi lahko bil dodaten odgovor "v manjši meri kot po navadi". Lahko bi rekla, da se mi je 
zgodilo, vendar ne tako pogosto. 
R: Lahko pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? Kaj se je dogajalo v tej situaciji? 
OS5:.Prav konkretno v tej situaciji? 
R: Mogoče ena izmed zadnjih situaciji. Lahko pa vas vprašam še drugače – kaj vi razumete pod "strah 
in preganjavica brez pravega razloga"? 
OS5: Neka situacija, v kateri te daje neka tesnoba, strah. Potem, ko reflektiraš za nazaj, ko ta situacija 
mine, ugotoviš, da je bilo brez konkretnega razloga. Ko se pa znajdeš v tem položaju, ne znaš priti ven 
in ne vidiš, da je situacija nastala brez pravega razloga. Takrat vidiš nek razlog, ki ga pa v resnici ni. 
6 OS6: Jaz bi rekla, da … mislim… težko razložim.. 
R: dajva najprej mogoče odgovor, pa bova potem s podvprašanji. 
OS6: recimo, da bolj pogosto kot po navadi, ampak jaz tukaj mislim, da imam razlog. Zdi se mi, da ni 
brez razloga. 
R: Se pravi če rečeva brez pravega razloga, potem pa ne. 
OS6. Potem pa sploh ne. 
R: Mi lahko malo pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
OS6: Samo zato, ker pač zapuščam to delovno mesto, brez da bi imela garantirano naslednje, 
konkretno delovno mesto in to je pač neka taka dosti nesigurna pozicija v življenju in se mi zdi, da je 
tudi neka stopnja strahu vključena. 
R: Kaj pa vi razumete pod "čutiti strah ali preganjavico brez pravega razloga"? Se pravi ne klasično 
strah.  
OS6: Razumem. Jaz si pod to predstavljam, da – ne vem, v resnici si predstavljam, da to človek občuti 
kot neko tesnobo oziroma nekaj, pa si pravega razloga sploh še ni ozavestil in na koncu se počuti, kot 
da ga je strah, čeprav ga verjetno išče v ozadju. 
 
7 OS7: Sploh ne. 
R: Lahko pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
OS7: Nič posebnega, tega pač nisem čutil. 
R: Kaj pa vi razumete v tem vprašanju pod "čutiti strah ali preganjavico brez pravega razloga"? 
OS7: Strah je nek pojav, ki človeka privede v stanje, ko ne vidi izhoda iz svojega počutja.  
R: Kaj pa strah ali preganjavica brez pravega razloga? 
OS7: Namišljen strah, pač pride do tega. 
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8 OS8: Ja, žuželke. Rekla bi, da v enaki meri kot po navadi. Glede na to, da se pripravlja poletje, če bi 
imela tale intervju kak mesec kasneje, bi rekla bolj pogosto kot po navadi, ker pozimi težav z 
žuželkami nimam. Sicer nimam nekih strahov, da bi se z njimi srečala vsak dan, medtem ko se že 
psihološko pripravljam na žuželke. To je iracionalen strah, saj je to neka stvar, ki se jo bojim, ni pa to 
racionalno, vem da mi žuželka nič ne more. 
R: Kaj pa vi razumete pod "čutiti strah ali preganjavico brez pravega razloga"? 
OS8: Če bi bolj racionalno premislil, razumem da dejansko da, bi prišel do tega da je strah votel, ni 
nobenega konkretnega razloga, ampak je nek osebni strah, nima neke podlage, realne. 
9 OS9: Nimam kaj takega v spominu, sploh ne.  
R: Kaj pa vi razumete v tem vprašanju glede preganjavice pa strah brez pravega razloga? 
OS9: Mogoče sem o včasih še imela, zdaj pa bolj tehtno pogledam na stvari, se usedem in predelam 
celotno situacijo in ocenim, ali se je vredno psihirati okoli tega, ali ne. Lahko je to neko stanje, ko 
mogoče misliš…pa dajmo recimo takole, ko smo imeli recimo bolezni – ko se ti pojavi nek izpuščaj 
in lahko zaradi tega narediš celo dramo, na koncu je pa samo neka alergija. V tem smislu. Nimam pa 
jaz tega, mogoče za trenutek ali dva, ampak se usedem, razmislim, pretehtam situacijo in je to to. 
Mogoče, da kdaj imam. 
R: Kako bi odgovorili na lestvici? 
OS9: V enaki meri kot po navadi, čeprav je manj kot prej.  
R: Lahko dodate odgovor, če želite.  
OS9: Ja mogoče bi lahko dodala vmesni odgovor med prva dva odgovora. 
R: V manjši meri kot po navadi? 
OS9: Da, v manjši meri kot po navadi. 
10 OS10: Sploh ne. 
R: Pa mi lahko pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
OS10: Zato, ker tega nisem čutil, ne brez pravega razloga. Če sem čutil preganjavico, sem vedno vedel, 
zakaj. 
R: Kaj pa vi razumete v tem vprašanju pod "čutiti strah ali preganjavico brez pravega razloga"? 
OS10: Občutek tesnobe, strahu, ki je tak splošen in ga ne bi mogel zreducirati na en povod. Včasih to 
imam, včasih je povezano z zdravjem, včasih s strahom glede odziva ljudi. V zadnjem času pa nisem 
imel tega.  
imeli občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
1 OS1: Sploh ne. 
R: Se lahko spomnite situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste 
kos? Kaj ste takrat doživljali? 
OS1: Takrat imaš občutek, da gre vse prehitro, da ne moreš ujeti kakšne stvari. 
2 OS2: Sploh ne. 
R: Se lahko spomnite situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste 
kos? Kaj ste takrat doživljali? 
OS2: Ne spomnim se take situacije. 
3 OS3: Sploh ne. 
R: OK. Mogoče če vas lahko spet prosim, da se spomnite situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da 
vas stvari prehitevajo, pa jim niste kos – kaj ste takrat doživljali? 
OS3: ja v bistvu spet pred dopustom, ko sem imela spet neke zadeve za zaključit, pa me je čas 
prehiteval, a ne. V bistvu je blo treba še veliko stvari organizirat, pa nekaj dela predat pa nekaj 
lastnoročno narest, pa pač premal ur v dnevu blo, ne. 
4 OS4: Mogoče v enaki meri kot po navadi. 
R: OK. Mogoče če vas lahko spet prosim, da se spomnite situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da 
vas stvari prehitevajo, pa jim niste kos – kaj ste takrat doživljali? 
OS4: Ja stresno. Želiš, da bi zadevo rešil, pa ne moreš, pa maš že drug problem in se problema en z 
drugim prehitevata, no. In si v neki stiski. Stresu. Želiš, da bi vse naredu, ne, pa pride spet nov problem, 
pa še tega nisi rešil… To se zgodi včasih, ja. 
5 OS5: V enaki meri kot po navadi. Bom tako rekla – povezano s socialnimi omrežji, ki so danes zelo 
aktualna. Vsem se veliko dogaja in vsi živijo zelo pestro življenje. Če ga ti ne doživljaš na ta način, 
imaš občutek da gre vse mimo tebe, ti si tisti, ki ne doživljaš vsega, kar bi tisti trenutek moral.  
6 OS6: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: OK. Mogoče če vas lahko spet prosim, da se spomnite situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da 
vas stvari prehitevajo, pa jim niste kos – kaj ste takrat doživljali? 
OS6: To je bilo v tem tednu. Spet se navezujem na primopredajo, ki ni potekala tako kot planirano. 
7 OS7: V enaki meri kot po navadi. 
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R: Se lahko spomnite situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste 
kos? Kaj ste takrat doživljali? 
OS7: Se ne spomnim, ni bilo tega. 
R: kaj pa hipotetična situacija, si lahko predstavljate? Kaj vam to pomeni. 
OS7: To mi pomeni, da nečemu nisem bil kos v tem trenutku in da mogoče kaj zamujam v življenju. 
8 OS8: Sploh ne. 
R: Se lahko spomnite situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste 
kos? Kaj ste takrat doživljali? 
OS8: Mogoče kdaj, ko imam več obveznosti, pride kak dan, ko bi še kako stvar želela vključiti v svoj 
dan, pa nekako ne gre. Vedno imam premalo časa, takrat sem malo pod stresom in malo hitim in po 
navadi se mi takrat zgodi, da kaj ni v redu, mi vzame več časa. Takrat doživljaš stres, živčen si, težko 
se mi je potem fokusirati, čeprav bi se morala. Ravno ko nimaš časa, bi moral biti čim bolj pri stvari, 
ki jo delaš, ampak se mi je potem težko fokusirati, ker imam v glavi še druge obveznosti. 
9 OS9: Ne vem, ne. 
R: Se lahko spomnite situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste 
kos? Kaj ste takrat doživljali? 
OS9: Sploh se ne morem spomniti take situacije. 
10 OS10: A oboje skupaj, "prehitevajo" in "jim niste kos"? 
R: Tako, lahko pa tudi razdelate. 
OS10: Da me stvari prehitevajo, sem večkrat čutil, da jim pa nisem kos, si pa ne dovolim. Sem jim 
kos. 
R: Se lahko spomnite situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste 
kos? Kaj ste takrat doživljali? 
OS10: V službi sem imel izjemno napeto, ogromno dela v zelo kratkem času, OS300% storilnost, 
potem sem imel pa še po službi dodatne obveznosti, ki sem jih moral delati, ki sicer niso bile tako 
obsežne kot tiste v službi, ampak rezultat je bil, da sem bil več dni zapored, mogoče en teden ali celo 
dlje, v stalnem pogonu, vstal, šel delat, prišel nazaj, šel na pošto, prišel nazaj in šel spet delat in po 
možnosti šel še enkrat na pošto in potem šel spat.  
bili ves čas živčni ali napeti? 
1 OS1: Sploh ne. 
R: Mi lahko prosim pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
OS1: Enostavno iz tega razloga, ker nisem napeta.  
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili ves čas živčni ali napeti. Kako ste se takrat počutili? 
OS1: Zbegano. 
2 OS2: Sploh ne. 
R: Mi lahko prosim pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
OS2: Zato, ker sem zadnja leta dosti sproščena oseba. Nimam problemov s tem. 
3 OS3: ne, v bistvu sploh ne. 
R: OK, dajte mi prosim pojasnit, zakaj ste tako odgovorili 
OS3: ker sem spet ravno prišla z enomesečnega dopusta in sem dejansko v fazi, ko sem dejansko pod 
vsakodnevnimi pritiski, oziroma to pri meni vedno drži ene tri, dobre tri mesece recimo.  
4 OS4: ne, ne morem reči ves čas. Aja, saj imam potem podvprašanje. 
R: Ja, podvprašanje je, zakaj ste tako odgovorili oziroma kaj vam pomeni biti živčni ali napeti. 
OS4: V enaki meri kot po navadi bom rekla, ne. Pa sem že spet tam – pojasnite, zakaj ste tako 
odgovorili… Ja zato, ker pač to tako je, ne. Ko nastane problem, postaneš malo napet, živčen, ko pa 
to mine, ko se zadeva umiri, pa je konec te napetosti. 
5 OS5: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Mi lahko prosim pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
OS5: Bila sem v situaciji, da sem menjala službo in je bil dodaten pritisk s te strani. Kako bo, kako se 
boš ujel v novem okolju, kako se boš znašel, kako se boš ujel z novo ekipo ljudi in potem je večji 
pritisk kot, če si v neki situaciji, ki se ti ponavlja iz dneva v dan. Ko se to spremeni, ko pride nekaj 
nepričakovanega, se mi zgodi, da sem bolj živčna. 
R: Kaj pa vam pomeni biti ves čas živčni ali napeti? 
OS5: Fizično povezano, da se ne znaš umiriti, da čutiš srce, kako ti razbija. Npr. ko prideš do neke 
situacije, ki ti povzroča to živčnost, da ne doma ne znaš umiriti, da te preganjajo strahovi, ki zbujajo 
živčnost. Utesnjenost. 
6 OS6: Ne bom rekla bistveno pogosteje kot po navadi ampak bolj pogosto kot po navadi. 
R: Ja, mi lahko pojasnite, zakaj ste tako odgovoril? 
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OS6: V bistvu me je precej skrbelo, kako bo ta primopredaja sploh potekala, glede na to, da sodelavka, 
ki bi morala priti, ni prišla zaradi zanimivih odnosov v podjetju.  
7 OS7: V enaki meri kot po navadi. 
R: Mi lahko prosim pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
OS7: Ker trenutno nimam nekih ekstremnih nihanj navzgor ali navzdol.  
R: Kaj pa vam pomeni biti ves čas živčni ali napeti? 
OS7: To bi pomenilo, da nisem dovolj zbran, da nisem odgovoren do svojega zdravja. 
8 OS8: Sploh ne.  
R: Mi lahko prosim pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
OS8: Nimam težav s tem, če že, mogoče kake momente malo bolj živčne, ampak moram reči, da sem 
z leti postala malo bolj uspešna pri tem. Že po naravi nisem živčen človek , sem hiperaktivna, nisem 
pa živčna. Če pa imam, me pa po navadi kar hitro mine, tudi ne dovolim si več, da mi stvari vrgle iz 
tira, kot so me včasih, sploh kak promet recimo.  
R: Kaj pa vam pomeni biti ves čas živčni ali napeti? 
OS8: Rekla bi, da je to stanje, ne neka momentalna zadeva, ampak da se ti iz ure v uro, iz dneva v dan 
dogaja, da imaš občutek, da se ti vedno mudi, odvisno sicer zakaj si živčen, ampak da je to neka 
stalnica, neko stanje, ki se razširi na več dni ali pa na teden, mesec.  
9 OS9: Sploh ne. 
R: Mi lahko prosim pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
OS9: Nisem preveč živčna, včasih sem bila, danes več ne. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili ves čas živčni ali napeti. Kako ste se takrat počutili? 
OS9: Sodelavci se niso držali dogovora, posledično nisem mogla izvršiti svojih obljub do drugih. 
Takrat sem bila živčna, ker se posledično jaz pustila na cedilu druge, ampak v resnici nisem imela 
vpliva. 
10 OS10: Ves čas ne. Bil pa sem živčen ali napet.  
R: Kaj pa vam pomeni biti ves čas živčni ali napeti? 
OS10: To pomeni, da si ves čas živčen in napet. Se pravi, da nimaš vmes časa za oddih in se odpočiti 
os stresa, ampak da kar ne neha. Tega se iz izkušenj izogibam.  
uspešno našli način, da si zapolnite čas?  
1 OS1: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: Kaj pa vi razumete pod "zapolniti si čas"? Kaj vam to pomeni? 
OS1: To pomeni, da mi ni dolgčas in da je čas kvalitetno porabljen. Da sem nekaj dobrega naredila 
zase, ali pa za koga drugega.  
2 OS2: Ja, bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj pa vi razumete pod "zapolniti si čas"? Kaj vam to pomeni? 
OS2: Da mi ni dolgčas. Najdem si stvari, ki me veselijo. 
3 OS3: ja, mislim vedno najdem način, da si zapolnim čas. 
R: Kaj vi razumete pod "zapolniti si čas"?  
OS3: v bistvu, pač jaz, da si zapolnim čas gledam pač predvsem v svojem osebnem življenju, 
privatnem življenju, ne v službenem. V službenem času je moj čas vedno zapolnjen. To 1OS50%. 
Ampak v osebnem življenju pa pač – mislim nikoli mi ni treba niti iskat nekih načinov, ker pridejo 
sami od sebe. Sej vedno se v življenju zgodijo pač neke poti, k so ti pač ali namenjene ali pa…  čas je 
vedno zapolnjen. Nikol mi ni dolgčas, no ne vem. 
4 OS4: V enaki meri kot po navadi. Spet isto. 
R: Kaj vi razumete pod "zapolniti si čas"?  
OS4. da ne ležim doma brez razloga, brez dela, brez karkoli da bi naredila. Da v bistvu… ne, to ni 
lenarjenje. Da je treba, da si stalno v pogonu, ne da kar razmišljaš nekaj brez veze in dobesedno 
lenarjenje, če to lenarjenje ni. Da nekaj delaš stalno, da si v nekem pogonu. Da se z nečim ukvarjaš, 
pa magari križanko rešuješ. 
5 OS5: V enaki meri kot po navadi.  
R: Kaj pa vi razumete pod "zapolniti si čas"? 
OS5: Da imam organizirane, splanirane stvari za cel dan. Ta situacija mi bolj odgovarja kot obratna – 
prej me doleti kakšna stiska, če nimam zapolnjenega časa. Zapolnjen čas meni pomeni od službe, do 
trgovine, do raznih hobijev, do druženja z ljudmi. Nekako v tem smislu, da ne pride do trenutka, ko 
ne bi vedel, kaj početi. 
6 OS6: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: OK, kaj pa vi razumete pod zapolniti si čas? 
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OS6. Jaz si pod to predstavljam, da se človek okupira z nekimi aktivnostmi, zaradi katerih nima 
prostega časa v smislu sedenja na kavču pred televizijo ampak so neke aktivnosti, s katerimi bolj 
aktivno preživljam.- 
R: se pravi aktivno, ne? 
OS6: Aktivno, tako. 
7 OS7: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj pa vi razumete pod "zapolniti si čas"? 
OS7: To pomeni, da si zapolniš čas s kakšnim delom, s kakšnim gibanjem v naravi, druženjem s 
prijatelji, z družino.  
8 OS8: Ja, absolutno. V enaki meri kot po navadi.  
R: Kaj pa vi razumete v tem vprašanju pod "zapolniti si čas"? 
OS8: Da si vsak človek, glede na svojo raven energije, zapolni čas s hobiji. Je pa odvisno, koliko imaš 
energije, koliko si kot oseba sam pripravljen, ali ti je bolje biti fizično aktiven, ali ti je bolje imeti kaka 
ročna dela, ali si bolj umetniška duša, odvisno kaj ti paše. Je pa v vsakem primeru fajn imeti nekaj 
časa zase, najbolje pa je, če imaš neke obveznosti ali hobije na katere gledaš z veseljem, da ti ni 
obveznost. 
 
9 OS9: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj pa vi razumete pod "zapolniti si čas"? Kaj vam to pomeni? 
OS9: Da aktivno preživiš čas, na način da v njemu uživaš. 
10 OS10: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj pa vi razumete pod "zapolniti si čas"? 
OS10: Da počneš nekaj, kar te motivira, kar te motivira, zabava. Kar te izpolnjuje, ali delaš, ali 
pospravljaš, ali igraš igrico… 
imeli občutek, da na splošno dobro opravljate svoje delo? 
1 OS1: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj pa vi razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
OS1: Da ti uspe narediti vse tisto, kar si začrtaš. Da dosežeš cilj. Da dosežeš cilj z lahkoto. Da ti ni 
bilo težko, mogoče tudi, da si užival v tem. 
2 OS2: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj pa vi razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
OS2: Osebno sem perfekcionist, tako da ocenjujem izključno po svojem mnenju, kaj sem naredil in 
kako dobro. Vedno grem na maksimum. 
3 OS3: Ja, mislim, da dobro opravljam svoje delo. 
R: OK, se pravi če greva po lestvici… 
OS3: V enaki meri kot po navadi, recimo, v zadnjih parih letih recimo. 
R: Kaj pa vi razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? Kaj vam to predstavlja?  
OS3: ja v bistvu pač tudi, če mogoče v neki… za neko stvar nisi enako sposoben, kot nekdo drug, pač 
daš vse od sebe, da poskušaš doseč teh OS100%, za katerih veš, da jih bo dal nekdo drug. Al pa 
oziroma – ne vem, jaz vedno vem, da na konec vsakega dela, ki ga bom pač prevzela, bom res probala 
dat čim več--- toliko odstotkov, kot bom recimo zmožna, ampak vedno bom OS100%. Zato pač pa 
sem utrujena. 
4 OS4: Kot po navadi 
R: OK, spet, kaj razumete pot "dobro opravljati svoje delo" 
OS4: da sem zadovoljna, pač, kar naredim, da so drugi zadovoljni. In to je moje zadovoljstvo. Da 
pomagam drugim in če so oni zadovoljni, sem tudi jaz. 
R: Se pravi zelo na druge osredotočeno.  
OS4: Ja, res. 
5 OS5: Tukaj bi spet dala manjkajoči odgovor "v manjši meri kot po navadi". Povezano je z menjavo 
službe, kjer je bilo malo več nesigurnosti na začetku, malo bolj se hočeš dokazati. S to nesigurnostjo 
je potem povezano to, da mogoče nisi najbolj zadovoljen s svojim delom in imaš občutek, da ga nisi 
opravil dovolj dobro. 
R: Kaj pa vi razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? Kako bi to nekomu razložili? 
OS5: To pomeni, da sem jaz zadovoljna z rezultatom, da so zadovoljni tudi drugi okoli mene, s tem 
rezultatom, ki ga dam. Najprej neka samopotrditev in potem še potrditev iz okolice. 
6 OS6: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: kaj pa v tem vprašanju razumete pod  "na splošno dobro opravljati svoje delo"?  
OS6: Jaz si predstavljam to kot uspešno izpeljat naloge, ki so dane, prepoznati rešitve v nekem 
primernem časovnem okviru. 
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7 OS7: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj pa vi razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
OS7: To pomeni vsakodnevne potrebe svojega življenja urejati po zmožnostih, to je to. 
8 OS8: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj pa vi razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
OS8: Da dobim dober feedback, da je oseba, za katero opravljam delo, zadovoljna. Da ni nekih večjih 
napak, če pa so, da jih sčasoma popravim, da se ne ponavljajo napake, da si stvari sproti zapišem, da 
si potem zapomnim. Treba se je dobro organizirati, to je zelo pomembo. Da je narejeno tako, kot si se 
dogovoril, da se držiš tega in da ti ni vseeno.  
9 OS9: Ja! Seveda! Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj pa vi razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
OS9: Koliko si produktiven pri svojem delu, mogoče koliko si inovativen. Nekateri npr veliko delajo, 
dolgo časa so v službi, ampak vprašanje je, koliko narediš v tem času, ali si samo prisoten, efektivnost 
je pomembna.  
10 OS10: Ja sem. V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj pa vi razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
OS10: Ko svoje delo opravim in ga za sabo pregledam, pa ko dobim feedback od prejemnikov mojega 
dela, je odziv tak kot bi ga pričakoval, torej pozitiven.  
zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge? 
1 OS1: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
OS1: Doživiš en lep občutek, eno potrditev, da si sposoben. Da kvalitetno delaš, da se ne trudiš zaman. 
Lep občutek. 
2 OS2: Ja, v enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
OS2: Kot občutki po tem? 
R: Ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. Kaj ste občutili? 
OS2: Napolnjen z energijo, optimizem za naprej, veselje v trenutku, take stvari. 
3 OS3: V enaki meri kot po navadi. V bistvu celo bolj pogosto kot po navadi, ker sem z dopusta.  
R: OK. Prosim, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje 
naloge. Kaj ste takrat doživljali, se pravi situacijo neko.  
OS3: V bistvu … nič, v neki sem se zelo dobro zmenila z enim izmed naročnikov. Ker sem pač celoten 
proces dela sem v bistvu spremenila, nisem bila živčna pri tem, uspelo se mi je z naročnikom vse fajn 
zmenit, dosegli smo nek konsenz in v bistvu podatki so bili tudi zelo dobri. Tko da v bistvu sem 
dosegla nekako, da ne vem moji sodelavci niso rabili nečesa delat ekstra, ampak s tem da je bil 
naročnik vseeno zadovoljen s podatki, na nek drug način smo jih prikazal, no. 
4 OS4: Spet enako kot po navadi  
R: OK. Prosim, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje 
naloge. Kaj ste takrat doživljali.  
OS4: Počutila sem se zelo dobro, brez nekega občutka slabe vesti in zadovoljna, da se je ta situacija 
rešila, kakor koli se je. 
5 OS5: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
OS5: Tukaj bi dala komentar na vprašalnik. To in prejšnje vprašanje sta si zelo podobni, nekoliko 
enoznačno oziroma ni čisto jasno, kaj je delo in kaj so naloge. Če sem prej razmišljala o delu bolj v 
smislu službe, kariere, recimo da pod naloge štejem ostale stvari. Sicer pa sem doživljala neko 
pomiritev, nek občutek, da sem dobro izkoristila čas, da sem naredila nekaj efektivnega, da si lahko 
zaradi tega privoščiš nekaj bolj prijetnega, kot neko nagrado. 
6 OS6: Bolj pogosto kot po navadi  
R: OK. Prosim, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zadovoljni s tem, da ste dobro opravili svoje 
naloge. Kaj ste takrat doživljali.  
OS6: Organizirali smo en malo večji dogodek in kljub temu, da sem bila ravno pred dogodkom 
odsotna, ker sem delala še neke druge stvari, je v bistvu vse potekalo … mi je uspelo vse predvideti 
in pravočasno organizirati, da je vse potekalo brez večjih težav. 
7 OS7: V enaki meri kot po navadi. 
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R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
OS7: V enem dnevu sem moral skuhati malo več hrane, dočakati malo več gostov, iti do zdravnika in 
opraviti še nekaj zadev – takrat sem se počutil koristnega in zadovoljnega. 
8 OS8: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
OS8: Počutila sem se dobo, vesel si, ko stvar narediš dobro. Če dobiš pohvalo, je to fajn in potrditev, 
da delaš v pravi smeri. Takrat so vedno dobri občutki. Nisem pa oseba, ki bi ji bila kritika problem, 
tudi če je kritika, jo vzamem in poskusim stvari popraviti, ne gledam kot nekaj negativnega.  
9 OS9: Ja. Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
OS9: Čakaj, da napnem možgane. (dolg premislek). Recimo, da sem imela veliko gnečo, ampak sem 
ne glede na to ostala mirna in sem si dobro razporedila prihod igralcev, koga bom najprej naštimala, 
take stvari. Da ni neke panike, ampak je vse ok. Dobro sem se počutila. 
10 OS10: Ja, to bi jaz povezal s prejšnjim vprašanjem. V enaki meri kot po navadi. Iz istih razlogov. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? Kako ste se počutili? 
OS10: Ko sem oddal en zelo velik projekt, v petek, sem projekt prevedel v hitrejšem času kot sem 
mislil, potem se je sicer nekaj zakompliciralo, ampak sem uspel doseči, da sem situacijo rešil s 
pomočjo zunanjega dejavnika in stvar se je iztekla odlično. 
imeli občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih odločitev? 
1 OS1: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "povsem zmožni sprejemanja različnih odločitev"? 
OS1: Da si odprt, da si pustiš možnost kaj spremeniti. Da mogoče upoštevaš mnenje nekoga drugega. 
Da razmišljaš v tej smeri, da res lahko nekaj narediš bolje kot do zdaj. 
2 OS2: V enaki meri kot po navadi. Načeloma zaupam v svoje odločitve. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "povsem zmožni sprejemanja različnih odločitev"? 
OS2: Na to gledam kot na način, kako se lotevam trenutne situacije. 
R: Občutek, da si sposoben, da imaš nadzor nad tem? 
OS2: Oboje. 
3 OS3: Sploh ne. 
R: OK. Pa dejva najprej definirat, kaj za vas pomeni biti "povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev"? 
OS3: Mislim, pač moraš bit res samozavesten po moje pri vsaki stvari, da lahko te odločitve… da 
odločitev, ki jo sprejmeš, takoj stojiš za njo, v bistvu da pač… bolj ko stojiš za njo, lažje jo potem tudi 
nosiš posledice svojih odločitev.  Če pa pač nisi samozavesten do te mere, si pa sam, ne vem, na nekih 
določenih področjih al pri enih stvareh, s katerimi že imaš izkušnje, se pa lahko počutiš bolj suverenega 
pri odločitvah. Tako da jaz se definitivno počutim suvereno, tolk da bi lahko na vseh področjih 
sprejemala odločitve, kljub temu, da pač ko sem pa postavljena v neko situacijo, pa se ne počutim tolk 
suvereno, da bi lahko odločitev sprejela. Povsod, ne. 
R: sej moj cilj je bil tud, zdej ugotovit, kako vi razumete, ne, in vi ste dala to na vse, se pravi raznorazne 
odločitve na raznoraznih področjih.  
OS3: ja. 
4 OS4: Enako kot po navadi. 
R: OK. Kaj za vas pomeni biti "povsem zmožni sprejemanja različnih odločitev"? 
OS4: Ja da vse urediš kar se sebe tiče, da pomagaš drugim – in to je pač tvoj občutek. 
R: Zdaj pa spet eno situacijo – vi pač veste, kdaj ste se tako počutili. Rekli ste, da si zadovoljen, ker si 
…  
OS4: ja. To je pri meni itak vedno, ker se vedno opiram – ne opiram, ves čas pomagaš nekaj otrokom, 
vnukom in si potem v vsaki situaciji, ki nastane, in pomagaš in narediš, kar se zahteva od tebe, pa si 
ti pač zadovoljen in srečen in to je to. 
5 OS5: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "povsem zmožni sprejemanja različnih odločitev"? 
OS5: Da lahko v dosti kratkem času se odločiš med različnimi možnostmi, da veš, kaj si želiš. Ne 
vem, kako bi razložila. 
R: Dajte se potem spomniti neke situacije. Opišite, kako ste se počutili, kaj ste doživljali. 
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OS5: Če grem na situacijo, ko sem se bila zmožna odločiti, bom rekla, da je dober občutek, da si 
prepričan sam vase, samozavesten v tem kar počneš. Ko sprejmeš odločitev, da je dober občutek, 
pozitiven.  
6 OS6: V kakšnem smislu različnih odločitev? 
R:  Dajte mi poskusiti odgovoriti, pa bova s podvprašanji prišla do odgovora. Ker moram dobiti, kaj 
to vam pomeni. 
OS6: OK – bolj pogosto kot po navadi. 
R: OK. Dajva zdaj poskusiti razložiti, kaj za vas pomeni "povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev"? 
OS6: Jaz si pod tem predstavljam, da se sprejemajo neke rešitve oziroma odločitve, vezane na zelo 
nepredvidljive situacije, kjer ne moremo po nekem kopitu sklepati, kaj je najboljše v tej dani situaciji, 
ampak je treba gledati širšo sliko.  
R: Se pravi nepredvidljive situacije, prilagajanje. OK super. 
7 OS7: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "povsem zmožni sprejemanja različnih odločitev"? 
OS7: Ko človek dozori s svojimi izkušnjami, lahko postane toliko inteligenten, da lahko sprejema 
različne odločitve v življenju. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste se počutili, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kako ste se takrat počutili, kaj ste doživljali? 
OS7: Na primer, ko sva bila  z ženo enemu sorodniku pripravljena pomagati, kljub določenim 
pomislekom. Imela sva različni mnenji o tem, ampak sva mu vseeno pomagala. 
8 OS8: Bolj pogosto kot po navadi. Včasih sem imela s tem več težav, zdaj malo manj. Malo bolj tudi 
vem, kaj hočem. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "povsem zmožni sprejemanja različnih odločitev"? 
OS8: Da veš, kaj sam hočeš. Da sam s sabo razčistiš, potem pa glede na okoliščine zadeve prilagodiš 
temu. Mogoče tudi, da nimaš prevelikih pričakovanj, da si dosti realen, da si ne postaviš nerealnih 
ciljev. Da poznaš sam sebe, da se ceniš.  
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste se počutili, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kako ste se takrat počutili, kaj ste doživljali? 
OS8: Glede na to, da imam kot oseba malo težave s tem, pogosto ne vem, kaj bi, pa bi kar vse, mi je 
zelo fajn, da se mi je zadnja leta vedno lažje odločiti, vedno bolj poznam samo sebe, vem kaj si želim 
in česa ne. Tako, da so občutki dobri, zadovoljna sem, tudi če se mi kdaj zgodi, da se ne odločim 
pravilno, sem še vedno zadovoljna, da sem se odločila. Tudi, če ni v redu, iz tega nekaj potegnem. 
Takrat sem vesela, srečna. 
9 OS9: V kakšnem smislu? 
R: Mene ravno to zanima, kako vi to razumete. 
OS9: Kam bi jaz to dala hmm? Bolj kot bom razmišljala, slabše bo. Ne bi rekla, da sem bila v takšni 
situaciji, da bi lahko odgovorila, zato bom rekla sploh ne. 
R: Se lahko spomnite situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste sposobni sprejemanja različnih 
odločitev? 
OS9: Evo, recimo. Situacija, kjer sem zelo dobro, nad pričakovanji se odločila za pravo smer. Nisem 
si mislila, da sem na tej točki v življenju, ampak sem bila pozitivno presenečena sama nad sabo, da 
sem se tako odločila. 
10 OS10: V zadnjem času ja. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "povsem zmožni sprejemanja različnih odločitev"? 
OS10: Da te ne paralizira dvom, da te na paralizira neka neodločnost, da imaš občutek, da lahko 
sprejmeš odločitev, za katero lahko stojiš in jo izpelješ ne glede na to, da vsi vemo, da vsaka odločitev 
ni vedno OS100% prava. Ampak, če stojiš za svojo odločitvijo, potem veš, da se boš tudi pri naslednjih 
odločitvah sposoben odločiti. Da si sposoben sprejemati odločitve, ne glede na to, da obstaja še kakšna 
druga pot. 
R: Se lahko spomnite situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste sposobni sprejemanja različnih 
odločitev? 
OS10: To je abstraktna situacija. Jaz mislim, da je to taka vsakdanja stvar, vsak dan sprejemaš 
odločitve, vsak dan se počutiš zmožen jih sprejemati, tako bi najlaže odgovoril. 
občasno pomislili, da niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce? 
1 OS1: Sploh ne. 
R: Kaj pa vi razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
OS1: Po moje, da si bolan.  
R: Fizično bolan? 
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OS1: Bolj psihično, bi rekla, Da si omejen. To je to. 
2 OS2: Sploh ne. 
R: Kaj pa vi razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
OS2: Razumem, da se zna zgoditi, da oseba pride do trenutka, ko čustva prevladajo nad logiko ali nad 
smiselnimi odločitvami. 
3 OS3: ja, sem pomislila. V bistvu ja, mogoče v enaki meri kot po navadi. 
R: A bi mogoče dodala kakšen odgovor? 
OS3: Ja, dodala bi, da vsakič, ko se pač neka situacija privede do tistega, ko si na meji, ker pač narava 
dela, ki ga jaz počnem, te dostikrat pripelje do konca moči, potem v bistvu vsakič znova vidim, da 
imam prerahle živce, oziroma da bi mogla si s kakšnimi tehnikami mogoče pomagat, da bi… 
R: mogoče čisto konkretno na lestvici… 
OS3: v enaki meri kot po navadi pa sem mislila zato, ker dejansko se mi to vedno, skozi celo leto, v 
mogoče enakih obdobjih, v enaki meri kot po navadi dogaja. 
R: Ne, sem prej razumel, da vam tukaj manjka en odgovor. 
OS3: Ja, se mi to redko zgodi ampak se mi pa vedno v določenih obdobjih, v istih trenutkih pojavi. 
R: Kaj vi razumete pod  "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? Se pravi, če bi to zdaj 
definirala.  
OS3: ja recimo, da dejansko prideš do trenutka, ko si v bistvu tolk iztrošen, da ti enostavno v nekem 
trenutku…  ne da ti je vseeno ampak nisi sposoben. Pač recimo, jaz pridem domov iz službe in ne 
morem niti gledati televizije. Ne morem brati knjige. Ne morem brat revije, ne morem it na Facebook. 
Enostavno moram ugasnit luč in se v temo usest in pač mižat, ker fizično… dejansko tolk sem 
iztrošena, da v bistvu počivam. Ne vem, brez besed. Pa ne meditiram, ker tud meditirat nisem sposobna 
takrat ampak dejansko pač sam hropem. Hropem v sebi. Ampak tudi nisem prisotna. 
4 OS4: Ne. 
R: Kaj pa vi razumete pod tem, da ste občasno pomislili, da ne morete storiti ničesar, ker imate tako 
slabe živce... 
OS4: ja, jaz to razumem tako, da je treba sam s sabo malo čistko narediti, sebe umiriti, da to živčnost 
zmanjšaš in potem si nekje bolj sposoben delat naprej stvari. 
5 OS5: Sploh ne. 
R: Kaj pa vi razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
OS5: Da se fizično prepustiš neki nemoči in da te neka živčnost in nesigurnost pripelje do tega, da 
čisto zapadeš v to in da sploh nisi več aktiven v smeri prosti reševanju zadev. 
6 OS6: Bistveno pogosteje kot po navadi. Pa že kar razložim. To je bilo včeraj, ko primopredaja 
definitivno ni potekala tako, kot bi morala iti, sem imela kar nekaj momentov, ko sem se počutila, da 
jaz mogoče sploh nisem primerna za to delovno mesto, ki ga zapuščam. 
7 OS7: Sploh ne. 
R: Kaj pa vi razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
OS7: Lahko, da je tak človek neprilagodljiv, ne razume ljudi, noče se ukvarjati z ljudmi in zato pride 
do tega stanja. 
8 OS8: Sploh ne.  
R: Kaj pa vi razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
OS8: Če se oseba toliko ukvarja sama s sabo in s svojimi problemi, potem ni sposobna drugih odločitev 
sprejemati. Če je dlje časa nek stres, zapademo v to in imaš občutek, da ne moreš sam rešiti težav, se 
začneš smiliti sam sebi, postaneš žrtev. 
9 OS9: Sploh ne. 
R: Kaj pa vi razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
OS9: Da te kaj hitro spravi s tira, nek dogodek ko se razjeziš.  
10 OS10: Ne. Ker si tega ne dovolim. Sem pa to že kdaj v življenju doživel. 
R: Kaj pa vi razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
OS10: To je spet tisto, kar sem prej rekel. Da te paralizira strah, neodločnost, negotovost, da se 
zavedaš, da je v vsaki točki v času možnih več izidov, da te potem ta izbira med temi izidi spravi do 
točke, ko nisi sposoben iti nekam in te to navdaja z živčnostjo. Običajno bi rekel, da je ravno živčnost 
tista, ki ti preprečuje sprejemati odločitve, če se navežem na prejšnje vprašanje.  
Kaj vam pomeni besedna zveza "v zadnjem času"? 
1 OS1: Zadnje dni. Ali pa tudi zadnji hip, zadnji trenutek.  
2 OS2: Večinoma se na ta vprašanja gledal kot na kratkoročen čas. 
R: Kaj vam pomeni kratkoročno? 
OS2: Reciva mesec, dva. 
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3 OS3: Ja. Jaz sem konkretno to besedno zvezo aplicirala na zadnji mesec, dva. O obdobju, recimo jaz 
sem si bolj predstavljala kot neko obdobje. 
4 OS4: Jaz to mislim v roku meseca dni.  
5 OS5: Obdobje OS3 mesecev. 
6 OS6: Ne vem, recimo zadnje maksimalno tri mesece. Če štejem od včeraj do maksimalno tri mesece. 
7 OS7: To je neko določeno obdobje. Recimo časovno pol leta, eno leto. 
8 OS8: Odvisno od vprašaja, na splošno pa bi rekla v zadnjem letu, odvisno od konteksta. Če nečesa 
nisem dolgo doživela, sem npr vzela primer izpred nekaj let.  
9 OS9: Jaz bi to opredelila kot obdobje zadnjega enega leta, ali pa celo manj. 
10 OS10: V zadnjem času, ki se ga jasno spomnim. Če bi to časovno opredelil, je to različno, lahko je v 
zadnjem tednu, mesecu, zadnje pol leta. V obdobju, ki je jasno zapisano v spomin. 
 
Priloga Č: Prepis intervjujev – spletni kognitivni intervju  
*Intervjuvanci so oštevilčeni z oznakami EOS1, EOS2, EOS3, … 
*Raziskovalec je označen s črko R 
Oseba Ali ste (se) v zadnjem času: 
počutili zgarani in sitni? 
1 EOS1: V enaki meri kot po navadi.  
R: Kaj vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS1: Ponavadi utrujenost, rahlo živčnost itd. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
OS1: Polna glava vsega, utrujenost, težko vstajanje s postelje... 
2 EOS2: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS2: Razdražljivost zaradi preobremenjenosti 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS2: Vsi in vse so mi šli na živce 
3 EOS3: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS3: Utrujenost, vsaka malenkost je moteča. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS3: Počutila sem se izčrpano in nemočno. 
4 EOS4: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R:. Kaj vam pomeni "zgaranost in sitnost", kaj vam to predstavlja? 
EOS4: Da me čaka preveč nalog, ki jih je potrebno opraviti in jih ne zmorem sama v 24 urah. oz bi 
to od mene zahtevalo nečloveške napore. Stanje zgaranosti pa je takrat, ko se že znajdem v takšnem 
procesu dela. ko iz odgovornosti ne moreš reči ne, čepav veš, da uničuješ svoje telo in možgane. in 
tudi potem ne vidiš svetle lučke na koncu tunela, v smislu \"ok to naredim potem bom pa frej\". ta 
frej nikoli ne pride, samo namesto 14 ur delaš 8... ko si tako zmatran da ne moreš spat in bruhaš 
zjutraj zaradi živčnosti. vsak ki se te dotakne ti gre na živce in najraje bi nekoga na g.... 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali?  
EOS4: Glej zgoraj, sem imela v mislih konkretne situacije zadnjega časa. 
5 EOS5: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS5: Zgaranost se sigurno pojavi ob kopičenju prevelike količine dela - tako fizično, kot psihično. 
Sitnost je lahko posledica preutrujenosti in nezadovoljstva, seveda pa se smo sitni lahko tudi zaradi 
koktejla hormonov v telesu. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS5: Sitnost se mi pojavi predvsem pred menstruacijo. Takrat je toleranca in empatija na 
minimumu. Ker imam osebno rada nek red, se pojavi sitnost, če je nekaj v razsulu. Trenutni primer: 
zavlačevanje potrditve dopusta (ponudba, ki sem jo trenutno gledala, se je v tem času podražila) 
6 EOS6: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS6: Utrujenost, razdraženost. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali?  
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EOS6: Občutek nezmožnosti reševanja več problemov hkrati 
7 EOS7: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS7: Preobremenjenost z obveznostmi in premalo časa zase. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS7: Da so določene stvari na katere nimam vpliva. Vendar so dogodki na katere lahko vplivam in 
rečem \"dovolj, potrebujem čas zase\". 
8 EOS8: V enaki meri kot po navadi 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS8: Sindrom prenatrpanega urnika. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS8: Tesnobo in nemoč. 
9 EOS9: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost" 
EOS9: Biti brez energije, volje in zadostne količine spanja, kar posledično povzroča slabo voljo, 
stres in razdražljivost. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS9: Konflikte z bližnjimi in občutek, da bi določeno delo lahko opravila bolje, če bi le imela malo 
več energije. 
10 EOS10: Sploh ne. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS10: Počutje, ki ga ne želim velikokrat doživljati. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS10: Nič dobrega. 
11 EOS11: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS11: Preveč službenih in privatnih obveznosti, delo več kot 10 ur dnevno, slaba volja, 
neprespanost, tečnoba, jeza zaradi malenkosti. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS11: Jezo, žalost, obup. 
12 EOS12: Sploh ne. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS12: Nevolja, težko se spraviš k opravljanju nalog, nisi zadovoljen sam s sabo, ter nisi na pravem 
mestu oz. situaciji. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS12: Stres, strah, dvome. 
13 EOS13: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS13: Pomanjkanje volje in energije, slaba volja, vzkipljivost, namrgodenost... 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS13: Izčrpanost, nejevoljo, pomanjkanje motivacije... 
14 EOS14: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS14: Utrujenost,pregorelost prevec hitro zivljenje. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS14: Stres v sluzbi 
15 EOS15: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS15: Izgorela, brez energije. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS15: V takih primerih samo razmisljam o pocitku in o nabiranju novih moci v naravi. 
16 EOS16: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS16: Preveč dela in premalo spanja 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS16: Preveč projektov v službi in dnevi brez sonca 
17 EOS17: Sploh ne. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS17: Slabo počutje, ki vpliva na delo, prosti čas in komunikacijo. 
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R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS17: Frustracijo zaradi preobilice dela in trud, da sitnosti ne bi prenesla na odnose s prijatelji, 
družino. 
18 EOS18: Sploh ne. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS18: Vsak je do neke mere utrujen, saj imamo vsi vsakodnevne dolžnosti, obveznosti in 
zadolžitve. Naj si bodo to službene ali domače. Seveda, da ob takem tempu je razumljivo, da smo 
utrujeni in tudi prag tolerance nam počasi postaja nižji. Ampak, če skrbimo za svoje psihično in 
fizično počutje, lahko preprečimo daljše obdobje zgaranosti in sitnosti 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS18: Nemoč, da lahko še kaj naredim brez napetosti v telesu in umu 
19 EOS19: Sploh ne. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS19: Kadar opravljam kakšno težko, naporno delo... 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS19: Bil sem utrujen, mislil sem na počitek, dopust... 
20 EOS20: Sploh ne. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS20: Zgaranost čtuim takrat ko veliko delam, in takrat sem tudi slabe volje oz. mi nekaj ne 
\"štima\", to pomeni sitnost. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS20: Zaspanost, utrujenost, nemirnost, glava polna misli... 
21 EOS21: Sploh ne. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS21: Zgaranost je utrujenost od prevelike količine dela v službi, sitnost pa je velikokrat rezultat 
zgaranosti. Sitnost je nejevolja, ki nima racionalnega vzroka. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS21: Ob zgaranosti in sitnobi čutim nerazumno jezo, razočaranje in iskanje prepira brez pravga 
razloga. Spodbudijo ju velike obremenitve tako na službenem kot osebnem področju. Sitnoba se 
velikokrat začne z razdražljivostjo. Ob stopnjevanju razdražljivosti se občutki sprevržejo v sitnobo. 
22 EOS22: Sploh ne. 
R: Kaj pa vam pomeni "zgaranost in sitnost"? 
EOS22: Ko si \"fuč\", ko imaš vsega dovolj. 
R: Prosim vas, spomnite se situacije, ko ste bili nazadnje zgarani in sitni. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS22: Danes, preveč dela v službi, nerazumevanje nadrejenih, preveč vsega. 
čutili pritisk ali stiskanje v glavi? 
1 EOS1: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS1: Glavoboli, anksioznost... 
2 EOS2: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS2: Ne vem čisto dobro. 
3 EOS3: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS3: Glavobol. 
4 EOS4: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS4: Da ne morem ustaviti možganov in da me začne boleti glava če to dolgo traja. ni isto kot 
vrtenje... 
5 EOS5: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS5: Pritisk oziroma bolečina v predelu sinusov pri meni nastane, ko se s čim preveč 
obremenjujem, vendar za enkrat to dobro kontroliram in so pritiski oziroma bolečine zelo redki! 
6 EOS6: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS6: Ne poznam občutka. 
7 EOS7: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS7: Povezujem s stresom, preobremenjenostjo. 
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8 EOS8: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS8: Posledica prisilne oz. nepravilne drže. 
9 EOS9: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS9: Preobremenjenost se čuti z začetnimi stopnjami preden se le-te prelevijo v glavobol. 
10 EOS10: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS10: Počutje, ki ga ne želim velikokrat doživljati 
11 EOS11: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS11: Bolečina v glavi, utripanje v glavi, tiščanje v sencih 
12 EOS12: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS12: Počasi sem se ga navadil, tako da samo spremembe možganskih celic 
13 EOS13: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS13: Glavobol, bolečino. 
14 EOS14: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS14: Problemi ki so nerešljivi in stres 
15 EOS15: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS15: Glavobol 
16 EOS16: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS16: Nervozo zaradi primanjkovanja časa in svežega zraka 
17 EOS17: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS17: Dehidracijo. 
18 EOS18: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS18: Ne vem, teh dveh težav ne poznam, niti predstavljati si ne morem, kakšne bolečine so to, ali 
kako se počutiš ob takih znakih. 
19 EOS19: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS19: Pomeni slabo počutje, naporen dan, stresne situacije... 
20 EOS20: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS20: Občutek kot da bi imela pretesno čelado na glavi. 
21 EOS21: Sploh ne. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS21: Pritisk ali stiskanje v glave se mi občasno pojavi ob preobremenjenosti. To je glavobol, ki 
mu je težko najti središče bolečine. Pogosto je povezan tudi z zvonenjem v glavi. Rodi ju izčrpanost 
telesa. 
22 EOS22: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj vam pomeni "pritisk ali stiskanje v glavi"?  
EOS22: Pritisk, ki je specifičen. Pojavi se, ko si preobremenjen. 
občutili oblivanje vročine ali pa vas je tresel mraz? 
1 EOS1: Sploh ne.  
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS1: Bil sem bolan. 
2 EOS2: Sploh ne.  
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS2: Bilo mi je vroče, oziroma, zeblo me je - zaradi vremena in neustrezne obleke in obutve 
3 EOS3: Sploh ne.  
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R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS3: Vročina mi je neznosna, ko mi je mraz, se topleje oblečem. 
4 EOS4: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali?  
EOS4: Menjavo službenega okolja, odločitve, kako naprej. ali je to dobro ali ne. kaj sem jaz kdo sem 
jaz in kako bom živela če spremenim. kako sploh bom in ali imam dovolj samozavesti da e pokažem 
n prosperiram v svetu. strahovi. anksioznost glede prihodnosti. 
5 EOS5: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS5: Ponovno lahko omenim PMS, takrat se tudi fizično telo spreminja, zato prihaja do intervalov 
\"vroče mi je\" in \"zebe me\". Občutki so neprijetni. 
6 EOS6: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali?  
EOS6: Bil v kočljivi situaciji. 
7 EOS7: Sploh ne.  
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS7: Se ne. 
8 EOS8: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS8: Nazadnje me je oblila vročina zaradi napake, ki sem jo naredila pri delu. Od mraza me je 
treslo zaradi utrujenosti. 
9 EOS9: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS9: Začetki učiteljske kariere, ko učenec zastavi določeno vprašanje, na katerega ne znaš 
odgovoriti. Občutek majhnosti in slabe vesti, kar se seveda potrudiš zakriti, posledica je kratkotrajni 
stres. 
10 EOS10: Sploh ne.  
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS10: Nič dobrega. 
11 EOS11: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS11: vsesplošno slabo počutje, mrzle roke, rdečica na obrazu, \"žarenje v obraz\", hiter utrip srca 
12 EOS12: Sploh ne.  
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS12: Nisem nikoli doživel česa takega 
13 EOS13: Sploh ne.  
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS13: / 
14 EOS14: Sploh ne.  
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS14: Preobremenjenost 
15 EOS15: Sploh ne.  
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS15: To pri meni povzroci stres ali pa neprespanost..v sluzbenem okolju, ko si dan pred situacijo 
da hitro reagiras na neko stvar 
16 EOS16: V enaki meri kot po navadi. 
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R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS16: velik pritisk zaradi zaključevanja projektnih rokov 
17 EOS17: Sploh ne.  
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS17: Grozno gnečo na mestnem avtobusu, zato sumim, da je šlo za mil \'panic attack\'. 
18 EOS18: Sploh ne.  
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS18: Nemoč ,telesno šibkost, želela sem si le počitka 
19 EOS19: Sploh ne.  
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS19: Počutil sem se slabo, bil sem utrujen... 
20 EOS20: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS20: To se ženskam dogaja enkrat na mesec pred mensturacijo. Takrat doživljam različne 
občutke. Sicer pa se ne spomnim kdaj bi me oblivala vročina in mraz. 
21 EOS21: Sploh ne.  
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS21: Vročino ali mraz čutim takrat, ko sem postavljen pred teste za katere nisem prepričan, da 
sem jim kos. Bolj pogost je občutek vročine. Zelo hitro se poveča pulz, naraste pritisk in takrat me 
oblije ali zmrazi. Običajno je to tudi stanje treme. Spotim se pod pazduho, kapljice potu se mi 
naberejo pod nosom. To se torej pojavlja ob vročinskih obivih, tresenja pa še nisem občutil ali pa 
zelo redko. 
22 EOS22: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko vas je nazadnje oblivala vročina ali pa vas je tresel mraz. Kaj ste takrat 
doživljali? 
EOS22: Pred kakim mesecem. Kar streslo me je od vsega hudega. 
imeli težave z nespečnostjo? 
1 EOS1: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS1: Nazadnje je bilo to kar stresno obdobje. Preveč dela pri meni ponavadi pomeni tudi občasna 
nespečnost, nočne more... 
2 EOS2: Sploh ne. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS2: Zaradi prekomernega pitja kave nisem mogla zaspati. 
3 EOS3: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS3: Nespečnost je zame zelo utrujajoče stanje. 
4 EOS4: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS4: Enak odgovor kot na prejšnji strani. To je bilo povezano. menjava službe. pritisk... delo ki ni 
skladno z dušo oz poslanstvom. (ki tudi ni jasno...) 
5 EOS5: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS5: Ravno v minulem tednu so se pojavile težave z nespečnostjo - mogoče ni bilo toliko 
nespečnosti kot kvalitetnega spanca - zjutraj sem se večkrat težko zbudila ali pa zbudila nenaspano. 
Pojavili so se tudi dnevi, ko sem se zbudila zgodaj in nisem mogla nazaj zaspati. Ob tem se je 
pojavilo \'rahlo\' nezadovoljstvo in tudi nekaj sitnosti. 
6 EOS6: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali?  
EOS6: Jezo. 
7 EOS7: Sploh ne. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS7: Tesnobo. 
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8 EOS8: Sploh ne. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS8: Ne pomnim, kdaj sem imela nazadnje težave z nespečnostjo. 
9 EOS9: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS9: Neprestano delovanje misli, v povezavi s stvarmi, ki so se dogajale čez dan. Prisoten je 
občutek utesnjenosti ter želje po spanju, ker se hkrati zavedaš, da brez spanja naslednji dan ne moreš 
funkcionirati. 
10 EOS10: Sploh ne. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS10: Utrujenost. 
11 EOS11: Sploh ne. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS11: Slabo počutje čez dan, ponoči se premetavaš in razmišljaš o tem kaj vse moraš narediti v 
naslednjih dneh in zakaj ne spiš, potem še težje zaspiš, ker si obremenjen, zjutraj težko vstanem, me 
boli glava 
12 EOS12: Sploh ne. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS12: Različne inspiracije, energije so me prepravljale in čustva, ki niso bila prijetna 
13 EOS13: Bistveno pogosteje kot po navadi.. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS13: Slabo voljo in naslednjj dan utrujenost 
14 EOS14: Sploh ne. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS14: Bolezen. 
15 EOS15: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS15: Ko sem bila bolna. Cel dan se pocutis utrujenega in brez energije 
16 EOS16: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS16: najemal velik kredit 
17 EOS17: Sploh ne. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS17: Nimam težav z nespečnostjo. 
18 EOS18: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS18: Zaskrbljenost, točno določeno razmišljanje. 
19 EOS19: Sploh ne. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS19: Nimam težav z nespečnostjo. 
20 EOS20: Sploh ne. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS20: Tezave z nespečnostjo se mi pojavijo kadar imam poudarjene obcutke tesnobe oz. strahu, to 
so ponavadi obdobja, ki se zgodijo pri večjih življenjskih spremembah. 
21 EOS21: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS21: Nespečnost je bila zelo pogosta v času študija in pisanja nalog. Vzrok bi lahko iskali tudi v 
določenih nerešenih stvareh, ki jih človek samo odlaga na stran brez, da bi jih kdaj rešil. Ob vedenju, 
da vzrok nespečnosti ni odpravljen, se krepi nezadovoljstvo. Ob pritisku, kaj vse je še potrebno 
storiti. 
22 EOS22: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: Spomnite se zadnje situacije, ko ste imeli težave z nespečnostjo. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS22: Pred 3 dnevi. Celo noč sem se zbujal, verjetno zaradi stresa. 
čutili strah ali preganjavico brez pravega razloga? 
1 EOS1: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS1: Občasno čutim nek pritisk (služben ali pa čustven), ki ga v resnici sam ustvarjam. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
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EOS1: Karierni, čustveni ali pa socialni pritiski, pretirano premišljevanje in dvom v odločitve itd 
brez, da bi bil strah v resnici utemeljen. Overthinking & anxiety, če se lahko izrazim po angleško. 
2 EOS2: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS2: v zadnjem času nisem čutila strahu ali preganjavice 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS2: močan občutek strahu pred nečem, česar ni ali je le malo verjetno ali pa predstavlja le malo 
nevarnosti 
3 EOS3: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS3: Ker nikoli ne čutim strahu ali preganjavice brez pravega razloga. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS3: To je meni neznano doživetje. 
4 EOS4: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS4: brez razloga straha nisem čutila....razumem od kod prihaja ta strah. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS4: tega ni... brez pravega razloga. vedno je en psihološki kompleks zadaj, tore je razlog... 
5 EOS5: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS5: Strahu ali preganjavice ni bilo. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS5: Tudi, če se pojavi strah iz določenega razloga, se je treba s tem soočit. Če se pojavi to brez 
nekega razloga, gre lahko to kvečjemu za neko anksioznost oziroma psihološko motnjo. 
6 EOS6: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS6: Občasno zaradi negotovosti brez tehtnega razloga občutim preganjavico. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS6: Nenadno vznemirjenje, ki onemogoča delo. 
7 EOS7: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS7: / 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS7: Strah za katerim je neko drugo doživljanje. 
8 EOS8: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS8: Strah brez razloga se pri meni pojavlja vsake toliko časa in v zadnjem času ni pogostejši. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS8: Napad panike 
9 EOS9: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS9: Ker je bil prisoten \"pravi\" razlog. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS9: Vsakodnevno prisoten strah pred hipotetičnimi stvarmi, npr. neuspeh na različnih življenjskih 
področjih. 
10 EOS10: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS10: V zadnjem času nisem čutil posebnih strahov, ki bi izstopali iz povprečja. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS10: Strah pred neznanim ali strah pred stvarmi, pri katerih se počutimo ogroženi. 
11 EOS11: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS11: v zadnjem času večkrat razmišljam o morebitnih nesrečah, predvsem povezanih z otroci, 
nevem kaj je razlog, morda večja obremenitev v službi in doma 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS11: da se nečesa bojim pa vendar za to ni osnove (npr. da se bo otrok huje poškodoval, zbolel) 
12 EOS12: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS12: Ker sem opravil s svojim strahom 
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R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS12: Tesnoba, depresija, psihična stiska, s katerim telo sporoča, da so potrebne spremembe v 
življenju 
13 EOS13: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS13: / 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS13: / 
14 EOS14: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS14: Nisem obcutila strahu,ker v zadnjem casu nisem imela vecjega problema. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS14: Razumem ga tako,da imas kaksen financen ali zdravstveni problem za katerega mislis da je 
neresljiv oz., da ga moras resiti cimprej.Ampak na koncu ugotovis,da je vsak problem resljiv. 
15 EOS15: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS15: Pri meni je vedno prisotna pozitivna trema, kar se ne pomeni da je stresna. seveda imam pa 
tudi stres, ki na koncu ugotovis, da res ni bil potreben, saj si vse lepo uredil. Preganjavice se nisem 
obcutila. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS15: Da na koncu ugotovis, da si bil v stresu, ceprav to ne bi bilo potrebno, saj se je na koncu vse 
lepo uredilo. 
16 EOS16: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS16: ponavadi imam razlog za strah ali preganjavico 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS16: občutek, ki ni utemeljen 
17 EOS17: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS17: Ker ju v zadnjem času ne čutim. Preganjavice nisem občutila še nikoli v življenju. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS17: Da si človek na podlagi lastnih strahov domišlja neobstoječe scenarije. 
18 EOS18: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS18: Strah je naš največji sovražnik, ko to ozavestis, tudi sebe in okolico lahko sprejemas brez 
strahu. Vse se vedno reši in ni nemogoče, če ne po eni, pa po drugi poti. Pa tudi vse ima svoj smisel 
in vsaka posledica dejanja in odločitve je vedno prava, samo naprej je potrebno delati korake v pravi 
smeri . Kar ni ok popraviti, kar je dobro ohraniti in se pohvaliti in se zavedati, da brez ljubezni in 
razumevanja samega sebe ni izhoda 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS18: Ni razlogov za strah, niti za preganjavico, če znamo pravilno usmeriti svoje misli in 
posledično dejanja in se odzivati na okolico v pozitivnem vzdušju in s sprejemanjem drugih in sebe 
19 EOS19: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS19: Brez pravega razloga me nikoli ni strah. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS19: Pomislim na ljudi, ki imajo čustvene motnje, zdravstvene težave... 
20 EOS20: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS20: V zadnjem krajsem obdobju tega nisem cutila, sem pa pred nekaj leti imela taksna obdobja, 
ki so trajala vec mesecev. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS20: Strah ali preganjavica so obcutki, ki se zgodijo sami od sebe. Necesa te je strah in ne ves 
cesa ali zakaj, potem te postane strah ze tega da te je sploh strah. V tem vprasanju, Strah razumem v 
dobesednem pomenu besede, preganjavica pa je obcutek kot da nekaj ni v redu, kot da nekaj se nisi 
naredil in sledi za teboj, te preganja. Vse skupaj pa to dozivljam kot stiskanje v prsih, neke vrste 
tesnoba, ki ti ne da miru. 
21 EOS21: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
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EOS21: V zadnjem času ni mogoče najti vzroka za preganjavico. Ta se ponavadi zgodi ob slabem 
planiranju časa in velikih pričakovanjih okolice. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS21: To razumem tako, da za zapisano ni konkretnega razloga. Ob preutrujenosti tako lahko 
pogosteje občutki nerazumljenosti. 
22 EOS22: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili? 
EOS22: Ker se je v zadnjem času pojavila večkrat kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "strah ali preganjavica brez pravega razloga"? 
EOS22: Ko te je nečesa strah, pa ne veš zakaj. 
imeli občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
1 EOS1: Sploh ne. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS1: Pretiran pritisk, ki sem si ga sam ustvarjal. Izkušnje so me pripeljale do tega, da se takim 
situacijam na veliko izognem. 
2 EOS2: Sploh ne. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS2: občutek nemoči, nesposobnosti 
3 EOS3: Sploh ne. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS3: Obup in željo, da bo čimprej konec tega stanja. 
4 EOS4: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali?  
EOS4: najprej obup, potem jaz to ne zmorem, potem občutek krivde, kaj bo za sabo potegnilo za 
druge če jaz tega ne naredim. in potem odločitev da bom, potegnem zadnje atome, stisnem naredim, 
ne spim, drug dan sem čisto utrujena zjutraj bruham, ne morem jesti, preveč adrenalina. 
5 EOS5: Sploh ne. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS5: Mislim, da kar vse dobro usklajujem. Da je šel čas prehitro, je bilo morda direktno pred 21 
dnevnim dopustom, ko je bilo treba v službi dokončati določene zadeve in mirno oditi na dopust. 
Pojavil se je nek določen pritisk, ampak mislim, da ga dobro kontroliram in, da pod takim pritiskom 
dobro delam. Nekih drugih posebnih dogodkov, ko bi res čutila, da nečemu nisem kos, ni bilo. 
6 EOS6: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali?  
EOS6: Nemoč. 
7 EOS7: Sploh ne. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS7: Se ne. 
8 EOS8: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS8: Paniko, nemoč in jezo nad sabo. 
9 EOS9: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS9: Neprijeten občutek, preobremenjenost, pomanjkanje samozavesti. 
10 EOS10: Sploh ne. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS10: Se ne spomnim 
11 EOS11: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
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R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS11: stres, obup, jezo, žalost, nemoč, pritisk v prsih, glavobol 
12 EOS12: Sploh ne. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS12: Poraz, frustracijo, razočaranje 
13 EOS13: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS13: Stres, neuspeh, živčnost 
14 EOS14: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS14: Da ne bom mogla vse obveznosti opraviti,ki jih imam tekom dneva.Takrat obcutim stres. 
15 EOS15: Sploh ne. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS15: / 
16 EOS16: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS16: bil sem nervozen zaradi nekompatiblnosti računalniških programov 
17 EOS17: Sploh ne. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS17: Odmaknila sem se od problemov in se poskušala pomiriti, jih vsaj za nekaj časa odmisliti, 
da se misli zbistrijo, potem pa se lotiti rešitev. 
18 EOS18: Sploh ne. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS18: Ko se zalotim, da mi kakšna stvar uhaja iz nadzora, se hitro organiziram drugače, predvsem 
pa ne pozabim nase. Saj to pomeni, da se imam rada in si zaslužim tudi počitek, zabavo in razvedrilo 
ter vse, kar pripomore k dobremu počutju, kar posledično pripelj, da bolj lahkotno in umirjeno 
posegamo po svojih ciljih. Vazna je pot, ne cilj sam. Pa tudi zavedanje, da v kar verjamemo, bomo 
tudi dosegli 
19 EOS19: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS19: Pomislil sem na osebo, ki bi mi lahko pomagala, da bi bila skupaj stvari kos 
20 EOS20: V enaki meri kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS20: Zmedenost, strah, tesnobo, ne moc, bolecino, kasneje sem izgubila tudi voljo za delo, nisem 
razumela zakaj delam to kar delam in kaj imam od tega bala sem se da ta obcutek \"nicesar\" in 
obenem vsega ne bo nikoli izginil. Izgubila sem apetit, nisem mogla spati, iskala sem nacine kako se 
bolje pocutiti in razloge zakaj se mi to dogaja. 
21 EOS21: Sploh ne. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS21: Občutil sem veliko nelagodje, tesnobo. Vedel sem, da morajo biti stvari narejene a nisem bil 
prepričan, da sem jim kos. Ravno zaradi tega prepričanja sem nekatere oveznosti še celo odlagal. 
Odlagal dokler jih nisem mogel več spraviti v primeren časovni okvir. Temu spoznanju je sedilo 
globoko razočaranje. 
22 EOS22: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS22: Ta teden. Imel sem preveč zadolžitev in vedel sem, da jih bom vse težko izpeljal, tako je 
tudi bilo. 
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bili ves čas živčni ali napeti? 
1 EOS1: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS1: Veliko delam in imam ves čas novo stvar v glavi, ki jo moram dokončati. 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS1: Da nonstop nekam hitiš, želiš nekaj narediti, pretirano reagiraš na vsako situacijo... 
2 EOS2: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS2: ker sem bila živčna in napeta samo vsake toliko 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS2: dobesedno to, da si napet in živčen ves čas, da se nisi zmožen pomiriti niti za sekundo 
3 EOS3: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS3: Ker se v zadnjem času počutim umirjeno. 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS3: Nizek prag tolerance, vzkipljivost. 
4 EOS4: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS4: menjava službe, nov OGROMEN projekt. 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS4: vsako stvar ko nekdo reče tebi in se želi pogovarjati s tabo, je prvi impulz RAJE NE. vsak 
človek ki pride v stik z mano me trenutno zelo moti in ne želim zapravljati niti sekunde niti besede 
če ni nujno potrebno za razrešitev razloga ki ustvarja napetost. Prioritete so takrat jasne. Ker pa ne 
smeš biti v družbi preveč odrezav (vsaj to je privzgojeno prepričanje), me najbolj \"napenja\" ravno 
dejstvo, ad mora biti politično vse korektno. zato se najraje ne bi niti pogovarjala z nikomer. 
5 EOS5: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS5: Živčnost in napetost je predvsem v času PMSja oziroma kot že prej omenjeno: potrditev 
dopusta in zavlačevanje. V osnovi pa živčnosti in napetosti ne čutim. 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS5: Biti ves čas živčen in napet je resna zadeva, saj s tem ubijamo telo, svoje počutje in energijo. 
Ta energija se čuti in s tem stanje samo še slabšamo. Ljudje, ki so VES čas živčni in napeti, 
potrebujejo določeno tehniko sprostitve in refleksije ter več dela na sebi. 
6 EOS6: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS6: Napetost je posledica prekomernega dela. 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS6: Preusmerjati vitalno energijo v razmislek o morebitni spodletelosti. 
7 EOS7: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS7: / 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS7: Notranji nemir. Občutek nemoči. 
8 EOS8: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS8: V zadnjem času nisem bolj živčna in napeta kot ponavadi. 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS8: Nesamozavest, premalo telesne aktivnosti in nezadovoljstvo v nekem obdobju ali trenutku. 
9 EOS9: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS9: Začetek službe na novem delovnem mestu 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS9: Nenehno razmišljanje o delu, ki ga spremlja poplava misli, povečan srčni utrip itd. 
10 EOS10: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS10: V zadnjem času nisem občutil posebne živčnosti/napetosti. 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS10: Nič dobrega. Velikokrat se vznemirjamo zaradi nepotrebnih stvari, situacij. 
11 EOS11: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
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R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS11: preveč službenih obveznosti, obveznosti doma z družino (majhni otroci) 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS11: da me malenkosti spravijo iz tira, se večkrat jočem zaradi nepomembnih stvari, se zaradi 
malebnkosti zjezim (v službi, na otroke, partnerja) 
12 EOS12: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS12: Sem pripravljen na vse 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS12: Pod stresom zaradi prenatrpanega in prezastavljenega cilja 
13 EOS13: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS13: Ker je v službi preobilica dela 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS13: Točno to, kar pove fraza 
14 EOS14: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS14: Ker se tako pocitim vsakodnevno ampak v manjsi meri. 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS14: Da ti vsaka malenkost lahko pokvari dan in se zaradi malenkosti pocutimo slabo. 
15 EOS15: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS15: V zadnjem casu nimam takega obcutka, vse lepo tece. 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS15: Da clovek ni dovolj sprosceni in je skoz v krcu bodisi v sluzbenem ali privatnem zivljenju 
16 EOS16: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS16: ker sem živčen občasno 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS16: stanje pred infarktom 
17 EOS17: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS17: Ker v zadnjem času nisem bila pod stresom 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS17: Neobvladovanje stresa. 
18 EOS18: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS18: ne razumem, zakaj bi bila? 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS18: Ljudje, ki se ne najdejo in si v prvi vrsti ne znajo prisluhniti ,se tako vedejo. Niso pomorjeni 
v sebi, najdejo vse in vsakogar za vzrok svojega stanja 
19 EOS19: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS19: Živčen ali napet postanem, kadar so okoli mene nesposobni ljudje. 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS19: Da si razdražljiv, oster, ukazuješ drugim... 
20 EOS20: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS20: V zadnjem casu sem bila na super potovanju kjer sem se kar lepo odpocila ;) 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS21: pod stresom, nemiren, nespreten, stvari ti uhajajo iz rok, nagnjenost k dretju in ne-
razumevanju drugih 
21 EOS21: Sploh ne. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS21: Nimam vzrokov, da bi bil živčen in napet. S situacijami, ki so bile zelo stresne sem že 
opravil, trenutno pa trenutkov nelagodja ne povzroča nobena skrb. 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS21: To meni, da je človek nemiren, razdražljiv, Tresejo se mu roke, pri opravljanju dela izgublja 
pozornost. 
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22 EOS22: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, pojasnite, zakaj ste tako odgovorili. 
EOS22: Imel sem preveč obveznosti v službi. 
R: Kaj vam pomeni "biti ves čas živčni ali napeti"? 
EOS22: Da si skozi cel dan živčen. 
uspešno našli način, da si zapolnite čas?  
1 EOS1: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS1: Ukvarjati se s stvarmi, ki te veselijo. 
2 EOS2: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS2: da ti ni dolgčas 
3 EOS3: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS3: Iskati neko dejavnost, da ne bi sedeli in nič počeli. 
4 EOS4: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?   
EOS4: da imam nekaj za delat 2EOS4 ur in da ne čutim (nimam časa čutiti) občutka osamljenosti, 
praznine ni prostega teka. bolj je izziv obratno. čas je zapolnjen več kot preveč, in to ni uspeh. uspeh 
je obratno! imeti dovolj časa. in to želim. mogoče me zato tako frustrira. 
5 EOS5: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS5: Pod to razumem, kot, da imaš več časa in ne veš, kaj bi z njim. Zapolniš jih lahko z 
različnimi stvarmi, ki pa so od osebe do osebe različne. Včasih se res zdi, da je dan prekratek, ampak 
ga je treba zapolniti optimalno, saj tega časa nikoli ne bomo dobili nazaj. Moj osebni čas usklajujem 
z službo (ne delam več nadur) in osebni življenjem. 
6 EOS6: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS6: Moj čas je vedno zapolnjen. 
7 EOS7: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS7: Da se ne dolgočasim in ne vem kam sama s sabo. 
8 EOS8: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS8: Kvalitetno izkoristiti čas izven dela, kot so rekreacija, druženje, hobiji,branje,.. 
9 EOS9: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS9: Čas, za katerega smatraš, da je koristno preživet, ukvarjanje s hobiji itd. 
10 EOS10: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS10: Pod \"zapolniti si čas\" razumem, da v svojem prostem času delaš stvari, ki si jih želiš delati. 
11 EOS11: Bolj pogosto kot po navadi.. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS11: da počnem stvari, ki me veselijo, da mi ni dolgčas 
12 EOS12: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS12: Da si cele dneve zaseden z različnimi aktivnostmi od kariernih do družabnih 
13 EOS13: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS13: Se ne dolgočasiti, uživati v svojem prostem času 
14 EOS14: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS14: Ukvarjati se s stvarmi,ki vas sproscajo in pa vsakodnevnimi obveznostmi zapolniti svoj dan. 
15 EOS15: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS15: Ucenje,branje,hobiji,druzina,druzenje 
16 EOS16: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS16: da imaš prosti čas 
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17 EOS17: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"? 
EOS17: Aktivno (rekreativno ali z druženjem) zapolniti prosti čas v dnevu. 
18 EOS18: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS18: Čas je dragocen, potrebno pa je slediti svojim psihičnim in telesnim obremenitvam. Tudi 
ležanje je zapolnjen čas s počitkom, če ga potrebujemo. Tudi prosti čas si je potrebno planirati, če ga 
želimo kvalitetno preživeti. Opraviti, kar je nujno potrebno in se sprostiti 
19 EOS19: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS19: Da počnem stvari ki me zabavajo, veselijo. 
20 EOS20: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS20: Da si svoj delovni dan razdelim tako, da imam cas za delo kot tudi za sprehod in sprostitev. 
21 EOS21: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS21: To pomeni, da si čas bolje organiziraš in da na svoj urnik uvrstiš še tiste stvari, ki si jih želel 
oziroma moral početi. 
22 EOS22: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "zapolniti si čas"?  
EOS22: Delo mi je zapolnilo čas, kot po navadi. 
imeli občutek, da na splošno dobro opravljate svoje delo? 
1 EOS1: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS1: Da se ti, kot ljudje dobro počutijo ob tebi in tvojih delovnih rezultatih. 
2 EOS2: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS2: ne nujno sedaj, temveč na splošno, vključno s poprej in morda tudi v bodoče 
3 EOS3: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS3: Biti uspešen pri svojem delu. 
4 EOS4: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS4: da so vidni rezultati mojega dela in so celo boljši od pričakovanj 
5 EOS5: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS5: Asociacija na službo - ker se hitro učim, mislim, da sem napredovala, tako z znanjem kot 
tehniko dela. Verjamem, da svoje delo opravljam korektno, profesionalno in zelo dobro. Vedno pa 
obstaja možnost izboljšanja. 
6 EOS6: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS6: Zadoščati strogim kriterijem. 
7 EOS7: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS7: Zadovoljstvo ob opravljenem delu. 
8 EOS8: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS8: Da je delo, ki ga opravljamo v večini opravljeno dobro, da smo sposobni opravljati to delo in 
zaupamo v svoje sposobnosti. 
9 EOS9: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS9: Da bi delo lahko bilo opravljeno precej boljše, lahko pa tudi slabše. 
10 EOS10: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS10: Dosegaš svoje cilje. 
11 EOS11: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS11: da je delo narejeno v roku, brez napak in da je naročnik zadovoljen z našim delom 
12 EOS12: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
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R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS12: Da sem dosegel zastavljene cilje in uredil vse zadeve ki so mi prišle nasproti 
13 EOS13: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS13: Se držati rokov, oddajati kvalitetne izdelke 
14 EOS14: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS14: Opraviti kar se od vas zahteva in se potruditi,da opravis najbolje kakor lahko. 
15 EOS15: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS15: Da se dobro pocutim v tem kar delam in hkrati dobim potrditev drugih o dobrem delu 
16 EOS16: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS16: da si zadovoljen z opravljenim delom 
17 EOS17: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS17: Svoje delo opravljati tako, da si z njim zadovoljen sam in tvoj nadrejenj. 
18 EOS18: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS18: Da dosegam rezultate, ki me včasih presenetijo v pozitivnem ali negativnem smislu, vendar 
vem, kdaj dam celo sebe, kdaj pa se je potrebno še potruditi, predvsem pa vztrajati. Vztrajnost je 
nepogrešljiv vir zadovoljstva 
19 EOS19: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS19: Da si po končanem delu ponosen nase, in da si rečeš sam pri sebi da si dobro opravil. 
20 EOS20: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS20: Da ti delo poteka hitreje, hitreje prides do rezultatov, ob tem nisi utrujen in se pocutis dobro 
21 EOS21: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS21: To pomeni, da s svojim delom ali življenjem dosegaš standarde, ki si si jih sam postavil ali 
pa je to norma, ki ti jo določi okolica oziroma delodajalec. 
22 EOS22: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "na splošno dobro opravljati svoje delo"? 
EOS22: Da si sam zadovoljen s svojimi izdelki. 
zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge? 
1 EOS1: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS1: Slabo - ponavadi nek pritisk in živčnost. 
2 EOS2: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS2: vznemirjenost, skoraj ekstatičnost 
3 EOS3: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali?  
EOS3: Dvig samozavesti. 
4 EOS4: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali?  
EOS4: utrujenost a vseeno blaženost ob izpolnitvi. željo po dopustu, ki pa ne pride.to me pa tkao 
ziritira, da bi enega pretepla. trenutno imam veliko jeze v sebi, ker se ravno to dogaja po čemer 
povprašuje vprašalnik. zelo sem jezna da si ne morme vzeti dopusta. in da me čakajo novi glomazni 
projekti. glomaznost pa je večja zaradi prekrivanja le-teh. 
5 EOS5: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
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EOS5: Delo v turizmu me izpopolnjuje. Do težje naloge imam neko strahospoštovanje, vendar, ko 
neko nalogo opravim, je občutek neprecenljiv. Počutim se zadovoljno, pojavi se občutek sreče in 
samopotrditve. 
6 EOS6: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS6: Zadovoljstvo (kljub utrujenosti). 
7 EOS7: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS7: Zadovoljstvo, samozavest. 
8 EOS8: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS8: Olajšanje, veselje, adrenalin, več energije in samozavest. 
9 EOS9: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS9: Povečanje samozavesti, zadovoljstvo, občutek sreče in deljenje le-tega z bližnjimi. 
10 EOS10: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS10: Pozitivne občutke (zadovoljstvo) 
11 EOS11: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS11: zadovoljstvo, veselje, ponos, pozitivne občutke 
12 EOS12: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS12: Malo zadovoljstvo 
13 EOS13: Sploh ne. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS13: Mir, zadovoljstvo, ponos nad svojim delom 
14 EOS14: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS14: Veselje in zadovoljstvo. 
15 EOS15: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS15: Veselje, srečo ko vidiš nasmeh na obrazu drugih 
16 EOS16: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS16: zadovoljstvo, da zmorem 
17 EOS17: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS17: Osebno zadovoljstvo in ponos na uspeh. 
18 EOS18: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS18: Zadovoljstvo, verjetno tudi utrujenost, veselje, zagon, Elan, motiviranost 
19 EOS19: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS19: Bil sem zadovoljen in ponosen na opravljeno delo. 
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20 EOS20: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS20: Sreco, veselje, priznanje, pocutila sem se, kot da vse zmorem sama 
21 EOS21: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS21: Takrat sem čutil eno čisto mirnost. Bolje sem spal, misli niso venomer begale k stvarim, ki 
jih je bilo potrebno opraviti. Človek je tudi vesel, kos o naloge dobro opravljene si si lahko takrat 
zastavi nove naloge, nove cilje. S tem pa raste in se razvija. 
22 EOS22: V enaki meri kot po navadi. 
R: Prosim, spomnite se zadnje situacije, ko ste bili zadovoljni s tem, kako ste opravili svoje naloge. 
Kaj ste takrat doživljali? 
EOS22: Bil sem srečen, ker mi je kljub preveliki količini dela uspelo opraviti vse naloge. 
imeli občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih odločitev? 
1 EOS1: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS1: Da si sposoben sprejemati različne odločitve, ki za sabo prinašajo različne posledice. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS1: Občutek samozadostnosti, samozavest. 
2 EOS2: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS2: ne razumem 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS2: ne razumem 
3 EOS3: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS3: Sprejemati različne odločitve v enaki situaciji. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali?  
EOS3: Nekaj sem se naučila. 
4 EOS4: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS4: da poveš kaj si želiš in sprejmeš posledice reakcije druge osebe, ki je bla premejmnik 
informacije. Poveš, ne glede na reakcijo drugega. tukaj imam še vedno strahove, vendar sem v 
ključnih zadevah naredila napredek in želim še naprej. Ne vem pa kaj bo to pomenilo za potek 
mojega življenja. a zdaj vem da je to potrebno! 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali?  
EOS4: frustracijo, stres, zmedo, spreminjanje odločitev iz tedna v teden. spraševanje kdo sem kaj 
hočem kako se počutim... posvetovanje z drugmi in zapiranje v samoto. na koncu odlčitev, sekiranje 
in izvedba. izpeljalo se je lažje kot sem pričakovala. 
5 EOS5: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS5: Odločitve so sicer moja šibka stran, vendar se na koncu uspem odločiti. To sicer zame 
predstavlja nek notranji stres, zato si želim, da nekih ključnih in pomembnih odločitev ni preveč. Iz 
prakse pa lahko trdim, da sem zmožna sprejemati tako hitre kot tudi bolj premišljene odločitve. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS5: Kot že omenjeno, odločitve pri meni predstavljajo neko vrsto stresa, vendar so del 
vsakdanjika. Ko je ta odločitev mimo, se počutim bolje. 
6 EOS6: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS6: Navajam, biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? EOS6: Zadovoljstvo. 
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7 EOS7: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS7: Da se lahko zaneseš na svoje občutke/doživljanje in si zaupaš, da bo sprejeta odločitev 
pravilna. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS7: Zadovoljstvo, sproščenost, zaupanje v sebe. 
8 EOS8: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS8: Trezna razsodnost in jasen cilj. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS8: Bila sem samozavestna v smislu popolnega zaupanje vase. 
9 EOS9: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS9: Soočiti se s težavo, poiskati različne možnosti rešitev, se za eno odločiti in jo uresničiti. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS9: Samozavest, pozitivno energijo, povečanje motivacije. 
10 EOS10: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS10: Da sprejemaš odločitve in \"stojiš\" za njimi. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS10: Odločnost. 
11 EOS11: Bistveno pogosteje kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS11: da se lahko odločam glede stvari, ki se mi zgodijo, ko nekdo od mene pričakuje neko 
odločitev, da jo lahko sprejmem 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS11: nič posebnega, sprejemanje odločitev je del življenja  
12 EOS12: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS12: Samozavestno in samoiniciativno opravljane dolžnosti in obveznosti 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS12: Občutek pripadnosti in pomembnosti 
13 EOS13: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS13: ne biti paraliziran pred odločitvami, biti zmožen pretehtati vidike 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS13: Isto kot vedno, ker je to default stanje 
14 EOS14: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS14: Da trdno stojis za svojo odlocitvijo in se ne sprasujes ce je pravilna ampak si v njo 
preprican. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS14: Olajsanje in ponos. 
15 EOS15: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS15: Sprejemanje odlocitev na razlicnih ravneh/ kompleksnost odlocanja 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS15: Adrenalin in strah 
16 EOS16: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
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EOS16: da si sicer nezmožen 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS16: večinoma vedno, tako da je to normalno počutje 
17 EOS17: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS17: Da ne bežim pred problemi. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS17: Nič posebnega, ker gre za vsakdanje življenjske situacije. Zmožnost sprejemanja odločitev 
je nujnost življenja. 
18 EOS18: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS18: Odločitve tako sprejemamo ene hitreje, ene malo z zamikom, bistvo je, da nikoli ni pravih 
in nikoli napačnih, ker se vedno da najti pot, Kakorkoli se odločimo, vse je prav, le stati moramo za 
svojo odločitvijo in videti ter razumeti dano situacijo ali dejanje z več zornih kotov. Ni vse crno ali 
belo. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS18: Polnost sebe, 
19 EOS19: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS19: Da si fleksibilen in se hitro prilagodiš dani situaciji. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS19: Se ne spomnim. 
20 EOS20: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS20: da se lahko odlocim in da sem v svojo odlocitev prepricana 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS20: stabilnost 
21 EOS21: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS21: To pomeni, da si razsoden, organiziran. Da se počutiš samozavestnega, da boš lahko nalogo 
dobro opravil. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS21: To se mi večkrat zgodi. Oseba takrat začuti potrebno samozavest, ki mu da zagona za 
naprej. 
22 EOS22: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "biti povsem zmožen sprejemanja različnih odločitev"? 
EOS22: Da si v večini odločitev suveren. 
R: Spomnite se situacije, ko ste imeli nazadnje občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih 
odločitev. Kaj ste takrat doživljali? 
EOS22: Srečo, samozavest. 
občasno pomislili, da niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce? 
1 EOS1: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS1: Kolaps sistema - pretirana utrujenost. 
2 EOS2: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS2: da svojih reakcij nimam pod kontrolo do te mere, da se ne morim ničesar lotiti, ničesar 
opraviti, ker me vsaka malenkost popolnoma iztiri 
3 EOS3: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS3: Da sem na robu živčnega zloma. 
4 EOS4: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
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EOS4: kot ponavadi. ja da bi se najraje zaprl v sobo, da te nihče ne vidi, ker očitno vse kar rečeš, ne 
rečeš, narediš in kako to narediš, nikomur ni všeč in na svoje dejanje prejmeš plaz kritik. ali 
zavijanja z očmi, ali ohladitve odnosov ali.... torej najbolje da s zaprem, ne bom naredila nobene 
škode ne sebi ne drugim ne našemu odnosu. 
5 EOS5: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS5: Da bi me potolklo dejstvo, da nisem zmožna ničesar - tega ni. Prav tako smatram, da imam 
zelo dobre živce, zato me to ne omejuje. 
6 EOS6: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS6: / 
7 EOS7: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS7: Biti nestrpen do te mere, da ne opraviš obveznosti. 
8 EOS8: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS8: Da v nekem trenutku človek ne naredi ničesar, ker se boji sprememb in išče izgovore. 
9 EOS9: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS9: Spodkopavanje lastne avtoritete in samozavesti zaradi nervoze, ki je večkrat neutemeljena. 
10 EOS10: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS10: Zaradi vznemirjenosti ne moreš doseči zastavljenih ciljev 
11 EOS11: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS11: da me vsaka malenkost spravi iz tira, se jezim na druge, povzdignem glas, se težko 
skoncentriram, ne morem opravljati svojih običajnih nalog tako v službi kot tudi doma 
12 EOS12: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS12: Ni mindseta, premalo energije, in brez samozavesti, ter samozaničevanje ki se reflektera v 
nesposobnosti do dela 
13 EOS13: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS13: Razdražljivost, neuspeh, neopravljanje nalog 
14 EOS14: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS14: Ko smo zivcni nismo fokusirani in posledicno nam nic ne gre kakor je treba. 
15 EOS15: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS15: Da nimas pptrpljenja za nic 
16 EOS16: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS16: nesposobnost funkcioniranja, zaradi živčnosti 
17 EOS17: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS17: Da si tako močno pod stresom, da se popolnoma sesuješ in nisi zmožen razmišljati o 
ničemer. 
18 EOS18: V enaki meri kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS18: Ja ne vem, ne poznam tega občutka, to pomeni, da si v sebi popolnoma razvrednoten 
19 EOS19: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS19: Živčni ljudje se težje soočajo z nalogami in odločitvami kot ljudje ki k stvari pristopijo 
mirneje. 
20 EOS20: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS20: da je bolje, da ne delam nicesar, saj bi se sicer jezila 
21 EOS21: Sploh ne. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
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EOS21: Ob tem pomislim nato, da si je posameznik zastavil prevelike cilje, ki jih ni zmožen 
izpolniti ali jim ni kos slediti. Takrat se pritisk na osebo poveča, ob tem pa je razsodnost in 
povečevanje dela po nepotrebnem na preizkušnji. 
22 EOS22: Bolj pogosto kot po navadi. 
R: Kaj v tem vprašanju razumete pod "niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce"? 
EOS22: Ker sem imel preveč dela, sem imel na trenutke občutek, da se mi bo zmešalo. 
Kaj vam pomeni besedna zveza "v zadnjem času"? 
1 Zadnje 3 mesece. 
2 kar mi v nekaj sekundah razmišljanja na pamet pade 
3 V sedanjosti. 
4 partnerska zveza v ljubezni harmonični partner... PARTNERSTVO zaupanje stalnost stabilnost 
čustvena opora ljubezen objem toplina. 
5 Neko kratko obdobje preteklosti oziroma nek ponavljajoč vzorec v tem času. Če bi morala določiti, je 
to neka bližnja preteklost, npr. zadnji mesec. 
6 Zadnje pol leta. 
7 V zadnjem mesecu. 
8 Maksimalno v zadnjem letu. 
9 Časovna zamejitev od sedanjega tenutka do približno 4 mesece v preteklost. 
10 Pred kratkim 
11 v zadnjih 3 mesecih 
12 V zadnjih parih dnevih mogoče tudi tednih 
13 Nekje zadnja 2 tedna 
14 Pomeni mi obdobje okoli dveh tednov. 
15 Cca casovnica enega leta 
16 zadnje leto 
17 Cca 2 pretekla meseca. 
18 Odnos 
19 V zadnjih 3 mesecih. 
20 V obdobju preteklih 3-6 mesecev 
21 Z zvezo ponazorim roke, ki morajo biti izpolnjeni, Gre za kraše časovno obdobje in je primerno za 
posameznika, d aima čas spoznati še ozadja problema s katerim se ukvarja. S poznavanje ozadij se 
poveča možnost, da bi naloga hitro izpolnjena. 
22 Odvisno od vprašanja. Lahko je to v zadnjih dneh ali pa zadnjih letih. 
 
Priloga D: Vprašalnik GHQ-28 
V tabeli so prikazana vprašanja iz vprašalnika GHQ-28 v angleškem jeziku ter prevodi v 
slovenski jezik. Vprašanja, ki sem jih izbral za kognitivni intervju, so odebeljena. 
HAVE YOU RECENTLY: 
Ali ste (se) v zadnjem času: 
1. 
Been feeling perfectly well and in good health? 
počutili dobro in bili povsem zdravi? 
2. 
Been feeling in need of a good tonic? 
imeli željo popiti en dober tonik? 
3. 
Been feeling run down and out of sorts? 
počutili zgarani in sitni? 
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4. 
Felt that you are ill? 
počutili, da ste bolni? 
5. 
Been getting any pains in your head? 
imeli glavobole? 
6. 
Been getting a feeling of tightness or pressure in your head? 
čutili pritisk ali stiskanje v glavi? 
7. 
Been having hot or cold spells? 
občutili oblivanje vročine ali pa vas je tresel mraz? 
8. 
Lost much sleep over worry? 
slabo spali zaradi zaskrbljenosti? 
9. 
Had difficulty in staying asleep once you are off? 
imeli težave z nespečnostjo? 
10. 
Felt constantly under strain? 
imeli občutek, da ste ves čas pod pritiskom ? 
11. 
Been getting edgy and bad-tempered? 
hitro postali živčni oziroma razdražljivi? 
12. 
Been getting scared or panicky for no good reason? 
čutili strah ali preganjavico brez pravega razloga? 
13. 
Found everything getting on top of you? 
imeli občutek, da vas stvari prehitevajo in jim niste kos? 
14. 
Been feeling nervous and strung-up all the time? 
bili ves čas živčni ali napeti? 
15. 
Been managing to keep yourself busy and occupied? 
uspešno našli način, da se zaposlite?  
16. 
Been taking longer over the things you do? 
potrebovali dlje časa za delo, ki ga sicer redno opravljate? 
17. 
Felt on the whole you were doing things well? 
imeli občutek, da na splošno dobro opravljate svoje delo? 
18. 
Been satisfied with the way you’ve carried out your task? 
imeli občutek, da ste dobro opravili svoje naloge? 
19. 
Felt that you are playing a useful part in things? 
imeli občutek, da ste koristni? 
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20. 
Felt capable of making decisions about things? 
imeli občutek, da ste povsem zmožni sprejemanja različnih odločitev? 
21. 
Been able to enjoy your normal day-to-day activities? 
brez težav izvajali običajne, vsakodnevne aktivnosti? 
22. 
Been thinking of yourself as a worthless person? 
imeli občutek, da ste ničvredna oseba? 
23. 
Felt that life is entirely hopeless? 
počutili, da nimate nobenega upa v življenje? 
24. 
Felt that life isn’t worth living? 
imeli občutek, da ni vredno živeti? 
25. 
Thought of the possibility that you might make away with yourself? 
pomislili, da bi si lahko vzeli življenje? 
26. 
Found at times you couldn’t do anything because your nerves were too bad? 
občasno pomislili, da niste zmožni ničesar, ker imate tako slabe živce? 
27. 
Found yourself wishing you were dead and away from it all? 
zalotili pri misli, da bi bili raje mrtvi in daleč stran od vsega? 
28. 
Found that the idea of taking your own life kept coming into your mind? 
ugotovili, da večkrat pomislite na samomor? 
 
